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bit ^Ariflote * 
Ics 'Princcps Philofophcrum 
**Primo Metaphyfkce• Quiiii 
caujd potejl rcddi talis? quia o 
tttne cns mturalitcr appetitJtu 
dtnperfeJlionemp&Jfinihtcr 
conaturfc afiimiUreprimo crt 
tip JDittino ct immortalbin cjua 
tumpotefl. SedJcientiaeftdc 
perfcflionc intellcclus ? crgo 
t z omtws 
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omnes bomines naturalitcr fc( 
re defiderant+Rurftis & alia 
ratio efly nam ([uodcunque ens 
naturaliter appetit bonum ?ut\ 
je conjeruarepoj&t inreruna 
tura• S ed omnis notitiajcienti 
ji'ca?ejl de numero bonorumba 
norabiluhutpatet VrimoDc 
K^fiiima. Ergo naturaliter o* 
mnti bomodejideratfcire ? 
cx cojequenti omnvsfcietia^n 
c/uantum intelleSlui bumano ejl 
pofiibilispcflappctcnda; Qua 
visigitur qu&libet JcientiafiC 
perfcrutanda, mdgis tamcn il* 
la,qu& efl nobiIior? comtnu 
nior alijs fcicntijs • Scdpbilo* 
JopbicaJcicntiaconfertmaxi' 
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tnas dele&atiocsjutpatet Dc 
citno Etbtcorum • Erqo pr<z 
cceteris fcientijs plnlofophicd 
diligentiiiS efi incjuirenda? ctU 
am propter ahas caufs • JSfa 
prafens fientia ? cfl Jttnilis 
fcienticzphilofpbica.? ̂ (Juia ip* 
ft clarifcdt animam ipfit 
facit delccldri in boc fccuhy ut 
dicit ^Arifloteles in Libro 
JDc ?omoISiorte. Qluia 
(Jua? etidtn in tantum clarif* 
cat hominem ? ut ipfumprimo 
ctiti JDiuino? itnmortali afi* 
milari laboret 3 tefle Scnecd 
in Epiflola in talia proruttu 
pcntc uerba> hioc tnibiphi-
/ Jophid p rotnittit ftmtnopc ' 
t 3 rc 
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rc 3 itt mc JDco parcm rcddafi, 
Libzt igitur dcanimahbus cor 
pora/ibus > p rccjcrtun dc cor » 
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'problcma 'Pnmum 
efl talc. 
QV*ritur,quare imercmut anim 
liahomohabetfacum nerfus cce* 
lnm elenatamf 
Rcftondetur multipJiciter, primo, 
quod eftex uohmtate ipfiu$ Creatoris¥ Et 
quamuis illa refyonflo fit uera, non tamen 
uidetur uahda in propojho , quia fic facdc 
eftomnufoluere. 
Secundorefyondetur^uod omms Ar 
tifex opus fuum primum communiter ftcit 
deterius, & pojt boc opus fuum> fecun* 
dumfacitmehus.Etfic Deus creauit bru-
ta ammaliaprimo, quibus deditfaciem de-
prefj<tm,ad terram inclinatam, & fecundo 
creauit homines, ut patet in Genefi ̂ qui-
bus deditfiyuram honefiam, & ad ccelum 
eleuatam, SedilU refronfio non uidetur 
iteru ualere ad propofitnm^ex cjuo eftTheo 
bgica, & pnmo derogat bomtati D«, 
, t 4 !«* 
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W* opera,quantum eft ex fua nsturt, 
femperfacitbona. 
Tertio refbondctur, quod inter omnin 
tnimtlU folushomo eftorduutus <td re-
gnum ccelorum; Ef ideo htbet figurm cle* 
ttatdm td ccelum^uii ccntemttis tcrrcnir, 
contemplm debct ccelcftia in Diuittif*. 
Qunrto rcff>ondetur>Qupd omnis n 
tionalis,e/i fimihs intelligenti<e7et finditcr 
in Deum ordunta, ut patct pcr A utrroem 
Priwo De hnim ,ergo hibctfigura e!e~ 
uatamfurfum. 
Quinto reftondetur,({uod hamocxi 
flit microcofmusjd eftmmormundus, fi-
cut uult Arifiotelcs Octiuo Phyftcorum, 
ideo ommbus animalibus habet pneciperc 
& Hli cbediunt. 
Sexto refpodeturj&ultimo, quod m 
turaliter cuihbet rei ct operi ttlis figura efl 
ccputanda,que£ fuomotuifiet aptd. Vt cce 
lo competit rotundttas, ignimem compe 
tit figura pyramidis, qu<t motui furfumeft; 
apta. 
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ipta.lrgo rei bipedali,ut eft homo 3figu -
ra dumetrica, & figura pyrtmidis cft ap~ 
tiffima • Ergo interomma animalia fohts 
homofcapite eft cleuatus. 
Vare caput ammalium eft pd0fm ? 
U. Reftondetur fecundum ConfiantL 
numfQuodpilirfuntornamentacapitis et 
cerebri,& cercbrum pergenerationes pi-
loru euacuatur a crafiis uaporibus,a fupre 
mo ufy ad partes inferiores, qui cxeut per 
poros carnis exterioris,et exficcantur& 
mpilos couertutur.Patet quia in toto homt 
ne mhil ftccius pihs eft,quia ficciores funt 
ofitbusyut patet per Albcrtu 
aliqua animalia nutriuntur ex ofiibus, ut 
canes«Scd nullu ammal poteft digererc plu 
mas uelpilos, quia indigefti cijciutur,ct o-
mmno ficci funt, et inepti ad nutrimentu* 
Secudo refj>odetur2quod ccrebru quatti 
or modis purgatur,prtmo,ab aquaticis hu* 
moribus fupcrfluis,poculosj mclancko* 
ha,per aures^a cholera,per nafum, a phk 
_.v t 5 
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gmatc,p pilos3et illa eft intetio Medicoru*. 
^Varehomines hxbent longiores crines 
^-*>in C4pueyqnam ccetern mmak<ti 
Refyondetur fecundum Ariftotelem 
III DeGenerttione Antmalium , Quod 
homo inter omnu aha ammalia habtt cere 
brum hnmidij?imu> d quo egreditur fudor, 
qui w crines longos capitis conuertitur„ 
Secundorejfiondetur, cjuodhumores 
in homine funt pmgues, non cito exicca-
hiles, ergo pili m eo prolongantur. In alijs 
MUte ammalihus humoresfut facile exicca 
htles.ergo cefjat tn eis prolongatio piloru. 
^ Vtfntur ad idem,c[udre in ahjs animali 
^bus pih foluminfigunturcuthfed in ho 
ntine profundius radicantur in cutef 
Refbondetur cir ided,quia plus in ho-
mine habent de mtrimento, ergo & tam 
magis ad interiou prolongantur * Et hcec 
etiS eft ratio, quare pih in alijs mmalibus 
uariantur ad uarutionem cutis-,etnonm 
komirtibHS,nifi ahqmdo in cicatrice. 
Qutritur, 
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QVaritur, f«tre Mulieres habent lon -•giores crirtesy cjuam Virif 
ReJpondetur,<{Ma Mulieres funt humidto-
resyqudm V iri3& magis phlegmatica ,er 
go m eis plus eft de materia ptlorum, e t per 
confequens feauitur longitudo pilorum, et 
icum hoc talis materia cere bri magts auge -
rur, 4 membris interioribus,& maxime tc 
porr menftrui}(juia tunc materia afcendit, 
quodaugetur humor Pilontm, Vt dicit Al 
bertus,Sipilus Mulieris menftruofte pona 
tur fubftmo, ex tllogeneratur ferpens ue~ 
nenofus• 
Secundo reftondetur, quia Mulieres 
non funt.barbat#, <& ftcmateria barbct 
tranfit in materiam pdorum,&c+ 
^V<eritur, quare ahqui homines habent 
^2. crines molies,&ahqui duros? 
Rcfrondetur fecundum Ariftotelem, 
cMiis pili, funt termini analogi, mo 
do quxdm cutis eft dura, quctdamfyiffit, 
quxdim fubtila}& <{*&ddm crafta. Ergo 
filwf, 
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filuSj qui egreditur per poros fuperficialct 
crdffa cutis, pt crttffus, Cr qui per pores 
fubtiles,fit fubtilis.Etim qmndopori funt 
gpertijuc exumhushumor, ergopihdu 
rigenermur. Er ubi pori funt wgufti, ibi 
tnolles & fubtiles crmes gcncrnntur. Et 
boc Arijhteles in hominibus decUrat, hu 
ius fignum babemus primo, quu Mulieres 
bibent molliores crincs,([uxm Viri, quod 
comingit cx eo, quia in eis peri funt ckufi 
propterfrigiditatem.Seawdo, quia cholc 
Tici, /rfne frequenter hnbent duriorcs & 
crcfiiores pilos dlijs, propter caliditatem 
ipforum, £7 m eis pori ualde funt aperti, 
f rgo ftid harbrfcut pra ehjs4 Ergo pkilof* 
phus in Phyftognomomfit animalia du-
ros pilos habentMjfunt audaciorayquia ti-
lcs pih ordinati funt per calorem, & per 
choleram, & cholera femperfacit pugn4 
re.Etiam Ariflateles ponit exemplum df 
vrfb,&apro.Ex oppofito animalia molles 
crtncs habentia, fmttmd<t, quiafrigida^ 
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I f f  lepus & ceruus. Item Ariflotelcs dicit 
aliam rationem molhtiei et duritiei piloru* 
Quia in regione calida crafiiores pihgene 
ranturjuthabent Acthiopes3 peroppofitU 
eft de rcgioefrigid«3ut uerfus feptctrionc. 
^V<erituryquare quidam homines habct 
Qcrifros cnnes><& quidam planost 
Refyondetur,quodcaufa crijj>itudinis, 
cft fuperabundantia caloris, ut ji in homL 
ne eft multus calory tunc generatur pili crt 
fjpi>quia tunc mouetur furfum, & eius fig-
tiu eft,quado aliquisintrat bdneu fcihcet, 
habet crines plamfiimos, poftea tamen ac-
quirit aliquos crines cnfyos. E rgo balnet-
(ores,fanefrequentcr habent crifjpos cri~ 
rtes,fimihter Aethiopes & cholerici, fcd 
caufa plamtiei, eft multa humiditas fumiy 
diametro tendens deorfum«. Er huius fignU 
(ft,quiaMulieres fane frcquenter habent 
planos capillos,quia funt multahumidita* 
tis,& fsttc-e caliditatis• 
VfritHr0quare M nlieres pufofcunt cir 
tl c* 
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ca aluum&non ahbijed Viri m peftori 
barbefcunt. 
Rejf ondetur Medtce,Quid in Viris & 
Multeribus eft flnetit humiditatis ibide'yet 
magistn Muliertbus^, Quia in Viris eft os 
uefic<e tn tllo loco, in quo tenetur urina, ex 
<juageneraturpih in pe£tore,& circa um 
bilu u.Sed de Muheribus fic dtcitur,quod 
humiditas uefictf et matricis ibicomungi 
tur->ergo multus fumus tbi refoluitur, qui 
eft materia piiorum, quta eodem modo jit 
fub humeris,& in alijs locts hirfutis. 
y^uceritur^uareMulieres no bvbefcut? 
Rffpondetury<juia in eis eft defeftus 
caliditatis,ut etiam in ahcjuibus Viris efpx 
tr.inatis, qui funtimberbes propterean> 
dem caufam, quia habent complexionem 
muliebrem. 
f}Uaritur,quarefufpefis crefcut crinesf 
Refpondetur, quia corpora eorum 
funtexpofitafoli, qui calore fuo totum hu 
ntidum refoluit m fumum, ex quo gene -
rantur/ 
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pantur3& augentur crines. 
v-xV<erit«r, quarepdibarbce funtcrtfiia 
^res alijs, & qunnto plus abraduntury 
ttnto plus indurefcuntf 
Reffyondetur per regulam M edicoru, 
Quanto plus dealiquo hquore humor fe~ 
yaratur, tantoplus adtalem locumhumor 
contrahitur.Ergo, quanto plus pili abradx 
tur,tanto magis ibi conftuunt humores, et 
ex eis crincs generantur, & ibidem wdu-
refc»nt4 
£*V<tritur,quare Mulieres fnnt ualdepU 
formofarejbeclu Vvroruml 
Refrondetur fecundum Artftotelem, 
PrimoDe Generatione Ammahu, Qutt 
in Mulieribus tota humiditasj & fuperflut 
tas,qu(e eft materta pilorum corporis^ex-
pelhtur cum materia menftruali, qutfma-
net inV iris 3 per uapores trafiens tn ptlos, 
Ef huius fignum eft,quia Mulieres raro ha 
bent fiuxum exnaribus, uel apoftemata, 
ut ulcera, quia taks materia, eljcitur cum. 
menftruQ 
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menftruojtem illud fignum,quia uidemus 
t hquas uetults harbefcere in feneftute,fci 
licet poft quadragmta uel quinquaginta an 
nosycum ceffant menftrua, ut licit Arifto 
teleS No no De Animakbus. 
z-> V aritur3quare inter omnia animalia fo 
homnes canefcunt, uelut Protago -
ras, cr Anftoteles Prtmo De Gene -
ratione. 
Rtfrondetur fecundm Philofophut 
Quod canicies caufatur in homtnibusf 
• quta inter omnia animalu habet calidifiL 
mum corjdeo Natura ftgax,ne'per calo* 
rern cordis homo fuffocaretur, cor calidtf 
fmum fuppofuit frigidifimo cerebro, ut 
caliditas cordis temperaretur frigiditate 
cerebri,& e ccnuerfo fic, quod tempera-
tnentum adderetur utrobique, H eec etiam 
patent ex tali figno, quia inter omnia ariu 
maliahomo habet turpijiimum odoratum. 
Secundo De Anima, Etiam homo quaft 
medim uit* fux confumit dormiendo, & 
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hocconnngit ex fuperabundantia cerebri 
fngdtp* humidty & ficmdiget calore n* 
turalijllud humidum digetente & confu-
toente. E t illum calorem fuficientem ha,-
bct in muentute > ideo non rfftcitur canust 
tempore uero fene&utis, deficit m calo -
renaturali, Et ftc uapores afcendetes d jio 
machomanent indigefti,pr0pfer& 
caloris naturahsy&fic confequenter 
trefcunty&illam putrefaaionem humoru 
fequitur albedo,quce dicitur canicies.Ex il 
lo patet, quod canicies nihil aliud eft, quX 
albedo criniu > ex putrefa6iione humoru, 
fircit radices pilorum, exdefeftu caloris 
HaturaliSy tempore feneftutis caufata.  Et 
caufatur ex mahcia coplexio 
r,!S a ^tndoy & ilU bene contingit in iv* 
*tent"te^Hquando etia ex humido indioe* 
J o, auqueindo ex ntmio timore uel cura7 
Cura f.:cn canos, fcomo »on 
A R I S T O T E L I #  
WttfHHOS. ^ 
'Vofrirnr, quttre crines rufi citius alhe* 
^-famt,<judmalijt 
Refrondetur fecundum Ariftotelem, 
QKM rubedo efi infirmitaf pilorum, 
^enerantur ex materia mfirma & debili, 
falicet exmateria men)iruahyideo citius 
cdnefcunt,<(uiim crine $ mgru 
^V^ritur^uarelupiyrtfefcuntf 
pro «^ko nottf aifferentUm inter ci~ 
mciem,&grifttiern, Quiacanicies cau-
Jatkr ex defe&u calom naturahsyfed grift 
(ies ex uoracitate & comeftione. Vtp atet 
per Artflotelem Septimo Df AnimahbuSy 
Cum lupus eft ammal multum uorax,c\u'tt 
mltum comedity& gulofe, fine mafliat* 
tione,&' femelin tantum, quod contentus 
ftt per triduumy& tunc tlle cibus caufatur 
uapores craffos mcorpor e ipfius lupt, & 
ptr cofequens grifities ex tpfisgeneratur«. 
Itemgrifuies&canitiesfecundodifferut9 
quia grifuies fitper totum corpus, f<iw-
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eies uero folum modo fit in capite. 
Q^^ritur,quareequigrifefcm? 
Refpondetur fecundum Anjlotele 
m hbro De Ammahbus, Q uja eorum cor 
foraplurimum funt in fole. Et fecundum 
eundem QmrtoMeteororum.Calor eti-
gm quandofy acadentahter facit putrefa^ 
cere ergo ex tah calore, materu pilorum 
putrefcit, & per confequens etiam ualdc 
cito caluantur. 
qV ctriturycjuare homines caluefcunt, et 
urbores in hyeme defolunturc1 -
Refj>ondeturfecundum Ariftotelem, 
fliPra Animahbus,Qupd eadem de 
caufa homines calejcunt, & arbores defo 
iwtur.Quja defeftus humiditatisyiaro~ 
\eftcauft defeBus tam ptloru^udm fo 
homocduefcit,Qmsfo 
jic per luxurum humidum 
£Qttfhmt ur,quou tfj nutrimentum pilorUy 
a z erga 
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ergo fcquitur caluicies^ Et hoc declmtur 
emdenter eunuchis,et MulieribuSj qu<eno 
caluefcunt, quia tale humidum ab eis no fe 
pamur+Vndeeunuchi habent complexiQ 
nem fcemneam+ 
Sed quando quceritur, quareeunuchi 
\\on caluefcunt^nec habent podagram, id 
eft,infirrmtatem pedum^ut dicit thppocr* 
tes Sexta Particula Aphorifmorum: 
Refrondetur fecundum Galenum in 
Commcnto ibidem^Qupd caufa caluiciei 
eft ficcitas>& ficcitares non funt in eunu 
chis,quU carenttefticulisrfui fupplentca 
lorem per omnia membra, & calor ipfe pQ 
ros^uibus apertis, cadunt pihf 
QVceritur, quare Muheresnon calue-fcunt. 
Rfftondetur><fui<tfrigid<£&' humi-
dce funty&hoc utify operatur permanm-
tiam pilorum. Nam humiditas dat nutri-




Q^ritur, quare calui fmtfalkceslVt 
dtcit Metrum, 
& non uisfalli/ngias confortia caluii 
Refyondetur, qma caluitas atteftatur 
fipr d} c omplexionem chdlericam3qu* eft 
cakda&ficca, &cholerici naturahter 
funt fallacesjuxta illum Verfum 
Hirfutusfallax3ira[cens,prodigus3audax 
Ergo feqmturd prmo*dultimum3caluo's 
efjefaluces. 
o v-mtur tfMre cceci naturaliter calue-
fcuntf 
Refyondetur fecundum Ariftotelemy 
quia oculus habet multu humiditatis,&t(t 
us humiditas, qux trafire deberet perfub 
Jrantiam oculorum, tranfn in nutnmentu 
l«tjiciens pt!orum,et ergo raro caluefcut•«, 
Q. *mwr> tytre ommbustimentibus co 
tingujilorum erefliot 
ior^mtt',rr,,0rr,7ris'" exterioribus mem 
bris)HoknsfubumirecQrdi><& flc pori, in 
a t -..:T z qmbus 
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quibus pihfiguntur, clauduntur,ad qui\n 
cUufiontm Jtquitur ere£ho phorum, & 
boc maxtne puct in ammahbus brutis,jci 
Itcet in porcis, i n apris,&pauombus,. 
De Capitt 
QV<eritur, quare capuc hominis eft rotundumf 
Refpondetur, QM!d hcecfigm eft ap 
tifima ad capiendum in fe aliquid.ut patet 
per Ariftotelem Secnndo De Ccelo, curn 
ipfum caput capit in Je qnmq;fenfus>nt e--
tiam dechratur in frhcera materialu 
^Vcentv.r^quare caput fit durumf 
H  R c f j , ode tur  per  Ar i j l o t e l em ,  Qm 
continet infe humidifjimam partem ani-
maliSjUt cerebrum per ipfumjaiiquamper 
clypeum tueatur«. 
Vceritur, qutre caput non eft direfa 
^rotundumjed oblongum! 
Refpondetur,ut in ipfo tres celluU ap 
tius pcfintdiftingui, fcihcet phantafia,ut 
fronte}logifticd fuerationahs, inmeaia, 
& 
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& memorUyin pofteriori celluU. 
Q V*ritunquare homo imaginando erL 
6lt c'pM jurfum, fiue uerjuj calum* 
RcfpondetUr, quia imagmatio eftm 
toterion partecapitis fiuecerebri , idea 
erigitur furfum,ut celluLe imagtnatiSisape 
rrntur, & ut fpiritus ammahs concurn ti 
dofacere poffit imaginationem. 
QVceritur qmre homo cogttans et reco 
gitm de praterttiSjcaput fuum inclL 
ttat ad terrami 
Rfftondetur, quid ideo, quia ceiluU 
pofttno, cjt memorattiia,ergo dUtri^ttur 
uerfus ccelum.cum caput inchnatur ad ter 
Tim-> & ftc 'peritur illacelluU, ut fbi-
ntus ammales, perficientes memonam m-
trarent. 
Q^ritMr, qut,re caput Mon fiq frfr - -
'R merf1bra? 
i n U b r o D c I ™ n d u m . A r $ o t e i m  
umaoar l AWW^«»Q«M «r,pHf mmi 
^2 14 aretHr)& morari non pojfet,er 
* 4 go 
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goeft fine carne. Ettim caput carnofurtft 
defignat complexionemmalam• 
QVcerituryquare caput ftfpe patitur do-'/oresf 
Refrondetur fecundum Confianti-
mm inhbro DeTomdcf?[S, Quodquan 
docjue pntirnr dolores, fx afcenftone malo 
rum uaporum prouenientes, qui deftoma-
cbo ad caput extolluntur, & ipfum cere* 
brumperturbant,&fic caufatur dolor: 
E tum dolor capitis, maximeprouenit afio 
macho3propternimiam repletionem ipflUS 
liomacht.QBi fecundum Galenum,Duo 
tnagni nerui tranfeunt de cerebro,ad orifi-
ciumftomachi, & ficifla membra femper 
fimul patiunturf E tiam dolor capitis quan-
doque prouenit propter uinum forteyuel 
propter cibaria fumoft & acuta, ficut 
allium & • Etwm quandoque con -
tingit ex phlegmate,in ftomacho con-
tentOy de quo poffunt nemre febres quo > 
iidunce* 
Qudcritwt 
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jQV<tritur, quareMulieres fcepiushabct 
doIoremcapitisyqudmVirif 
. Refpondetur fecudum Albertum, Quti 
Multeres patiuntur menftrua^non VirK 
Et fic fumus immundifiimns, & uenona 
mus refoluitury quifurfum petens exuum, 
ipfum caputdolere facit^ 
^Vantur.quare cerebrum fit album? 
RfionietUr du?ha«r,pnmo, 
frtgtdumeft.Ettrtgtdius,e{t iruter dcdi 
riiSjUt patet perPhdojophum, 
Secundo refyondetur^quod ideo,ut pof-
fet infe recipere fimihtudmem omnium co 
torumt Motfo color albus, e/l maxime fim-
plex. 
QV *ritwr,quareomries fenfus fminct 
.^jP°ndetur fecudum AIbertum, Quia 
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Vttritur,cjuare certbro l<efo,uelcorclel 
Qjiomnon poteft euadere mortemi 
Refrondetur.quu cor,& cerebrumjut 
duo membra uiMlia,&principalu m ammi 
hbus,ergoipfis lcelis3nullum remedtum eft, 
quo curm pojiint. 
f^Vceritur, quare cerebru eft humidum 5 
^ Refeondetur, quod ideo, ut eoftci-
lius recipiat imprefionem.Quia humidum, 
ftcile eft receptiuum imprefiionu, ut patet 
decera , qu* facile recipitin fe figuram 
figilh* 
Vceritur,quare cerebrum eftfrigidumf 
Refpondetur dupliciter, primo, ut ex 
fuafrigiditate clarificet^etfubtilem reddat 
intellettum hommis. 
Secundo-, ut etus frigiditate temperetur 
calor cordis,&hoc eft de intentione Ari-
ftotehs in Libro DeAnimahbus• 
JDe Oculis* 
Quceritur,quare habemus unu nafuot^ ZrduQS Qculosl 
Refjjon 
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Re[podetury(jnod ideo.quia uifus eft ma 
gts necefftrius homimtqudm olfattus.Et er 
goprouentt ex bentgmute NaturtfalL 
C«,«. fi« «»0 oculo 0ffenfio rj{  ̂
/rrKflio, d! t w ,/te r L „„f 
"t™"5' 0fK, 
U<P'M%&*, cSmum 
Rftondetwrfecmdum hrijlotelem Se 
cundo De Genemme,Qiipdeji propter 
mtxmm cerebr, hmid,Mem,&propter 
htnc caufamfuerifum multufomnolenti, 
QVrfrit«r, <?«<re oc«/i nigri in die btne 
utdent, noftuuero male? 
Q"7""r' VfeoculixUuci indte mle 
^•mdent^noauuero benc! 
' z R<$oii. 
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Reftondetur per Ariftote\e,Qup<lgku 
cedojper fe eft lucidd. Etftiritus uifibiles, 
in die debihtantHrj&no&econfomntur. 
^Vceritur^qttarehomines habent oculos 
^dtuerfos*. 
Reftodeturper Ariftotelem, Quod hoc 
tft propter diuerfitatem humorum. Vnde 
ocuhjhabent quatuor tunicas, et tres humo 
rest?rima,dicitur cofohdattua.quteft ex-
teriorfortis,& pingnis. Secunda, dicitur 
cornea,ad fimditudintm cornu * & illa 
PER(BICUA.Tertta,diciFur mea,adfimilitu> 
dtnem Mce magn*. Qmrtajicitur telaa> 
ranea.Sed fecundum aiios, oculus conftat 
exfeptem tunicis,et trihus humoribus«. Pri 
mus humor^dicitur albugineus, ad fwiilitu 
dinem ailbugints m ouo.Sec undus, eftglaci 
alis.ideftglacieifimilis.Tertius.eftuitreus 
id eft ad mvdum uitri ciarusJLt illa dtuerfi^ 
tas humorum,facit diuerfitatem ocnIorum+ 
f~V ceritur^quare homtnes lufci,et unocu 
fm boni jagmrf.U quare faguta^ 
r'v\ bo* 
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nj boniyCommuniter ckudunt unum ocu-
lumtEt quare freculantes aftra, uident uno 
Qculo percannos? 
Ai boc itccnium ejl^uii btc mstmt 
habeturin perfteam.&utl0 eftrecu„, 
iumquoipatetmLii.ro DeCaufis.QuU 
omms uirtusumtn,forttor cftfeipfc Mer 
fi.Ergotot<t uirtusmfm, d,fterfam '/u0, 
bus,uno oculo claufo congregatur ad ahuy 
flcuifus m ipfo fortificatur.&per COn 
fequens certius uidet uno oculo claufoy 
qudm ambobus apertis„ 
Q\r<£ritur ̂ uare fortiter bibentes,& rL 
• Jentes lachfimantur? 
kc[jpondetur,quia dum bibunty aer infpi 
ratusnon exit per uocalem arteru, fic 
cum impetu ad oculos dtrigitur, per poros 
exeundo.y flc humores oculorum expel-
chrima ^m°ns flc exP"fi adducuntla-
QVarttur, multumflentesparunt 
-wngmi 
b ) Reftofa 
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Refrondetur per Ariftotelent,Quin hu-t 
tnidum radicale tachrim&et urin<e,fnnt u-
tiius & eiufdemturce. Ergo ubi fletus mul 
tiplicatur, ibi urina dmnuitur,& quod 
funt eiujde natura materice, patet infi 
pore,qu<e ambo falja funt. 
^Vceritur, quare altqtu habentes claros 
oculos rnhtl uident! 
Refpodetur,quod hoc efl propter oppiktio 
nem & deflruftione neruoru utfiuoru.NZ 
teportbus deftruciis,uirtus uifiua ad oculu 
d cerebro defcrri non poteji, utpatetper 
Philojophu in ltbro De Senfu Er Senfato. 
Vcentur.quare oculus flt clarus,& po 
htuSjinftarfpecuhi 
Rejj?odetur,(]uiares uifibiles reuerberatur 
mtiius jxperre terfam & poltta. E rgo OCK-
lus,efl poiitus>ut ex hoc uifus confortetur^. 
Secundo refpodetur,quia oculus eft ma-
xime humtdus tnter omnes partes corporis, 
&dqu4tuce natune. Modo ficutaqua efi 
cUre O1 bene polua, ita (7 oculus. 
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QV<eritur,qu4rehomines habentes pro* 
fundos oculos,acute longinque ui* 
fimiliter alia ammahat 
RrfrondeturfecunduAriflotele^Secun-
co DeGf«er4tio»e Animahum, Quuyir 
tus utfiua in eis non diftergtturjed proce* 
dit dumetro ad rem uijam. Er hoc declan, 
tur in fimih.Quia quado altquts flat in pro 
fundafouea^utwfontejfundoflelUscce 
li &firmameti tn claradtefpecuUtur3ut di 
cit Ariflotelei m TraSiatu De Forma fl>e-
culiy quia tuncuirtus uifiua y&radij nott 
difyerguntur. 
q V<eritur,quare homines habentes altos 
oculo's,<&non profundos,indetermin4 
teuident y malei 
Rrfpodetur per Ariflotele,Quia radiUui 
tranjeunt ad uifumy difoerguntur ad Utus, 
et non dtrefte proceduntadrem uifamyer 
go utfum debihtant* 
{^^ritur^quare multa animalia nafcun* 
lUt < tfia,ftcnt catukleonumyet canes? 
h 4 Re. 
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Refpondetur, quia talict animalidynov\ 
funt adbuc perje&ce maturitatis, e? in eis 
p on operatur fluxus nutrimentuUi hocde^ 
cUratur in fwiltjde hirundinibus, ut fi illis 
in nido auferantur oculi, alij recrcfcut cis> 
& hoc patet in multis alijs animahbus,qua 
eti.im immature generantur, qucfi mortua> 
ut catuhjHrfi.cr iftaratio ejl magis perffe 
ftiua^uam naturalis materia. 
QVceritur9quare ocuh Mulieris mcftruo /xinficiunt ff>eculum nouum f ut dtcit 
Ariftoteles in Ubro Dc Somno Et Vigiha» 
Ef confimileProblemaeft illud, 
^Vare bafthfcus interficit homines uifu? 
V* Adprimum reff?ondctur,quodperta 
lemmodum,quM qusndo menfirua fluunt 
de Muliere,tunc aer uenenofifsimus refolui 
tur ab ea,qui afccndit caput M ulieris,& ip 
fa multum dolens coopertt ipfum cum muL 
tis uelis & refjjs, & quia oculi junt poris 
plenijergo petit ibi exitum.J&fic inficit o-
cu!os,qui pleni funtftnguine. CZ apparent 
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\n eis oculi guttofi^ lachrimofi, propter 
fnalum uaporem tn eis exiftentem.& tlh c-
Mpormur&multiphcmur ufq. adobte-
m fpeculi.lt quia talelpeculum,eft mul 
tum fohdumtmundum& pohtum,&crgo 
facile immundum accipit. 
AdfecundumrefPondeturyquod bafili 
fcus,eft ammal muhum uencnojum. per 
oculostlhusuapores uenenofi exeunt,& 
mltiphcantur ujq- ad rem uifamyet ujq; ad 
oculum homims. qui uapores uenenofi feu 
humoresyintrantes corpora inficiunt}&ta 
de homo mterficitur.Et hcec ratio eft,qui+ 
re bafihfcus recificns clypeum cumtbitumi 
Ptrfeftf fa6iumyaut aham rem firmam, 
& P°litam> interfcit feipfum, quia ab i/U 
re fohdayifti humores refteftun-
tur>&percutiuntur ufq;ad bafilifcumy ex 
qua p ercufstone interficitur.Et ftmiliter e/l 
dicendum deMulteremenftruofa.CorreU 
1«"dm m uU, qumdo tc 
fore menjim infticiuiu fpecnU, mt alus 
b 5 res 
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retfolidtf nelfirmaStfcipfiS lcedunt>&of* 
fendunt. 
/x Vare fcintilUtto oculoru in catis ,&lu 
pis,no tpp4retinluce,fedin tenebris? 
Refpondetur, quod in luce maius lumen 
obfufcat,et extinguit minus lume fic,quod 
gjtc extraneus color apparet fcintillaretqu<( 
ms habent altqua materiam lucis, per quam 
tempore ttnebrofttatts apparent fylendidi, 
tx quo e/} corpus politUyO1 jic ilU matern 
hcis quodammodo obfufcatur in die ita, 
,{juod nort apparet fplendtda,fed magis cofa 
Mta,propter lucis obfiifcationem.Vnde 
quanto magis funt tertebrce,tanto plus talis 
9utura luci$,qu<e eft in obtePo uifibtli, for 
tificatury<}uia tato minus impeditur per mi 
m lume extrmfecu, quopoffet obfufcari 
f^Vare homo fe uides in fpeculo, mox ob 
^huifcitur fu<t dtfpofitionis}et nonfcit, 
^naliterfttdifpofltusf 
Refpondetur inLtbroDe Formafpeculi, 
qtwd idolu mfum g fpecnlu debihter Cr re~ 
flexe 
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flexe reprctfentat fe potettce utfiu<ey& ex 
quodebtliter feripr«fhat,tuc debihterap 
f r*heditur}et p cofeques no diu retinetur• 
QVareuifusrecreatur perutndemcol<y 
" remfVtpatetper Verfumiflum, 
Fons,fpeculu}grame,ocuhs dat alltLmc. 
Refpondetur,quod utridis color mcdiocri 
ter mouet organu uifus, & ideo confortat 
utfumyhoc autenonfactt color albus,uel ni 
g e r , q u i a  i f i i f o r t i t e r  m o u e n t ,  f c r  m u t a n t  o r  
ganu utfusjdeo plus ftciut uiolentiam, cu~ 
IUS ratio eft.quia magis tendunt ad excelle-
tum, feu uiolentiam. SeJ quanto fenfibile 
eft magis excellens}tanto magis deftruit,et 
dcbihtatfenfum. Vtpatetper Ariftotelein 
Sfcundo De A nima.qui dici\Qupdfenfi 
exc?Ucns corrumptt fet> m. 
Q
JDC I\laJo. 
V*ritur,qu<tre nafus excedat ultn 
«wspmescapitisf 
K(/po etur duphcitcr} primo,duia nafus 
j yuaft cloaca cerebri3per quam phlegmi 
^rebrt 
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gerebri expurgatur.ergo exceditaha mertf 
hrn,ne immunditii maculentur. 
Ahterrefftondctur fecundu Conflanti 
xumjQuitnafus, eftmuximedecorfitciei 
eminens feu fylendens,cum nctturditer odo 
rtt^etfaaem dccorat, ut teftatur Boehw, 
Brt Libro De Difciplina Scbolaflica. 
Vare homo inter ccetera animalia habet 
mtlum etturpifiimum olfa£lum7feuo-
ioratumfut patet Secundo De Anima+ 
Refpondeturper Commentatorem ibi-
dem, Quod homo inter catera anim&hat 
mo adfm quantitatem>habet cerebrum hu 
midum^et frigidifiimum.Et ergo ex tah ex 
cellentihumidoj&frigido, cerebrum non 
difponitur.&per confequens olfa£ius,or-
gano non difpofito, impeditur fenfatio, «t 
patet per Ariflotelem, &Themiflium Lt-
bro De Anima. Ergo quidam homtnes om-
ttino non odorant^ boc efl fignum mal<£ 
fenfationis,& cxtera. 
f^Vare nnltures,ut uult Commctator Sr 
cundo 
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iundo D e  Anima^optime odorant? 
Rrfpondeturrfuod habent cerebrum ud 
fleficcum.&ergoaer dtferens odorem, 
won impeditur ab humiditate cerebrijed fn 
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mentatorfuper Tertium DeAnima.Qupd 
uult'Ares>& iigrideS)&aha animaha.pree^ 
UofaBo in Gr*cU,uenerunt i qumgenus 
mtluartbus ad cadauera mortuorum. 
r\Vare Naturafecitnaresf 
Reftondetur, propter triplicem utili 
iatem. primo, quia claujo ore tnfyiramus 
per nares,in refrigerium cordis. Secuda uti 
htas efl, qma aer procedens ex orefetety 
quitfumiflomachifunt ei admi. fed aer 
nfpiran ad nares,mmus fietet.Tertia eft7 
l^tphlegmaprocedens de cerebro.perm 
res purgatur. 
R Cjlomnes ftwutant? 
ReIP°ndetur,utuirtusexpulfiua& 
i«lhut per hoc purgetur, &• ctrebru i fut 
juperpuittte purgetur, Quu jicut pulmo 
furgt-
M 
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yurgatur per uirtus uifiu<(, & ct 
rrbrum yper ftemutdtionc. Etia qui ftertiu-
tat, frequenter dicitur hbere forte cere-
fcrwn.Efcrgo M cdici fiernutonurn dctnr,u[ 
purget cerebrum,Et qui dolent non potetu 
tesfternutare^cuo moriuntur,qm fignum 
eftrfuod cerebrum eft totum impletum ma-
lisbumoribus, qui nonpofjunt expurgvn 
^Vare apople£lict,id eft,\n quibus fang-
^*uis cito effuditur,no pofiutftemutmf 
Refpodetur, quod meatus jcu uehtricuii ce 
rebrijunt eis oppilati & obturati,et fi pof 
fent fternutare,forte apoplexia [olueretur. 
j~Vdre calor S olis prouocat fternutatio' 
nem,& non calor ignisf 
Refpondetur,quod calor So/t; tantum re 
foluit,& non confumit.Ergo uapor refolu-
l«$ expelhtur perfternutatione. Scdcalor 
igms refoluit,& confumit, ergo magis 
confumit fternutationem^ quam prouocat^ 
JDc<^nril>tts. 
QV<tritur,quare omne ammalmouet westfrxur bominemi Re-
p R<5 B L E H A f  ft 
Rrfpondetur per Ariftotelem, Quod qui 
m mfcu «! c'rca madibukm in hemi 
^quiprohtbetmotum in aunbus 
t
r
0aext7fo,lho?m" Tlt Y.F MP,«RTI"0 BOMMBU:, FEJDTMMTHT 
ulo cmnt,ergo aures eorum moumt 
QVireexerea.om «ricuUr^fa, pfc 
uiaprrtnofcitur? * 
Refponietur,^ af,ms>efl ^ 
metanc boluu,&> ex melanchoha eft fenti* 
ens piHuiamfutura. Modo tepore pkimofo 
aures omnium animalium eriguntur}tr^o 4 
pnusfentiens pluuiamfutura, aures erigtt, 
a) e *uicuU non babent auresf 
RefpottJeturper Ariflotelem, QKOJ 
eoeft,<fuu NK turt iaunicuiiy, quodfi-
rtmaunbus '" ' r <"fcesc4 
htbct ?,ru$7tr folum 
xnum iedj„ TXirilV q"°S "UA 




tameti uldentnr effe auesf ^ 
Refyondetur>c[uod p  irtim hnbent naturu 
guicuUrum in uoUndoyratione cnius habet 
aUs&partim habent mturam quadrupe-
dwn eo,quod funt pdoft^uU mures funt. 
ideo Naturafagax, diftofuit eis auricuUs; 
^Vare homo inter ccetm ammalia habet-
^vuresroturtdas? 
Reftondetur^uiafigura totius,&figu 
ra partium in toto proportionantur, <& ma 
xime inter homogenea. Quiaficut unagut 
ta aqua rotunda eft,ita & tota aqua.ut pro 
bat lottnnes Df Sacro bufto in fphcera ma-
terialuSed qma caput hominis, eft maxime 
rotundum,ergo & aures dechnant fe ad ca 
dem formam,fiue figuram. Sed capita alia-
rum animahum,ualde funt oblonga,ergo et 
aures exinde prolongantur+ 
^VareNaturaformauit aures ipfisanu 
Refyondetur,c[uodfeat propfer duo.pri 
tooytinmha per anres audirent^t ut res 
audi-
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audibdes pertingerent ad pelluulam auris. 
Secudo,quuper aures caput purgatur cho 
lericafuperfluitate. Sicut emm caput pur-
gatur per nafum,a phlegfnatitafuperfluiti 
te,ficperaures, * fuperftuitate cholenca, 
JDe Ore4 
QVare oshabet labia ipfum circuti* Hantia. 
Reftondetur fecundum 
Qw tUburegunt,&mmmt demes,qu„ 
non ejjet pulcbru,femper dentes apparere. 
kliter refyondetur, quod dentes funtfri 
gid<£ natura, & ergo citius Uderentur ab 
exteriori, fi per labia non tegerentur. Sed 
tamen alia poteft effe ratio euidentior,qu<£ 
j moraks fcilicet,quod homo debet fe mo 
arilnloquendo,<&a 
QV*r<> homo habet duas aures, & ununt 
os>&' fimihter duos oculost 
fa fclt°rfetM*j\(luod boc eP ex cau' 
i 'qj°dhomodebet #promfor 
trn rn mendo?quam in loquendo, &co-
c piofior* 
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pioftor in audiendo^ut ftpientior fit. Quj<i 
ut dicit AriftoteleSySenfns auditus, eft fen 
fus difciplin*,Et de uifu dicit, Qwoci fen* 
fns uijus multarum rerum nobis differentu 
as oftendit. Et cum illo concordat Seneci 
dicenSjDuas aures a Naturarecipimus^ 
tantum unum os,&ideo Natura fagax au*> 
res fecit patetesMnguam uero dupliciclau 
fhU circundeditifalicet labijs & detibus+ 
QVare homo habet os f 
' Rejpondetur, propter multas utilita-
tes,prima,quia os, eft oftium ftomachi. Se-
cmdayquia cibus in ore mafticatur^&prce 
par«turadprimam digeftionem, Quamuis 
Huicenna Mo/«it,Qwod fecunda digeftio 
fteret in ore. Tertia, quia in concauo oris 
aer infftiratus pro cordis jrfngmo, fubti* 
Ims redditur, & propter alias multas cau.~ 
fas,qu* poftea patebunt. 
QVareUbiafuntmobdiaf 
• Rfjj>on<ferw, quod bocfit propter 
formatiom uocis 3 quiafme ipfis uoxper* 
fefte 
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ftfaformm non pottjl.US ficut fmeiftis 
terts,, t,b, f,f, mce! litertles non pojfunt 
fornuri,ita nec ipfa fi„e " 
QVare homoofcitat? 
R<^onditurfei-m^m c,tBfr,m y f  
timaPtmcuU Apfconfmorum Hippocra 
h,Qy>d hocfit nhquSdo t ttfaJL ha 
mo fedttcu .gnons, qu,bus ltb£ter c„er' 
Secundofiofcrnio exfumis crJ" ' 
plmibHs mtxiIlts, ex quorum expulfione 
ft mtxillmm extenfio,&oris tpert ,o,& 
iunc fit ofcitatio+ 
QVare homo utdens alium ofcitare.etiatfi 
ofcitat? 
quoi hocfit (X -m. 
r.o»f Ethoc jecUrttur exfimili, cum tfu 
fenJMe > rttmeL 
diuretmetj 
imJlt yre£t.f'c fcomo '* 
t e t  " e  ' b o m i n e  o f c i t t n -
c z De 
Z<5 ARISTOTELIS 
JDc Dcntibns^ 
QVitre foli dentes inter omnU AnlmiJ fia ojjitjfentiunt fenfutaSiusf 
Refyondetur fecundwn Auicenn(tm& 
Galenum, Vtpofit difcernere intercalu 
dHm,&frigidumy ipfts nociui^uibus nort 
indigent ah<t offt, quia utuntur ilhs cibisfo 
lumadfaporem. , 
/^Vdre Viri habent plures dentes, c[uam 
^•Mulieresf 
Refpondetur, quod efl propter mnltitu-
dinem caloris & fangumis^ qui abundat ift 
ViriSjplufquam in M ulieribus*. 
s^Vare inter omnia offa, dentes crefcun t 
upjue ad finem uitcet 
Refpodetur ex Secundo De Generatio-
ne,Quod altas confumeretur mafticandoi 
& molendo, 
s~\Vare mter omniaoffa folidentes recre 
fcunt3eis ablatis,alia ojfa ablata non re 
c refcunt? 
Per Ariftotekm refyondetur, Qupd o* 
mtiu 
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rnniaalia ofj}gcnermur fX r<r^_ 
>&ficgenermur in utero MatrisJed 
wnmentt-
QVtredemtsmmoreslUMn°hm 
p recrefcjfc> &nonmolnresi 
Refrond«ur,qHodhocejifro(lterdr 
?™™<™&figHr«.QuudemesaL 
fditerreffondetur ftxunim Arifiote. 
™ mSecli<lo Df Genemione A ninuliu, 
Quod dentium Meriorum efl,pr*(ande-
recibum,ergo fm Sfj p„/?frlorw 
l!^re&mafltc„eab ohi 
benthurm latam, qM tfMoc Ji. 
Q ̂ elemes "Mtriores cittus crefcunt* 
0' poftertortbus 
demes in ̂ ai"e 
c 3 
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quod hoc efl ex putreJtne 
cibi,& corruptione phlegmtis, cum pau 
uo humore cholerico,&c» 
r'sVaredetttesequijn iuueKule ftmtcra 
^cei coloris,& in fenefiute albefcunt? 
Re^odetur per Ariflotele^Quod equus 
ibudit in humore aqueo, qui in metute di 
rigitur,ey couertituringrofiitate, fedin fe 
we&Kte calor dimmitur,<& remanet ibi a-
queus humor3cuius jpprius color eflalbedo¥ 
PjVdreNdtwrdcietiit animahbus dentes? 
Rff^ondftkr per Ariftotele Secudo 
De Generatione Animaliu, Quod quibuf 
dam dedit propter pugnare, feu defendere 
uitam ipforum^utlupiSiHpriSy^wbufdam ue 
ro propter uoracitatem, ut Ifporibws, qui-
bufdamuero propter formationem uocis, 
ut bomimbits, ut pdtet per Commenuto-
rem i« Librts De Ammtf. 
Vdre <tnim<Iitf cornuta carent denti-
^tws i» [uperiori mandibula? 
Refyondetur fecundu Ariflotelem in Li bro 
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De Animalibus, QUQJ eadem efl materit 
cornuu &detium,fci!icethumidumnutri 
mttale,Ergo cornMf 
non trSfit m detes^ fic deficmt detes m 
fupertorimadtbula^Ettalia «nmdu> rfcm 
dum Artftotele no poffunt bene mfltcare 
cibujUndepropter defe^u denti^ex con-
fequenti habent duos /iomachos.Ioitur fe-
Ttur correlatiue, quod bis mamcantci-
bum,unde pnmo mittunt cibu in pnmu uen 
trem, noftu autem reciprocat ruminando„ 
QVarequtdam ammalia nafcuntur cum 
dentibus,ut hcedi, & agnelli, & qu<t-
damfinedentibus,ut homines:; 
Rrffrondetur, (juodnatura non deficit itt 
neceffar'js,necabundatin fuperfluis, utpa 
m!/ ea10 De Amma> ErS° ex 1U0 'fta *ni 
ujUtim pofl exitum uentrts indivent 
L™1; USy "*eo nafrtmtur cum dcttbus, Sed 
temhJc* ^tns nutriuntur ad 
P >1 eo dctibus ad tempus carent, 
*Mcul(e non habent dentesf 
c 4 Rfj^otr 
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quod matem dentiu tranf 
it in roftrum}ergo digeftio efl m eis. 
Vel aliter refpondetur,quamms dentibus 
non mnflicantytamen perinftrumenta ipfo 
rum mafticant. 
JJc Lincfiuu 
QVarelmgM efitporis plena? Reftondeturper AriftotelemSe 
cudo De Anima, Qupd lingua eft medium 
guftus,&per os,in poros linguce fapor per 
uenit, ad fenfumguflus, 
hhter refpondetur, quod faliua fyumalis 
airigttur ad os per linguam a pulmone, ma^ 
defaciendo cibum, ad primam digeftionem 
prceparando . Et ergo lingua eftporisple* 
na,&ut fahua per eam exeat. 
Q V. are lingua febricitantiumy omnia iudi 
cat amaraf 
Reffiondetur Medice,Quiaftomachus 
corporis ipforum, eft repletus cholerico hu 
more, & cholera eft maxime amara, ut pa-
tet exf(ile,ergofumus amarus., inficit lin* 
guam 
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gua. Qjijpropter lingua impleta fdporibus* 
t^T rTl' lu'mis ̂ ritudo no Jitm cihiSjfedinhngua. 
QWE"FIUD,EN,'I"<CC,D<TNOMM 
re,&lmgua aquefcitf 
Reffiondetur, (juod uirhis imao,mm, 
<FIF«E™RU,RTUTEGUJ}STM,&Z 
nunur ahquem fapo remjunc ipfum „„,f_ 
fimus & medmte u,rtuteguj}Mut, Qw< 
r"bilSufluperap,tur,nifi medunte &L 
ergo tunc lingua aquefcit* ' 
q 'Vare ahquifunt trauh,almi blcefi. <& 
balbutientesf 1 
^fpondeturrfuod hoc eft pluribus <Je 
cerebr^t^^0 ̂ lcet W" hnguce et 
t a t R R  " * "  p " f r i 5 ' ? w  i e -
dis mul! T*ln &u**ut Patet M profere~ •SOZ 
corrupti funt. Iing^qut nerui 
QVarehngu<e ferpentum3 canumra+ 
c 5 bido 
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bidorm funt uenenofce? 
Refhondetur,propter malicum, & fti 
mofudtem humorisuenenofjin eis prcedo-
mnmis• 
QV drf liMjMfi cttntSyffl medicintf tp t&3 ft 
e  cowerfo edu iy f f t  peftilens? 
Rtftondetur^uod hoc eftexali^ pro 
jprietxte occuha4Potejl dici}quod ideo, 
hnguA canis eft muhumporis plena, & f ic 
m je attrahit,& toliit uifcofitates uulneris, 
Altj dicunt, cjuod canis ex natura habet 
quofdant humores in Ungua, quibus fanat 
hngendo.oppofitum eft de equo+ 
s^suare faltua eft albi? 
Rf[j?on^t«r, quod hoc eft ex conti-
nuomotultngu£e,<{uiain continuo motuge 
tteratur calor,c[ui dealbat iftam fuperftuiti 
te,<{u<£eft jaltuayUtpatetin frwnaaquaru. 
Quare falinafit infipida? _ ^ 
- Re{J.ondtiurji hibcret determinatu 
faporemytunc lingua no fipercr,quiajoluni 
modohaberet faportrn jakutf, V flc a^oS 
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ppores wrtebenierenon poffet, 
CfrefilM i eutni,fma «pcftem! 
Rtfjionietur jecundum AmcenniM' 
Quu efl bene ilgefla, & fub,,lu rejj,>, 
Qwre iupa howmes <bund<m mltum 
jaliuaprcealijsf 
Refjpondemrrecundum Medicoi Quoi 
boc propter phlegmatictnj complextonent 
P!)lu* m l"is Pr<*dominatur.fy ide o M cdi 
ci dtcunt, quod abundans faliua debet fibi 
cauere a quottdtana febre, jurgente ex cfo-
minatme phlegmatis, Per oppofitum efi 
de ilhs,<jui deficiunt fakua,quia calor in ei$ 
fuperabudat, qut confumit humidu fahti<t+ 
dtftttM falm^ft ftgnumfebris» 
Q^ijmahomims imm eft.ftMior9 
. YJJITLM^LAUI HGVIMS FATN-
rati, 
dunJ jll* fi*. ,* C r pMHwu ii»u fjf IlYlC t(t 
QH*ritur}undeprouenit faliua hominis£ 
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Refeondetur, quod prouenit a ftumis 
ipfius pulmonis,ubi fecundum Medicos eft 
fedes phlegmatis. 
L«(<re animalia multum coeuntit}ut «pri> q 
funtmultumftutofi? 
Refpondetur,quod tunc pulmoy&cor, 
funt m mmmo mof« libidfflisyergo generi 
tur irt eis multum dem<tteri<tftutofa<. 
Qusre auicula non habent faliuam? ' Refyondetur fecundum Ariftotelem 
m Lifrris De Ammd/iiws, Qwid habent pul 
monem ualde ftccu3crgo non habet ftutu. 
C^uare epileptici,id eft^ui fubmerguntur 
^proprio ftnguine,&caduci putrefcutf 
Reftondetur fecundum Medicos ,Qiija 
matena p eccas eft in cerebro7 fed fi uomit, 
tuc materta p eccans eft in ftomacho+ Sedft 
multum mingunt,tunc materiapeccans eft 
rnutjs urincejed ft [perma habereincipiat, 
tunc eft in uafts feminaltbus0 &ergo Medi 
cijfecundu huncfaciunt euacuare materia. 
^uareltngua ahquando perdit ufum lo» 
Qquendi? Reftofl' 
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thJfl Tex vl,i»»P<"ticUk A. 
lyjl->uelapoplexia,ideftcy r • 
'MMLLOCEUENI}*ZtZgm'S 
crfo 
Htus animalisyin media celU cerehri « 
m.ti.wr --! pfr tad$ 
nemuirUptRioMSaaHS ieclwmt JJ 
tet m Gloff* Me,ejhoc rnted,, GdeJxs'. 
-Ut Palato. 
1 • '/iHUHsme matmtmefm 
mm'a ** " 
t«re, ̂ "'ll^favMcts, cmft, 
ntttturi!I ciore-Vnde -»frnaiks 





^Ku<eritur0 quare migis deleRmurdulci 
^fapore,quam amaro,uel aliot 
Refoondetur,({uia Nnturd wcundajt 
le&atur dulcedine.Ratio3quia dulceefl cali 
dum & humidumj&per caliditatem humi 
ditatesfuperfluas dijfoluit,&per humiditi 
tem ahluitur tmmundicia.Sed fapor tfceto-
fus,ftue ftipticus,uel ponticus,propter fri* 
gus in ipfo prcedommns ̂ ntmtum confti ifl 
gitj&pungiti&r membra offendit in pur-
eatione * Ergo non deUSlamur illo fapore-, 
quia M edici uoluntjQupd homines in ceftd 
te,& in uehementi calore non dicut comc 
iere aliquid amaru+Ratio eft, quia amaritw 
do generat calorem.Sed folummodo in hyt 
medebemus comedere amara.JLrgo dicit A 
r i f t o t e l e s  i n  L i b r o  D e  N u t r i m e n t o  E t N t f '  
rribiii, QMOJ dulce,eft amicum N atura/ 
maxime n«trit. . . 
s-iuctrituryCjuare faporacetofus plus irtcf 
<fd <tppetituMj({uam aliusf 
W' 
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frb^fi^nf tUrr fiporacetofus eflj 
RM,C,UO R^TRAFMIURA 
F'gore,&rres temperito me'j~ 
trahitur^uam emittitur* 
Re^"rperAr,flotelemAjAle 
j "m m Libro De Motn Cer 
VEERTRNFEMMRIMMMJMFBIRITL. 
Mtalibus inter (ulmonem contmentHr, 
e?go tandiu animal non fuffocatur dum 
m ea contwetur. 1 
^(Z"tuij''lMreitrexfP'r"us &ext>4 
Re[h0L ' "("'rorttnremf 
itumefficitur crafl^ 1 ratione 
Jl f[us3 <& uidetur^Cti 
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\ns experientii efl7 quict tepore hyemli mi 
xime uidemus anhehtu. Qui<t frigus acris 
conflringitanhehtum mixtum fumofttatu 
bus,(? ftc ingrofj(itur,& condenfatur^ 
per conftquens utdetur. 
Quceritur.quare aliqui homines habetfce ' tidum anhehtumt 
Refyondetur fecundu Medicos,Qupd 
aliquandofit propter malas fumofitates flo 
machi.ahquando^propter corruptione fyi-
ritualium membrorum, ut pulmoms. Ergo 
anhelitus lcproforum efl infeSius,quod itt-
ficit auiculas propinquaSy quia interiora ip^ 
foru funt maxime correptayut patet cx dif-
pnitione a Conflantino data. QMM lcpra, 
eft nutrimentum omnium membrorum cu 
putrefaftione eorundem,&incipit in ftn-
guine,& terminatur in membris. 
f\ucerituryquareleprofi funt raucd 
Refyondetur,quod ideoyquia in eis 
inflrumenta uocaiiajunt com<pt<t,fcilicet 
PULTTIQJW'* 
R<v 
T R°HBMATA, 4P 
Q?V£,<lTt homm" "ncefcm! 
/ r ce J"> repl<~ns cmtlia pul 
TZ' ?'170tx'p°fl™tibJm 
gxtture yUelexrhemtte m coUocomre-
grto, & 
QUtrimptre mrnes F < tmelUiuter o-
, 7" «".""«kgrOT/tora & fuhlillo_ 
res htbent uoces , qum Viri, dempufoU 
uaccat ' 
Refyondetur fecundun Ariflotelem in 
Qmto De Generatione Animaliumy 
Quodpropter conflriftionem tiiarum, 
*tenarum uocalium., id efl, ubi aer Mtrat, 
per quasuox formatHr.Vtpatetin SimiH, 
ivi *miHS FOM> m 
* c ettam efl tn Mulienbus.quod uta uo 
&arfi7teT fri^mm c°nflringitur, 
ftdin v 
&mpnsm, Vm rr,7' 
VJ apertref feu dtffolue-
ci rtv 
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re.EtUm dicitur , quod Mnlieres hdbentm 
ces molhoreSypropter humditrtem pulmo* 
nis&propter debditatem caloris.Etiam Tif 
uenes, mfirmiyeadem de cauft habent & 
cntas uoces. Et efi caufa naturahs, quare 
Mafculusin prmcipio fu<t natiuitatts pra-
fert*,iy uocem crafetorejed fcewella pro-
fert e>i,uocem lewore, ut uuliLaberintus, 
cum dicitjMafculus a prtfert7ty catera, 
Quceritur, quare tn Vtris&Muliertbu? uox mutatur t.mpore pubertatis, & i-
fta mutaito mnxime cotingit tempore fref 
matts m Viris, & tempore crefcendi 
millarnmyin Mulieribustut dicit Ariftotele* 
inlibroDe Ammhbus. 
Refflondetur per eundem, QuU tunc re 
wittimr principium uocis,feu relaxatur.Et 
hoc declarat m Simili de chordt remifjay 
quce grauiter fonat, E ttam declarat ex alio, 
ijuta animxlu caftrata, ut capones, fpado-
nes & eunuchi,habent uoces molltores, 
propter prmiones tefticulorm, 
QU*' 
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Q.^nWr,^<rre raucefcunt m 
Ipecttone luporum? 
Kefrondemr [cc„„dum A^, 
'Wfl mm' "Me Zrmtxme fn 
| du m  , „  c e r e b r o . m d e  h , b e t  c < p t l t '  
Si ergo mdentwm honmum ftirituf 
Its dirtg,tur td eum,tunc «trthtt d*ui J Je 
frigiditate ad pe&us? modo ex tlU fr,,ldu 
te peSius conftrmgitur ,ubi funt inflrumen 
td uocaka, Quta kpus no poteft dtnoere 4 
Itas fumofitatesyfed exfpirantur ab eo in al 
rem,& ftc ilie aerctrcuriftm inficitur^ 
ahus aer iterum inficitur ab illo, y ftc ufa 
«dhominem peruenit,&tunc ille aer fic m 
fectus,ab homtne attrahitur, & facit eum 
r*ucum>&imdtcitur,<^dlupuseftani-
uoraXyUt patetm Itbrts D e  A-
tomahbus^nn 4«^ fmit cibum,& come 
trlXriTT' q"""m P<T 
„n . °r" crud<" & craf[os,&md,-
SJ >' 1'" »5 «r inficitur propinquus, 
d z 
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qui aerem ttlium iterum inficit, & fic deift* 
ceps>donec perueniitt <td hommem,quo in-
fyirato bomo inficitur• Eodem modo ficut 
bnfihfcus,c[kiemittit humores uenenofos 
oculis3 homines inficientes. 
s-\uceritur,<{Mre hommelupum ififyicien 
tejupus non raucefcit? 
Refyondetur, quia homo non eft ita mali 
ciofus-i&frigidus, utlupus. Etpropter fi-
milem rationem, mouetur hictdeProbk* 
m<t+ 
s~\U<tre interfeftus}interfe£lore p rtfente 
fanguinefcit? 
Refyondeturrfuod hoc eft opus Dium, 
& n<ttkrile3quia fanguis cUmat umdiSiam 
contrct Mterfe&orem.Sed tamen fi effet ah 
qua naturahs cauft,maxime ejfet ift&cjuod 
ferpetrator huius fcelerts recolens, maxi* 
m dolet prcefentia duBus,&fic maxime 
eeftuat, propter fortem imagtnationem9 
quam de eo habet fic, quod omnes frirituf 
eius ebullmt, <£? fic ad mftrumenta uifus 
ctcct 
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ibiexeunt per radios uifuales 
tZ 7lf 7mL Pfm mit-
?uf,5t frttfir,,«'P'r 
oculo menjiruofo,ub, pofteu mtcuU ' 
m, dmmoioper em eft & 
aum.Sed«l11 d,cuM,quodhocfit t nJurt 
commmt,ti mmifefnnium homicidium. 
Q^Vfnmr, imrepsrucemculte plusuo 
ctferant, Ct1 cant-lnt, w dencf? 
^ tpatet fenfibiliter de alauda, eir philo-
. R#ou<irtKr per Ariftotelem, Quod (bi 
""tsP'ruirum mium eji leuior et molltor 
?'«m mtpurum, Ergo ptruce tuicul<e,ft, 
cnterpro ceduntinftodcun^defiderwm, 
&f ^jxenterctnttnt. 
^dTilZrTZ'' p'«$ «HMKt, 
?Wp "^OMMBUST-
d J Rf#o«-
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Refjtoncletur, hoc eft propter defiJeritt 
coitus. Etergo fecundum Conftantinum, 
in Libro Dc Cotftf AcitMr,QMpd tunc fpi-
fit«5 wtfxiwe moHfrnr in corporej&fit <*p 
fetitus cottus. 
Eriitm rtfyondetur>c[uad genertliter lo 
quendo de quohbet ammnli, 1' cemelU funt 
frigidtores,quam Mijcult. 
s^V<eritur,quare apes,u(fr<t,mufcce, & 
multataha antmaha uocife 
rantur3cum non habent pulntonem3necin* 
ftrumenta uocisf 
Refpondetur fecundum Ariftotelem Li-
bro De Infyiratione Ef Refpirattoe, Quod 
in eis efl qucedam pelhcula, ad quam frtri* 
tus pulfansftat talem fonum,<cr ergo mir<t 
bihter fom talis fonus. 
r*\Uceritur,quare pifces rton uociferant? 
Re(j?o«<ietMr fecund im Artftotelettt 
SecundoDe Antma, ()uia pifces nonha* 
bent pulmonemsfed folum bracas, nec eti<* 
tor,ergo non indigent inftiritione acm/t 
i . u P* 
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fer confequem non uociferant.Qjria fecu 
dum Artftotelem S ecundo De Anima.Vox 
yipercupto aeris inH?,>-iti. 
-DcCo/Zo. 
QV«riMr,fiurr «niinil Uet rolffi? 
/em m Libns De Ammalibus, Quodcollu 
eftfuftentamentum capitis. Vndefecudum 
ipfum3Collum}eft medium inter eaput, & 
corpus, «t pdtet per ipfum, & eius ceruices 
& neruos,tan<juam per uias medias,motus 
& fenfus corporis translegantur,&per ip 
fum,tanquam per quandam diftantiam3cor 
waxime calidum k cerebro elongatw. 
QVtfritur, quare ahquaanimahacarent 
... c°N°)Ut pifces, ferpentes, & alia rep+ 
tilia? 1 
y qifij tnha animalia carent 
\Zmme ,̂ndigmtMlimit' * 
A/iffrrifponjrjy,. ^ ;m0 fxfam col 
uicorde&nfitr. 
4 4 Qk«-
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^Varitur ,quare collumfit offenm? 
Refyondetur fecundum Ariflotelem, 
Vt eo fortius poffet caput fuftentare.Etim 
ideojquiafpinadorfiyin collo coniungitur 
cerebro>& mde recipit medullam, efi 
eiufdem fublhntice cum cerebro. 
^Vceritur,quare qucedam ttnimalia habet 
^longa colla,utgrues > tyacow? ey 
jic <ie alijs, 
Refpondetur fecundum Ariftotele}Qui<t 
talia animalia requirunt fua mtrimenta in 
profundo aquarum, ergo indigtnt logis col 
lis.Sic etiam qucedam animaliababent bre-
mck colla,ut mfus,&accipiter,quia talia a-
mmalia funt rapacia,ergo propter fortitudi 
nem breui collo indigent. Vtetiam patet de 
boue,qui efl breuis colli,& ergo fortis«. 
QV,csritur,quare collum fit concauwn,et 
maxime m anteriori parte circa lin-
GUIMT 
Re fpondetur, quia ibi funtduo mea-
tus^unusjdeferens cibum admembra nutri 
tiua, 
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««> ut ti ftomtchnm, & „i heptr. Er M-
Wyum Mfd,cosJlcitur[l>h . 
9^'p Crace^uoi tftcomeiere 
Q\trearteruuocahf,tmlort 
tum, fro * ^<"">>1 refonm-
QJFEPULLMIECOLLM^ 
bomo iecolhm ft„im ,mmU,s\Z 
Refrcndetur, pulks &f,n,!i, mi 
mlu htbem neruos ftrid:os, & ftc in eis 





c " f,"mcros crlr*. 
Ar'ftotelem m 
j y q«w 
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^Vdre brachu funt rotundii 
Rfffiondetur, quod hoc efl propter 
miorem uelocitatem motus & operatio* 
M. Quia talisfiguramotui eflapt<t,utp<t-
tet per A riflotfletn Primo De Ccrfo. 
s-\Vare brachiu funt ualde craffaf 
^ RefronJetur per Ariflotelem.Qupd 
hoc efl propter fortitudi:ie ad leuandu & 
ad portandu onerayetta ad cotingendu-, feu 
pHgillandum.Sic etiam offa eorum funt ual 
de^crafftyquia ibi efl multu de medulla, feu 
matem medulloft •> ne cito corrumpantur 
brachia.Sed medulla mparuis oj?ib«$noM 
potefl contmeri ita bent, ficut in mdgnis. 
£\Varedolentesuelinfrmi denudantjuel 
tegunt bmchn, etiam laborantes irt 
agone? 
Reftondetur fecunium Hippoemem in L» 
bro Prognofhcoru, Quod tntalibusmors 
tfl propinqua, & eft fignum mortis, quii 
ibtfft dolormaximus,quifttcit brachtorunt 
DENHDATIONEM. 
Qrnrc 
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(QV ar c ih a iquibns infirmZtibuS brachii 
grdciha puntj id efty fubtilia redduntur, 
Utin nydropicis;& phreneticis* 
RefpondeturfecundumMedicos, Om 
toembrafibi compatmtur^ fr.0 wno do 
lente, omnes humores ibi concunum m do 
lorihus capite dolenteM-
mores brachiorum currunt ad capuu & 
brachiagracdiafiunt. 
QVareammaha brutd, no habctbrackial 
Refrodetur, quod hibent anteriores 
pedes loco brdchiorum,uel pro brachijs, 
Ahter reff>ondetur,&mehus, quia om* 
niaammahd habent organa ahqua ddpw 
gnandumjty ad fc defendcndli.Vt lupus h<t 
et enteSjUdccd3cornua,equiy pedes pofle 
"oresjuolatdta, roftra, <& alds, fed folus 
omo habet brachia adpugndndum. 
Q
& E JMCTNIBUS* 
^f/olits homo habetmdnus,& 
eifimile3ut fimia? 
™lfodetur, Qupd Jms eftorgdnu or 
gworum 
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ganorum, ut dicit Ariftoteles D e  Ariimi* 
quibus maxime homo indtget*Qui<t multcc 
Jwt operationes, qu# per manusftnnt, C/ 
nonperSiorgm* 
r\: Vare ahfui funt <tmbidextri> id eft utett 
^ies uira^ mxnu pro dtxtrai 
Rcjvondtrtur, fiod eji propter muhitu-
dinem caloris cordis, & propter fufflatio* 
nem eius cahdam^ui facit ftniftram ita ba-
bilem> ficut dextram 3 & ergo tales bomi, 
KeSyfuntprocnl dubio bonce complexionis. 
^Vare M ulteres nonfunt mbidextr <e,fi 
^•ait Viri,ut dicit Hippocrates circa VL 
timam Particulam Apborifmorum, circa 
finemf 
Refpondetur fecundum Galenu, Qwpd 
hoc eft tdeo 3 mx calidtftima mulierfanaf 
frigtdior eft friydiftimo uirofano. Et dicu 
tur mfignite fmy{ui(t fi febricitaret, tunc 
dictum ejjet uerum, quia in tali cafu Mulier 
cahdior ejfet Vtro cahditate accidentali• 
QVare dim funt articulofif 6 Refton-
? R ° B L E M A T A  D I  
^SDEANZN""^ AriiloteIe<"'" 
tudin J us>Q"pdpropterdpu-
dutsf F "mm 
Reftondetur,quod pollex (t;.m . , 
tres nrttculos feu terttmt* 
GMT° ̂ ERGOFORTTOREFL,^ 
dtgm,utpm ex rtnmme, jw dicitur pol 
iex3 a polleo.Quid fecundum Ariftotelem, 
moris eft mrtutis, cumetiam maiorfitin 
quantttate* J 
QV<re digitidextra mms/unt fuittlia 
rtWMo>fmifira,ut uult Aegi dtusi 
uCfr' q"0<! frol"er «'orra m 
fubtilitne°m""'"cem'i'" fic't mmrcm 
Quoi 
<52. ARISTOTELIS 
quod homo ieiunns,repletus eft mnlis hu-
moribusy&fumofttatibus diuerfis, qu<e irt 
grojfant ommamembra^etiamdigitos,fed 
cum illi humores funt per cibum expulfi, 
fic digiti mttgis gracdes fiurtt. Et eadem de 
cauft homo uiunus eftgrmor, qum ho* 
mocibatus, ut patet exprefje de leiunantit 
bus. Et poteft reddi melior ratio, <{uia poft 
cibum calor a membris exterioribus delegt 
tur ad mteriora, propter digeftionetn cibi, 
ergo membra exteriora gractha reddutt 
tur, fed poft digrflionemcibi e conuerfodi 
rigitur <id membra exteriora, & ergo tunc 
ingroffantur. 
QVarealiqui homines,funt magis habi-
ies in fimftra mnu, quam in dextra d 
aliquod opus faciendumf 
kefrondetur, quia in illis cor MOM inftue 
r efacitdextro lateri caloremjed plus jmi-
flro,& etiam operatur in fmiftra manu fub 
tditttein&gracilitatem. 
De 
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Q
-OeVnqtiibus, 
priJ?r' gwerantur unguesi 
2to'5-Tfo,"ri$ 1 «fc MMLGITORURN^U*,^, 
/i ccantur,& m comu reducuntur 
QljZTSSenmn^fcm><r?<l 
R r f r m d i t m c d o r c o r i i ,  
1"° hfcme .ipforum pnlckrttu-
00 deftcit^ 
QV*re homines iudicantur bonce comph 
bomtni?"r,' 1"" ^nturJe 
rr"^"'"'80 eti"" cm 
'bolericimbe^ rub"' 'efUn""rter 
modo funt lnJ > H fi aliquo 
"&edinem,tefantl rW^° col(>read 
teftmu? 
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fiintur meUncholitm. 
'Vare aliquando mtculx albceapptrcrtr, 
^ftue generantur in unguibus ? 
Re[j?ondetur,({uod nutrtmenti unguiutt 
funt diuerft redditu, quia aliqua pars phle-
gmatis ejl admixtd,ergo ex tah phlegmate 
macula ifta caufatnr. 
rsVare omne animalgradiens pedibus hi 
^yft ungues,uel ungula^uel akqutd pro 
portionabile eis, ut patet in auiculis, folum 
curuos ungues habentibus,gr in e(juis}quo 
fum pcdes fubferrantur, & in alia reguli 
fecundum hriftotelemrfua efl ucra,e>:ce^ 
ptis natantibus,ut patet in anfere, uel in a* 
nate,cju<e caret huiufmodi unguibus.Quid 
'*• itaturaliter ungues funt graues,& ftc tmpe 
dirent natationem. 
Et refponfio ftc potefl elici ex diftis, 
DC7>E3ORE, 
QVare peclus eft concauumi , Refpondetur fecundum Ariftote 
lem, QM*ibieft fedes ftiritualium mert' 
brorurfl? 
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QVfl-rprftor, mcuUrm fmroimd, 
<?4cuta; 
Refcottdeturjunt incontimo mor«.Mo 
0 pguraacuta & orbicularis,motui eft ap 
tai ut patet Quarto Phyficorum. 
Q^V* 1u*ddigimus, trahimus adpe-
f„,R„ftWft«r^"^ frior Jorns cordts, ,/t 
f,i-^-zrrta'fnfor<(,s'4p' QS'r'r ^ORISFEBORIS, 
e Rf/Jjo^ 
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Refyondetur,([ui<i in Viris ejl calidittf, 
quce tiAtunliter furfum nouetur, fuperior* 
Virt incraffando,et ea «mplundo. E rgo mi 
gnum peftus^efl fignum animofitatis,ut pi 
tet per Ariftotelem mPhyfiognomU, ubi 
declarat hoc de leonejt tauro. Sed in muli 
eribus frigiditas dominatur^uce naturahter 
mouetur deorfu.Et ergo dtcit AriJloteleSj 
quta pofferiora earu inzroflantur ex frigi-
ditatedefcendente. Sed Vir frequentezcA. 
fcfyHpe&us.proptereius crtfiicknu 
_D e jyLamillts. 
QVare mamill<e funt pofitctfupra pe-a«s? 
Rejbondetur^nod pe8usyefl fedes eor-
<iis cahdifiimi.Ergo ibt mamillcegeneratur, 
ut menflruum ad eas miffum, calort cordis 
uicinum citius decoqutretur, C7 in materu 
am lattis conuerteretur. 
Ouare in alijs animalibus mamilU}funt ift fra peftus ,fedto Muhere, funt f«pri 




r-m trmfituM mom proZff C°~ 
Q V i r e V r ,  n o n ? " « > •  
mdUs.jicut Mit/ieres? m~ 
m™/3r«,)H,f ,ti EJI Ms mra/? ̂ -«(«r 
Q«BZ££"s™;'™ 
l^feumedtocrT > 
Td '"T"c ' Ior f f ld if 
gejito kalu erg0 lb'"m eft ho«' 
'•^moJi/'"f™ '/!«« Crfor ' 
A f o r h o r / f l p -
£f/?ioUa'iste, " eft hon* tli 
™g><*,me<lioc' l'"efm'menores,qtfi 
wtem, funt optimx.Ex 
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quo ottrne medium,eft optimum. 
^uare tredvamoJ&decimo({mto mo 
^mmllce lunericuUrwn incipmt cre-
fcere,& ingro(ftri3ut dicit Albertusf 
Refrortdetur per Ariftotelem Dc Gette 
ratione Animdlium, Qupd idt o,<juit tuttc 
Puella efficitur pubes, & menftrua incipu 
unt AUgeri m eiyty fluereyut duit Anfto* 
teles. Qm ineidemaute, PuelUrum cre 
fcunt mumilUy&Virorum fterm*. 
s^uare mmilU Mulierum genemtium 
^*abortum,id eft Puerum, qui egreditur 
mortuus ex utero mutris3ut dicit Hippocnt 




Usyi quo fcetus deberet nutriri} ergo tunc 
tnollefcmt^ 
^ unre Mnlier imprcegnata, cocipiVns Mi 
fculum in utero , dextram mnmilUnf 
habet duriorem^um fimftram 5 
Rfz 
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ZSZZSSX»* 
Rt f 'mc,t Rtfhondetur fecudum A riflotJn' 
fettjt propruii» nutrimeittnm fcnusm^* 
ro.EtergoqutndoUcfluitfL,, 
Q^edwtmmlUmdm fmtamin 
"ero exiflente in utcrof 
^IMrtur^uUmenilrum, conuerti 
,X ,°c 'rgutur etus fortitudo 
<*«« mjmil-
cultf, habcnt m*>U/ Porc*j & cani-
dpit 'J fotywter Muher co 
hic fufficit umT* Fcrwf//'w, ̂  
manulla, uel du<e . Sc<£ 
e 5 </J< 
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nha bruta haknt mltas fdjjtaras, procre* 
atites multosfcctus,ergo hsbetit rtiamillaSt 
printo fcilicet fcetui,primant9fecundo,lectt 
dam.&r fic de alq$3per ordmem+ 
s\Vare tempore imprcegnationis matnih 
u funt durce 3 & aho tt mpore funt 
molles? 
Rcftondetur,qut<t tunc inflantur^tu^ 
mefcunt ftcut uterus,quta multa humiditas 
menjlruaks fluitad eas, <Jua aho tempore 
manet in matrtce, & expellitur pcr loc um 
deputatun:. 
^Varitur, per quem modum lac mamilU 
uenit ad mitncemt 
R(J])on<jft«r fecundum Htppocratem^u" 
bi fupray Qupdmamdla habet cc^atiartt 
cum matrice^ quafda ucnas, quarabf ifl 
dunt Qbfletrtcesjcmpore partus,&per » 
hs lacfiuit ad umbiltcum ?uerorum, V ci 
piunt nutrimentum pt r uMicum.Vndei' 
liqut dicunt3(juod Puer exijies m utero^ 
tritur perosjedhocfalfum^uia fific, tfc 
jlef' 
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1'cmfriffmdo.Sed m Huhenbus b,bf"t?-
bmTtxmdUnt snon eff ums c,lor 
ijjtnetmdigeftum &<<luofm,&fk,dm 
lupernatansji ponatur in aqua* 
Quarelacfit album.cum tamen menflruu 
Jttrubeum, ex quo generatur? 
c0n$0nd'tUr^Ul'fcnZ™ non he"e de-
ne cuClp,tf0m" alhm,UtP'tet decar 
ALTPRTLUSCOL°REFLALBUS. 
IMMURJH^^W^HUMOR, 
tftimihtitr ,n7J° g",er"Wr' a,'cui mlhro 
c 4 mr 
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morltttis eftSns. 
uare uacca, dit copiofe Uc, pr* alijs i-
^nimahbusf 
Refjf>endewr>quti U4ccdt efl fflimnl tnui 
tum Hcrdx.Et ni>t niultum rccipitur de nu+ 
trimcto,ibi multumgenemtur de mejiruo^. 
Quid no eflaliud3nifimenftruumdecoB.u 
dealbatum^ergo etum in ta ntnltMM ge~ 
neratur dckcie. 
uare lac non fit fanunt? ut dicit Hippo> 
"^rates Secuda P articula Aphorijmoru, 
Rejpondetur fecundum Gloffimibidc, 
Quod propter multas caufas non efi fanu, 
frimiyciuia qumdofy coagulatur in jloma^ 
cho,ex quo ulterius malus anhelitus genera 
tKr.SfdHippocrws ponit remediuminlo 
co allegato dicens}St tertia par; aquce admi 
fceatur Ufti^tunc non efl nociuum^ hoc 
mtelhgitur de aqua fluuiali.Aha caufa,quid 
lac ahquando in hoc Romacho acefcit, & 
excoquttur^&iterum exeo gfiter5t«r m<t 
hkHmoresMcientesanhehtkm. 
Quare 
P R O B L E M A T A ,  7 J  
QVtfre Uc, pr<tfertim dolentibus caput 
nonualetf 1 
R4»i®Kj»„ Kppo^m, 
Jf'/"pr«, &[ecundum Glojfm lbiJem 
TEM'&MDTUN,^TDEMITERJTML j 
qKSmST ™~ 
R(/po«detur, quit tmur,Us torum d 
bus,&confuetus, quit etiitm utero nutric-
antur tali cibo7ergo efl ei$ conueniens. 
QVdre laRicinium tempore partus utca 
rnm,fit bonumf 
Rcfpondctur, quia tunclac eflmultum 
]f°ngiojum}erg0 temporeillo multas fumo 
QSMulieriius coemibus, dc* 
JZL^^entemi 
Librii De A^ (eciinJlim Ariflotelem in 
Dc /^mnuhbus, Quit temporc coL 
f 5 tw, 
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tus ,fubtilior & melior pars la£hs uadit a$ 
uaft f&minalia, & ad mdtricem, Z? peior 
pars nmnet in mdmilhs^ute deftmtPueru. 
^«4re lac Mulierum fufcarum fit nuhus, 
tjuam dbmimf 
R cfpondetur, quiafufca Mulieres,funt 
cahdiores alijs, & quia calor digerit nutri* 
tnentum fufficienter,&ftc lac mehusfit, 
^Varein eadem menfa fimul comedere 
'^"lac^pifces, fit prohibitu a Medicis? 
Re(pondetur,(juia maxime di/ponunt ad 
lcpram. Qma ambo junt pblegmatic<f na* 
rwrae,t<wj lac,quam pifces. 
^VareauicuUnon habcnt lacatfy mi-
Rejf ondetur y quia mamilU impedirent 
eis uolatum. Etiam pifces non habent ma-
tnillaSj uel lac, efuia ipft emittunt latles^ ut 
dicit Arifloteles in Libro De Generatioftt 
Animahum. Quiafcemella emitttt polygr* 
num,& mafculus fuperaddit UStesrfic eO" 
rum fbeaes ceternce fowt per fuccefiionert 
> 'MDIW 
.  v 





Rrfj>ot etur ptr Arfioteltm, ero 
r>" tres , f 
#11 ntruorum afyttu iorfi extertjornmper 
tmm eoreUs,utp«ETMciiJm RJ/ 
fis, quu qutnio funt UcerttI tu« - JL 
f i e f ,  u t  e f j e tcuSlodu membromnmoL 
lium,in corporeexiftemmm. w /rom«cfc, 
hp'tis,pmonis,&fic de ihjs.Tertit cat 
'J c/ ut ffitfundameniu ommum ofiium 
tZ T' i",°d °lu rantunn[j)inadorft. 
Qv->rebominteromnummaluMet r*>AiTZtrinullHm'n,m''> re in iorfo* Pole$ conuenienter uce. 
RfffaondftLr ' r\ 
FTONIETIORFA)?™ P*ONKO ??'* 
effet 
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ejfet indecens & inepta, difyofuio ergo re 
qwritury^nod hzbett dorjum Utum, 
/^Vare bomo iacens in dorjo, hibet hor'r 
nbiles utfiones-
Refyondetur,c[uU tunc mettus, feu ner-
ms phmcafht efi apertus,aui eft in etnterio 
ri pixte cerebri,& ergo tuncphantafu cor 
r ipitun 
Vel alia ratio eji, quia homo iaces ln dor 
fo habet fe ita, quod humores perturban^ 
tur,& mouentur furfum,ubi & pkantafia, 
&ergo phantafiaperturbatur. 
s-\Vare mdlum efi tacere m dorfof 
^ Refrondetur fecundum Medicosf 
Quia hoc difyonit ad lepram 3, epilepfiam, 
mniam/f ad incubum• V bi nota quod m* 
ma eft infeSto dnterioris partis cerebri, 
cum priuaiione imdgiwtioms.Setl incubuf 
in propofito, efl ptj?io cordis, cum aliqui* 
fein fomno fuffocari putet, et pttret aliquw 
kcere per feipfum 7 quod hbenter remoW 
rer* 
Quarc 
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q. //! eJ^m^Qrfi, hdet multos drticu-
j5te:fflasas: 
Bxzter/r 
Amm^m.Et ergo j,>ent„, ,W(, 
U" "««K&rwm m/e ̂  . f ' 
iton poffet fe mouere. 
Qjveftmtdorfi in pifubus fr,a«,pi-
jces cito morinnturt 
Refjtondetur, quia fpina dorfi in pifci-
trahf ? morifl,s'w P"fl in U-
i f ™8lttid'ne &BreuitateVit<t Er 
^CMEDUIIA, 
V^riJrf ^ ̂ khomoficilc mo+ 
ftMcletHr^MT Mf(yf4 H(njt £ cert^ 
tr® 
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bro, qnoieftumm membrwn principafo 
ut pitet in duobus.Primo,quia medulla,(eif 
nuchi eft alba, ficut cerebrum. Secumio, 
quiiilne medull* non hibentcutem, «f<£ 
pelhculam. Sfd MMCIM habet duphcem peiii 
culam,ficut cerebru,fcilicet piam matrem, 
& duram matrem. Et efwm ctrca fymtf 
dorfi funt quinfyuen*, <{u<£ fecundum Mf 
dicos dicutur Hamorrhoides,«b HamatoS 
Grcece}quod eft S anguis Latme. lcieo mo' 
dffrMm uidendum eft de uenis hcemorrhot-
dum. 
Dc Fluxu Hccmorrkoidutiu 
QVareahcjui Viri paauntur fluxurft heemorrhoidum*. 
Rejfondetur, quod funt mclmcholtch 
frgo multumgeneratur in eis melanc holiA 
quu frigidi funt, <[u<t primo rr.ittitnr at 
fflenem, fcilicet ad propriam fedem meU* 
choluey& ibi propter fangumis multitw 
dinem retineri non poteft, ergo mittitur^ 
x fyinam dorft, ubi funt altquce uence^ 
TERFLIR 
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fermmantur in dcrCr, * „ „ 
hnchoiico tunc *r, A&gwne r??e-
Err«fc Vir J l)UtT 
xum prceferumur ma?is aj, .J 
bus,fcilicetab hydropifLpen 'J Tmtf<,fr" 
Qv<frit«r, 5««rf hd», 
'"""«rulemfluxumt rf4-
Rtfpondeiur Tkeoloeice :,r 
|"^c MhfUSjfc 
?«jfa<rm,&{Uper F,/,0S„V;;; frJzz Ar*J^ p" MvSfcutT«bg,s 7rker' 
V frind,, ' , C,b*V 
FAGWMELWJS* US A^R!PGENFRATUR 
norrhoiduni e>h'' Perflu*um hce^ 
"!" <•«, ^i»Z,"Trnr • 
^oteIei inUbroDc 
c«/sr mofM " ca/o^ 
6 0»e)Wp4^Q^rfoMe, 
teororitttt» 
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teororum. Sed ludcei non funt m contmuo 
motu & Itbore, nec in comerfitione bo" 
tninum+EtUmtdeo, l» wagno te 
moreydttia timent nos ulcifci ptfionemno-
ftri Stluatoris. Eth<ecineisfrigtditatef4' 
ciunt, eriwpeJiMnt dige&onem, e? ergo 
iterwm in eisgeneratur multus ftnguisme^ 
knchohcus^ui in ipfis tunc tempore mrrt-
flrutexpurgatur. 
/ ) c  C o r d c •  
Q
V-erit«r,^uckre cor 6F pwlwo dicurt 
turmembrafctritualia^ _ 
Rej|?oriciet«r MHO moio, <jwod (t jpiriW, 
ftiriw uitalisjn corde generatur.Sed 
illareftonfiono uideturualere, <juia ftc hc 
tar & cerehrum,erunt membra fyirituM 
duod ejt falfum.Qujahepar^eft membrvfl 
nutritiuum fcd cerebrum, ammatmm. S* 
tamen confequentia pttet, 4 uiifyiritustf 
talisgeneratur in hepate, c2r (^iritMS aW ^ 
lis in Ctrebro. Et frgo rfftondetur , <J«"; 
^corj nlmot ideo dicunmrmcmbrajf^ 
.  P r ° b l e m a t ^  d t  
wfcE5JJ3W-w*-
•h^ZlZZS"!;?rr-h> o%SS''<-W&t 
Reftondetur,ut ibi «i> mrfj „ . 
F,profor&reHmo^e;fc' 
p rflMrumfmofimm. Q«14 
ArgotelmmUbroDe InfriLneZ 
^lfmione, Pn/mo efl fltbellum cordts, 
feu uentiUbrum, Et ftcucfollis infrirando 
mft«ur,&expirtndo comprimitur,&con 
jcttff^lzmm cordt' &l"̂ > 
«>»-»krr per nmm c'hdme,n 
Hfft1* <rf f*ro P^mn,s f't «tbt! 
™f<»>,pUe t^opter emdem 
•r-Tiim Cnl J c°ntmuo motu. 
1 / f ^̂ riĵ are fo/< anmalia h<t 
f bcntit 
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bentU cor,habcnt pulmonem, <&non aliti 
Refpondetur, quia pulnw non eft mem 
brum propter fe, fed propter alind, fcitice t 
proptercor .Ergo fi ammal carens corde 
haberet pulmonem, tunc /uperflue&frn* 
ftra effet, modo mtura non permittit hoc, 
Quia Naturano deflitt in neceff(tr'tjs3 nec 
abundat fuperfluts+ 
£\Vare ammttlia non habentia pulmoneM 
carent ueflcayut dtcit Ariftoteles? 
Refyondetur, quia talia non recipiunta-
quam potabtlem, ut potum fuum & cibuftt 
ciantferuere, fedpropter temperamentum 
ctbiy ergo carct ueftcay et etiam uma. Vt p* 
tet in auiculis, quarum qucedam ftmphciter 
non bibunt,ut falcOynifus^accipiter. 
/-N Vare cor fit in medio animalisf 
Refeodetur^uod ideo.ut aliquomo•* 
do omnibus membns influerefaciat uitam, 
& ergo comparatur Soh,qui eftfttus in me 
dio P lanetarunty ut alvjs P lanetts influereftt 
ciat lHmctEt ergo Pytkagorki,dicetesCce 
lum 
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!/r animal, dixerunt Solem 
JJ c°r tlhus animalis• 
QVtremfolo homine cor coUoctturm 
Jmtftro latere* 
RSonJeur, «t Ci]or cor&, ( 
T"FD"!L™FTLEMS'N™F}>LENEPFEDRS 
QVare intcr omma membra cor primo pe 
nertturiVt diat Ariftoteles.Quod cor 
eji primum uiucns, ultimum mortens, 
R c f b o d e t u r  f e c u n d u m  A r i f t o t e l e m , i n  L i  
7 Df '««'«'f & Senefiute, Quit cor 
Wpmcipittm ©• origouit*,&om„jm 
nembrorum, & fine 1 llo nullum membrum 
"juere potr/?,Nof4 Phyficos,de 
Jfmtnein matriceretento}primogeneratur 
am pdhcula, circundans ipfum femen 
j r orz fangulnc primofacit cor, ey 
e fangme mtnus /MrcfLf fAcxt 
epar, C71 de fttngujfjc craffo & frigido 
f z facit 
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facit medullm & cerebrum. 
s^Vare ammalia parui coriis futtt audacio 
Q-rrfn ut leo, quod efl animal ualde ferox 
&audaxl 
Refyondetur quod in paruo corde animi 
hs}calor efi bene adunatus & uehetnenSi 
& fanguis adueniens in tangendo ipfum/t 
tius calefit ,& ad alia membra mouetur, 
fpiritu calefattiuo mediante7quo audaciam 
eis tribuit. 
Vareanimaliamagni cordis Junt Mlde 
Q.timida,utlepus? 
Refpondetur, qniacalor ibi eft diffufus 
difperfus, & non poteft calefacere fan-
guinem ad ipfum concurrentem fic ti* 
tnor ibi generatur. 
^yVare m corde magnorum animalium,ut 
^ceruorum & kominum,fecundum A/> 
lertumsfl quoddam os? 
Refpodeturper AriflotelemyQuod ideof 
utfit fundamentum motus contmui ipfius 
cordisMia fecundum eundem m tibris Oe 
1 Motibut 
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Motibns Animalium, 1« quohbet motu ejl 
ywdam fluxus & quies. 
QVare cor continue moueatur? 
Refpondetur fecundum Arifiote, 
|fW3hbro Df Mort< Cordis, per Ga 
lenum & Aegidium,Qu,a ibifpmtus <?ene 
raturfqui eflfubtilior aerey qui propter mt 
lorem rarefaatonem qu*rit locum amplio 
rem,replendo concauum ipftus cordis, fX: 
quo fequitur dilatatio fonfa.Et quia cor efl 
terreflre, ergo ceffante impulftone, partes 
eius ceffant,&tendunt ad centrum.Et M<t 
gjfler Galenus ponit experientiam deglan 
eifigUnsponatur ad ignem^calor igms e^ 
shumiditatemrefoluu infumum, quieft 
maior ranor humiditate, & ergo nwo-
rcm l°CHm occupatt& fic non potefl mane 
rC Wgo 'pfam eleuat, & facit eam 
ex tgne Jaltare, <&> flc conformiter efl de 
COr !' n<lc not4>quod cor ammalis efl tn-
fngu aris figurce aliquo modo, & partem 
mmore habet uerfus fimflram,partem uero 
f ) maio-
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mctiore uerfus dextra, et in pdrte rninori fe 
cotime aperiti&chudit, & ftc efl in con 
tinuo motu+ Priwns mows, apud Medicos 
uoccttur Diiifiole.Sed motus cotritionis fi~ 
ue cljufionts, uocutur diafiole. Ex quibus 
duobus motibus fitpulfus intotocorporey 
quem Me^ia in ums nrtervjs [enttunt. 
z-x i.utre mmutm mugni cordis funt mncru? 
Refpondetur, quit calor naturahs e-
grediens decordejconfumit hunnditatem 
aquoftm, c[um humiditatem oportet con-
uerti m pmguedine. Et jane frequenter Mtl 
lieres funt pirtguiores,qudm Viri, cftiiaha^ 
bent multum de humido, & funt humidio-
ris cordis,quamViri. 
fiuare caro & cordeefr copaSia ctfpiffa? 
Refj?ondetur)quiatnredenfi3& be 
ne compafta calor fortiter rectpttur^ ut eti 
am patet m alqs* 
Ahterref}>odetur3ut cor fua caliditatetc 
peret frigiditdte cerebri, tdeo efl copa&u*. 
^Vrtntur, <{uare eft cor ahdiftmum tn 
toto 
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Rfflondetur, quia ibi efl materiafyijft 
mfty&bene compa^ta^ calorforti 
t(,rrecipmrine0>ut patet in filicibus.Etu 
«Hratto eft, quia cor fua cahdiute tempc* 
fatfrigiditatem cerebri. 
QVtntwr, qntre corrft pnncipim 
Rfodetur luumeogenemurfti 
IIJUJ uitds,<i 111 eflfedesuitx.Vndefecun-
& Auguflm in Libro De DiJfferentu Sp'i 
rttus Antm#, Cor habet duos uentres, 
fcilicet dextrum & fmiflrum. Dexterel 
nimuenter plus habet de fanguinerfuam de 
Jpiritu, qui fpiritus gerteraturad uiutfican* 
dum totum animal. 
QVc?ritur,quare cor ftt rotundumffi h<t 
bet figuram pyramidis tnflar? 
Rffpondetur fecundum Artflotelem, 
figura rotunda non habet anrulos* 
11 eo cor ejl rotundum, ne materia cor~ 
forinocmaibidem pofit retinere. 
Allter refpodcturfecundu Ariftotelem, 
f 4 Q5 < 
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Qwi4 figura rotudi eft motui apta. E t ideo 
figurarotunda, fecundum Ariftotelem,me 
taphorice Agonia dicituryab <c ,quod eft fu 
NEY&YTOM^NGULUSTQUDFIFMEANGULO* 
Vgritur, quare in folo corde per excel 
^Zlenttam fit fangutsf 
Refpondetur, quiafanguis eft in eo,tan-
quam in proprio loco, uel tanquam efficien 
te, quod ahj dlcunt dc hepate. Vnae cor a 
nullo membro recipit fanguinem, fedalia 
membra ab eo. 
\fcerituryquare aiiqua animalia non ha-
*-2.bent corf 
Refpondeturjicet non habeant cor, ta-
men habent aliqntd proportionabile cordu 
Vt patet de pifcibus anguilhs,qui fpinas 
dorfi habent pro corde, 
f^Vieritur, qutre, ut uidemusfenfu, irt 
^brutisantmaltbus, ut inauibus,& puL 
lis, capite ipfis amputato, cor adhuc puL 
fat,&uiuitf 
Refpondetur,quia fpiritus uitalis & diu-
ttus 
? R O B L E M A T A ,  
ti«? manet in eo,quam m alijs membris eo, 
Qupdcor,eft prtmumuiuens, ultimum 
J0,m3ut dtcit Ariftoteles Df Senefiutc 
f cor pulfat& plU5 moue 
tkr->qudm aha membra. 
QU*ritnr,quare omne animal carens cor 
de,uel proportionalt ipft COrdi, caret 
fanguinefut patet in mufcis. 
Reftondetur, quia cor,eft princicium 
fanguims.Modo deficiente caufaMnt ef 
feftus. 1 
QVxritur^quare pulfus cordis, certius iu 
dicatur in dextro Iatere,quam fimftro. 
htfrondetur, quta calor cordts ibifa~ 
C t t  m * l ° r e m  h a b i h t a t e m , &  c a l o r e m ,  e r  
go I I PIUS FFITLTUR, QUJM m FMJFTRO LT, 
Quare calor aliquandoepiedio deficitfut 
p 
(f m caducisepilepticts. 
• r I j" ttJir fect*ndum Conftantinum, 
c n r om,,<:b0,Qupdhocfitexde 
[< ujui ipfius3&pelluularu, qutbus coo~ 
f 5 F eri-
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peritur0({wbus tuc infettis,cor e medio de* 
ficit,&aliqmndo fit ex infeftione mems 
brorum uicmorumtVnde quandoex ortfi" 
do flomtckt exit humoruenenofusyUdit il 
Ze cor,& membra fibi utcin<t, & tuc iIU M 
ducunt e medio defeSiionem cordis. Not2> 
dum.quod fecundum Ariftotelem, Di|}?ojt 
tio cordis mdxime cognofatur per pulfunt 
{ordis,Qw4pHlfusueloxy mtgnus& fre~ 
quens cognofcitur^fiue teftatur de caliditd 
te cordiSj& de bom complexione. Er pul' 
fustardus & debdis teflatur defrigtduate 
cordis,& malicia coplexioms.Vnde MhIk 
res in quantufunt [ance7 habent tardtorent 
& debiUorc pulfum}qu<im Viri, C? hoc ett 
m patet per alias caujas, ut infrd pdtefcif* 
JDeStomacbo• 
QVareflomachuseflamplus? Rc/J>on<Jet«r fecundum Ariflote 
Jejin Libris De Animahbus3Quta in eo cv 
bus, ut in olla primo decoquitur, 
jritur)Utpurmab impuro feparetur> 
gop^ 
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£°Per,"kltitndinem cibi, Natura ampliat 
FOWCBUM. 
QMreflomachus eflrottmdus? 
Puftondetur fecundu Conflantinu7 
in Df StomachojQuja ft haberet an 
gUos3mc in ilhs abus pouus mmeret. 
flc homo nunquam febribus careref, ali u 1 I w 1 j " i i 
men humores eleuatur^ c0nfmutur>& 
r.on <tbfcondutur3propter eius rotundnate. 
QVarecaroflomachi fumultum neruoi 
K ' !<t & fenfibilis? 
R<jlondetur fecundum Ariflotelem, 
Co njhntinum, Quu nerui funt dtlatabiles 
&'cxtcnfibiles.Et ergo flomachus tempo* 
^repletioms dilatatur, £7 tempore famis 
Tt rmptl<r*Ergo Natura fapax difbonit 
neruojum flomachum. 
Quare flomachus digerit? 
Reffionde.proptercalorein eoexifle 
eyquiiaca orproucmt a mebris uicinis,fcili 
ce a eptffpjftcorde.Quja uidemusinft 
rtca irte^quod calor igm$ faarat arugi-
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fcorim aferrOj aurttm a cupro,<tr-
gentum a ftantto.Sic digeftione, per calorc 
ptfeparatio puri ab impuro, & tahs dige* 
ftio eft quadruplex fecurJum Medicos. 
Quareftomachus adiungitur hepatifut pi 
rtetfenfv. 
Refpondetur feamdum Conftantinumy 
nt fuprdj Qm hepar eft ualde calidum, ut 
ergo fua cahditate poftit iuuare ad digeftio-
nem,igitur circundat ipfunt* 
uare communiter patiamr plusfrigus 
^-poft prandium,quam antef 
Refj)ondetur,quia tunc totws calor uadit 
<td ftomachum pro digeftione facienda, & 
f\cpartes exteriores frtgejiunt calore pri-
uato, 
QVare poft prandium immediate fit malu 
'ftudere? 
Refjpondetur,ciuia cum calor dehet labo 
rare pro imaginatione ftudij, tunc non labo 
raret pro cibo digercdo3& fic cibus perrft* 
met crudusMw fecundum Medicos3Ho-
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f»o prins debet fpaciari poft prandium, »4 
Cetm P"f]w>uel fecundu aliquos, ad mille0 
Q^reMulieres, tymaxime imprcegni-
. te,primo & tertio menfe habent appe 
htum inordinatum,ad comedendum carbo-
nes,cineres?&ccetera? 
Refyondetur fecundum Conftmtinm 
ut fupra,Qmaquales funt humoresini/io 
ftomacho illarum M uherumMia nutnmen 
ta appetituum+Et quia in Mulieribus impr<e 
gnatis funt putridt et corrupti humores, rc 
plentesftomachum, ideo appetuntfimilia* 
cum omne fimile applaudat fibi fimili^ 
QVare flomachus carnes ualde pinvues 
tarde digeritf 
Refrondetur,quia tales carnes natantin 
J omacho.Modo optima digeftiofit in pro-
r 0 ftom<tchi3ubi carnes pmgues non pof 
ftomcbo inftrmojomnia alia mem 
BN 
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bra baberttin fema!e,eo fano, melius fuftt 
fingula membra difrofita? 
Rcfpondetur fecundum Conflantinunt, 
itt prmctpio fui Libri3Quia flomachus col-
ligintiam habet cum cerebroycorde & he-
pate,c{u* funt membra principalia,ergo ip^ 
fo dolente^omi^ doknt 
Ahter refpondeturj cjttia impedita prima 
digef}ione,ahi€ digeftiones impediuntur. 
N am in prima digefliorte,prinapium e $ in 
firmitatisjcdicet inflomacho. 
z-x«4re luuenes citius efuriunt7qua Scnesl 
Rfj]?onciffKr frcundum HippocratCji 
m Prima Particula Aphorifmorum, et Gi 
lenum ibidem in Commeto, Quod luuenes 
propter tria cibo indigent, primo, propter 
incrementum,fecundo,propter reflauratio 
ne uit<t>tertio,propter coferuatione uit<e* 
Aliterrefj?ondeturyquod luuenesfunt ca 
lidiores Senibus eo,quodluuenes funtfrigi 
di,et ficci,ut patet fecundum Ariflotelem, 
in Liiro Df Generatione Animalium. Er* 
GOD" 
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q"arr Med,a prfcifium, QuoiexiRm 
MEDNJ^ 'U" ?«» 
Reftoniety (tcmim Aiticermtm, 
Q«? itoler.rtfamem,efiflomAmm' 
h hmoubm «P«miis<i,mflm * 
1 "4/f kf0 ah>- Vt pttet per experien 
tum,cm itum mus.,no(tn htbemus «ppf. 
. tomAW,, jei (equmi fc 
"S0 ?»°-i /iouKcfcvs tuc «f? re 
l'e,us mlis knmoribus,& maxime onficm 
^reple"0 noneftne^fedmeLx 
dttur fl ,S"f"° "io.rrorr^ 
.'^'"'PpMus.Etergo iicum L<t 
oommProuerbto,QHoios efltrt 
RCFJPON-
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Refyondctur fecundm Auicennd7QMt 
fiomtichus nimtumrepletur, grtunc abus 
fnperndtabit in eoyquod eft utlde periatlo-
fumAlu caufit efijficut hgna multumfrigi 
da fuffoctnt ignem,fic abtrit, fuffocat ci 
lorem naturalem. Et ergo optimi medicmi 
efl.uti modeftu, &tempenmento in dbo 
&potu.Vnde Verfus, 
Ejfe cupis fmSyfit tibi pira manus. 
PoneguU metiS-,cetiS ut fit tibi longi+ 
^ uare ilio er iko tempore inm ippetun" 
^•tur alii & ilii cibarutVt in hyeme cif 
ties bouin* & uaccxnce & porcin<£jn <£' 
fttte ipp etuntur arnes fubtiliores3ut uitu' 
lince,ignin<*. 
Rej\>ondejdeo><[mi complexio mriatuf 
fecundum tempus anni.ut pitet per Gilbef 
tum3in libro Sex Principiorum. 
Aliterrefjpondey&meliuSyquia hoc pro 
pterquilititemipforum temporum. Quj* 
frigus hyemis,fitcit meliorem digeflionerf* 
Qjtn nentres}c<tlidiores funt m hyeme pr° 
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arcun^ans-> ut dicit Hippocra-
Arid ^ T'* lJ*rtlCM,<t Apbonfmorum, & 




hgumem.&d^omtadlepram.Sic e cm 
«er/o, abusfngtdu mortificaty&c 
Ut fmgumem. Etum abus non Jcbet e(Te 
nms «cetofns^uiaille cito mducit fenettu 
tem.ltem cbus non debet effe mmit condi, 
tus, llle admt interiora, & p0/i illum 
abum oportet potiremuhm, utpofltlbt 
"UDI.UEM al,us „on • ms f)r J, 
«^mdulcedomaxtme conAp.t uenas. 
o jl" k°'" conhtudo. cafem c0. 
„ 7 pr"h£'"""> &pirapofio. 
mntafercula immediate? ' 
firtia!£0rJe'"o' 1"" "fe"s mime ,erre-
miTZrf'"" 'e"J,C «J 
j .'&F,cdeenm tcarnes,&,llecibus 
^er"°m"''"»,hfmd^rerenon 
g poteft 
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potefl.Sic etiam dicitur depyrtr.NotZJurf 
de cafeoycfuod cafeus recens, cateris Uudi 
bilior.Sed cafeus uetus7& ficcus & falfuS 
efl pefiimsicitofaciens dolorem capitis,et 
hepatis conflipationem, & ̂Kdto fnerit «e 
ferior,t<t>ito €j7* deterior .V nde Verfusy 
Cafeus efl nequay na digerit omniafe qut 
^Vare po/l pifces fit bomm comedere 
^nucesfVt dicit M etrifla, 
Pofl pifces >nuces,pofl carnes cafeus adfit, 
Refpondetur, <juia pifces funt aliftando 
uenenofi-,quia funt difficilis digeflionis.,& 
faale putrefcunt,er corrumpnntur.Et M* 
ces iuuant digeflionem, quiafunt mediocri 
ter cahdce. hlia ratiorfuia qumdo funt ue* 
nenofi,ut diStu efl.mox nux efl remediurfl 
eontra uenemm * Ergo ptfces temperantuf 
per rnces, ty fic fanum efl, fumere nucei 
poh pifces. Sed tamen notanda eft Regul^ 
de pifabuSy quia pifces dicunt ejfe de aqn* 
clara <& petrofa, & nonfrigida & lutoft? 
nec qmct<t,Vnde Verfus, 
H (  
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int per .quant mundam, clmmq. pe 
"OJAM, *'r 
CL^RM"0PILC"'C"MPETROFE^ Wes ptfces mmus nocent, 




i w matus duo uel tria fer^" 
S 2. CIIU 
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cuU comdunt. EFT tamen notandi reguU 
de ordme cibmorum, <{uU ft pfwr* babett-
tur fercuk, quorum quttdjmjunt fnbtilU 
in digefttQAe, flcut caro pullorum, hcedo* 
rum, uitulorum ,oud molli* & fubt\Iuy C2T 
huiufmodijtunc illafubtilu dt b(nt 
dere.Sed cuffa, «f c«fro ffrMoriim,porco-
n r r t j  a j f t t u r i t p o r c i n a  u e l  u a c  f i -
Md, oua dura in patella, fri#* dfbent pon 
comfdt. Rario eft, quiafi pr<eponerentur, 
tunc ip fis cito digefus, impedirent digeftio 
nem aliorum, £7* t«nc [ubtilia tam digesld 
utolenter retinerentur,<& m ftomacho cor 
rumperentur, ex <juo fequitur eruRatto, 
H4Mffi, fafttdium, Cir dolor capitis, dolor 
netris, & magna fitts.Et perco/equens eft 
ualde nociuu, in eadc mefa comedere lac, 
qybtbere uinum, <|«it di|j?onut <td lfpr<m. 
^Vtfritmsquiti mfiiHS tflftomacho, ci' 
^HMS,KfIpotKS? 
Rf(]?onijft«r, quod potus citius digeri-
tur^uam cibus, Quja ctbus efl magts 
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ter[*iis,qnampotus. Ergo cibus facik dL 
GERUUR, 1 
QVare bonum efl potare in prandtot 
Rtfpondetur, «t potus temperet ci-
reddat eum aptu digefllom. n Uti 
ouarepleta carntbus aut ptfcibus ^ftnon h<t 
beat humiaitatem, t«nc fequni{r j 
mrmi er oli* dtftruato.Et ftomachushi 
bet fe.ut olla decoquens ctbum. Ergo a Mf 
atci5 f/t confuItum,inter prandta potarc. 
/^V<*rf /jo««m ftt ccenm dimittere fe~ 
^ROTMAMC 
Refrondetur quod ideo, ̂ ii p0/?rcf, 
W<m Hon fequitur motus, ftc ctbus non in-
trat profundum flomachi, fed remanet indi 
ge/fws>£r ftc inducit nocumcta.Et ergo bo 
num eft cccnm effe brtuem & modicam. 
VndeVerfus 
^magT^"^ brCUiS ̂  
C CC>l<*a°i etimedtcina dccetjes efl mani-
festa^ 1 
g 3 Et 
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Et cccrtd, ftomdcho fit maxima pce-r 
Vf fis nofte lms,fit tibi ccena brcuis. («<f, 
ZA Vtfre ftomacho icrno uinum bibere,ftc 
UME MFAMMH 
Rfftodctur fecundum Auicenva.Quocl 
tahs jobria potutio uini,d<tt magnum pericu 
lum m cerebro, & quandoque inducit mor 
bum c<tducum,uel apoplexiam. 
s-\Vitre aqudm frigidam multum bibcre, 
efl pcriculojumf 
Refjiondetur, <]uod unum contrariorum 
expellit, & impedtt rehcfuum, ut patct per 
Ariflotelem Pt imo Df Generatione. Sed 
quia <tqua efl fumme frigida, ergo uemcns 
adflomachum7impedu digeftionem, tX c-t 
lorem digerentent. 
z^xViire bibere de nouo muflo}fit ualde pe 
riculofum ipfi ftoniacho: 
Refpondeturiqwa efl indtgefltbilej ergo 
mltum inflat uentrem,& fic ahquo modo 
prouocat dtfferentiam y ideftfluxum uen^ 
tris,fanguinem*Vndc Verfus, 
Impcdit 
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Mr'n* muftum,foluit cito uentrem, 
( (Mno bonobibere^efl conueniens* 
VL&VERFE 
^itmfucljrum, uetus,fubttle^niaturum, 
c bene lympatum, foluens, modfrdmiHf 
fumptum. 
^Vareflanm pofl prandium Uborare fit 
^prohibitum a Wedtas? Wxta hunc Ver 
fum, 
Fo/i we«/km nec e«, «ec ftes fwe 
caufai 
Re/pondetur quod huiufmodi triplex efl 
ratio.Prima eft,quia motus poft prandium, 
itdit uirtutem dtgefltutm,& fic cibusindi 
g? .us depellitur. Secundacftj qmmotus 
f°/r p> andium facit} ut membra crudum <rt 
trahant abum, quod flattm cfl cauk agru 
tmnisyertu eft, quiamotus facttcibim 
cjiendere, antequam dtgmtur, & ft ho-
m0 trtCiperet ambulare po/i prandittm, 
mofM5 Pwlatim mcipiet. Sedpofi cce-
tnm^motus efl bonus}qui(i p oli ccenam cL 
S 4 ro 
/ 
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tofcquiturfomnus, rrgo pKrutfifrefiM*' 
dum,ut per hoc abus mtret profundnm fio 
imchi. 
QVaredemtne ante ptandium fitbonym 
jfaciarit 
He(pondetur,quod talis motus dat mem~ 
bra commoda,& cogrm ipfi faaenti, cjuix 
calorem nuturalem fornficat, tyfacit de~ 
fcenderefuperfluit4tespomachi.Et ergo Ji 
cit Amcenna, Q ttpd dimittcntes exera-
tiwn&motumAncurrunt heSiicam.Et tlle 
motns patct in hisVcrjibusy 
. fAnte cibu perge.matus primus omderatus. 
[Eoft ccenam fhbis, auLpiffAuiullan&ibii. 
s~^Vare fecundum do£lrmam Auicenntf, 
& Hjppocraris, Vomerc fit ualde fa* 
tium? 
Rcfpondetur fecundum eos, QM* pur-
gatftomachu ab omni humore noauo>nam 
tbi expclhtur materia pSua.Jakcctglau-
cauel uiridis, qu<tfi tn jiomacho maneret, 
fcbrdu induceret. Etum fccundum A«i-. 
cennam, 
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rnundificaf ccrcbium. ^ 
Q c fomrius uxlde fortifu 41 fiomachuy 
& Uirtutem digeftiuamt 
RrfonJetur, quu m fomno uah ctlor 
"''"r'l!s onem cSforwmJo. 
ifcalor m uigdu, manet circ, locum (cn-
juum}&m toto corpore diffcrfU5 1 
Qture homo pttitur infrmititesjut cihus 
& potus 4 Jlomtcho rcceptus, m ende 
r «r F" wfe,iouex?el 
RrfrondeturjuodhoceH proptcr debi 
tuir r >'%/''«<retemiute Qrex-
'rf™""'1)™'" uocatur. 
2; er /yemerum, dwi 
C , p(r"'er""".VnJe Verfus, 
1 ye>f'™P,e>: dye,jed ftnguine dyfr 
Q,. 





Rfflbondftwr fecundum Ariftotelc^Qupd 
fmguis primogenerAturin bepate eo,tJuod 
Hcpir eft fedes fartguinis fecundum ahquos 
Medicosyet attrthitur d ftomacho per quaf 
dam uenas prirtcipales»k quogeneratur U~ 
Its fangnis* 
/^uare fmguis fit rubeus? 
Refpondetur,quia aftimiUtur mebra 
in qno generatur, fctlicet hepati, quodefl 
rubei coloris,Eti<tm fanguis eft dulcis 
eft bene digeftus co£lus.& p«*r« de ter 
reftritate fanguim idmiftum^caufa eft falfe 
dinis in eo,ut patet pcr Philofophum in Li* 
brisMcteororum. 
y-xtwre MuliereSyhabentftiftiorem fitngui 
^NEM^UDMVIRI? 
Reffiondetur,quodpropterfrigiditateM 
inffiffantemjrigiditasyexilla natura con* 
denfttycoadiuuat, conftringit, uel congt' 
lat, u t p<ttet inLibris Meteororum+ 
^uare fanguts uemt adtotum coryusw 
^hepitCj&per quem modum?. 
Reftofl' 
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MPeX ! jperuenasprinciptles-
&Per 4I".' ^ ffMiriim, meSnmm, 1 
hroAr,un'nrC"fl"1 1"ib"sP<"«•" l> 0 nphonfmorum. 
1 ' rina, 
Qutriturjuomodo nrin*Ucmt,Jue "<•[•« fttcLufc . 
AUqut Jicunt^uodfudtndo, & ujetur 
tf]eueru,cum urmtnon fu mortificttiut 
*W«-A egidium.ErSo dJrefbo^ 
eturjcihcet quod femipelhcuU.quce eli m 
u'\lc'W'm,&peremmr.tum.)et 
Terrf'lP >,deo ' f««- ' 
1° eliuduur.Et dicit Theophilus.Vruu 
7o^, S?"l mml's> Vf iK" Hip-
«PMDIUR* ruCZTT 
didmy&< rlm j. ^poft prandium,can 
colores urince A l ccettm * & ̂ w/tt 
MN*>DE^USNMADPR*FENS. 
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^uare hydropifis nenit ab hepate? 
Rtjpondetnr fecundum Conftitttv 
n«w,Q«pj uirtus digeftiua in bepate? nott 
poteft materictm crajfim conuertere m <jw<* 
tuorbumoreSyfed conuertitur folum ini' 
quam,<{U<t tume[cit,&inflat bominemtf 
maxime uentrem* 
DcFellc. 
QVare animalia babent fel? Refyodetur, quod ibi recipitur h« 
mor cholericus3qui fuo acumtne multum ijj 
m uifcera,ad expellendum fuperflua, etl* 
ittusl ipfum fto macbum.in digerendo. 
s-\uare itlericia uenit a felle! 
R cfj?odetur,quia humorfellis eftglaw 
cusy& croceusjgttur cu porifellis obft^ 
untur,tunc ille humor no poteft intrare f"-
culumfellisjed mifcetur cum finguine, & 
dens pertotum corpus,tnficicndo cuterfl> 
^Vare equus,muh}afinus <ty coruus^ 
^habent felf 
Refyottdetur fecundum Ariftotelefflr1* 
^ R O B L E M  A T A .  1 0 £  
Libris De AnimaltbuSyQuamuis illd mma 
ta /II diSta^non habentfel in facculo, ha-
'nt timen frl dtfrerfum per ptruas uenas* 
JJc Splcnc. 
QVare \)>len eft caro mgra f Vt patet Jenfu. 
Rcfpondetur fecundum Ariftotekm,m 
Loco prius allegato, Quod frlen caufaiur 
ex materia terreftrijd eft ex materia nigra. 
M odo effectus aflimilatur fucecaufce. 
Ahter refpondetur fecundum Medicos, 
Quiafylen eft referuaculum melachohcef 
Mo do melancho!t<t,eft ntgra cholera. 
^)Vare homo habens magnum fblenem, 
fitmacer? 
Rifpondetur, quia fj>len multam trahit 
a fl materiam, quce debet tranftre in ptn-
gue mem. Et frgo per oppofnumthommes 
parui/p m^pingUes efficiuntur. 
QTf * f?cit r'dere?Vtdicit Ifidorus, 
P ene ridemus, felle irafamur, corde 
JaptmuSjiecore amamus, gp cerebro fcnti-
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ms*utetiim tmoit Ebardns Capitulo Df 
Verbis, 
Cor f(tpit,etpulm loqtur,felcomuetir<t' 
Splen riderefitcitycogit amare iecur• 
Refrondctur ualde nnturahter, <juia [f>lc 
ttttrabit ad fe mclacholum eo, quod eftpro 
prius locus eius,quct melancholia,eft caufi 
triftiti<z,&dla ibi confumitur. &fic defi* 
cientecaufa,dcficit & effcSius.Quod aw 
tem melanchoha0eft cauja triftiticeyut patet 
per Anftotelem m Frocemio De Anima,et 
ergo illa confumptajcquitur oppofltum tr\ 
ftiti<e,falicetgaHdium. Et eademde caufi 
felfacit trafciyquia. cbolerici funtiracun^ 
di,quia multum habent de humorefelhs. 
Et nota pro dducido mtelleSiu illorum7qui 
tuor humores funtin homine, falicet fart" 
guis,choler*,phlegma melanckoli<t,<Jn° 
> rum quilibet;habet freciale referuaculurt, 
drmembrumfjpeciale, incjuo referuatuU 
C7* conferuatur .Vnde ex parte materice 
cee & cahdfjgeneratur cholera, q u<e u*' 
St 
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t ' 1 y habet locum in quodam facca 
* f eX Parte mterlce frigid* &ftcca^ 
6 "Vatur melancholia, quce uadit ad fple-
UHm <d !mm receptaculumJecun 
fm Medlcos> Sed ex P<rte mnterice frioL 
^umidce, generatur phlegnta, quod 
ttadit adpulmonem3tanquam ad fuum rece-
ptaculum,uel fecundum Medicosy Ad (hle 
nem Sedfanguis, <\uieftnobM l m Ush u^ 
mor,diciturgenerart in hepate, & ibi Mde 
turfuusproprius locus«. 
JDc Coitiu 
QHfritur }quare cocunt animalia? Refpondetur fecundum Auicen-
XrnrM °f '"«il hterl 
buseff mVi T0f,Cr"mf 
fir ot r"f flm!eftec,^mi 
ffe',omnes fpeaes dudu ceniffm 
Qv^uidfucomi P 
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ad tnlem «ftum deputata,<td feru<tndumfte 
ciem.Et ideo dicunt Theologi, Q uod qu0 
do coitus non fit prapter generntionem fibi 
fimilemjunc eft maximumpeccatum. 
r\uarecoitus temperutus, fitconuenietif 
^ L . **J<IHEM,<IUIBUSLICITUMELL? 
• />*** ' -> R.e[pondetur fecundum Auicennam, & 
m ^ro 
*lleuut CORPUSI& mm* EXBIKNTJ 
+1;^ ' caput & lenfum confortat, aufert multas 
, tegritudmes meUncholix-,quitt expelhtfu^ 
mum ftermttii de cerebro,& expelht m<t-
temrn apoftemtttcam.Et ergofecundu A' 
uicenwm Tertio CanoniSjEx dimiflionc 
coitus aliquando caufatur tenebrofttas octi 
forum,& uertigo capitis.Vnde fjlerma Vi+ 
ri ultra debitum tempus retemum,canuerti 
tur in uenenum> 
s^uare diftemperatus coitus,&nimisaf» 
^duus,fit nociuus? 
Refpondetur,(jui4 deftruit uifumJ&' C°T 
pus exftccat.Quia diat Ariftoteles S tcvfi 
doVc 
F R O B L E M A T A ,  » I )  
in^e(p €ner'ltme Animalium, luxuria 
cnlT PUr<* ^miditatis, cerebrum 
nmt. E t inducitfebres acutas ,fecun-
yAuicennam, ut expertum eft. E t maxi 
. 'Mretuat uitam,fecudum AriRotelem 
MUlroDeiongmJme & 6rem>w ui 
U.EthocdecUrnt Albertus ie pa/Tm. 
propt er mmim coum, tStm pnuemt.J 
tertium annum+ 
Mclancholicis cholericis^et in 
uniuerfum macris, ualde nocet coitusf 
Rtfjpondetur, quia os multum exftccat, 
nmexfefmtfua ipfi,ind«cit ficcitaem. 
er oppofitm phlegrnicis & ftmineis 
yhm prodeji cokus > m dicit Amcenm, 
ce'irJn"*\T^tm Jet"!'mterl*' QNNNE* 
a'T NftmexPellendteft-QMmis 
ytoteles dtctt, Qjtod omne tnimtl pin-HpS:ma,̂ mmutmfu 
Q^rare fcemelU animalium brutorum,no 
«ppetut coitum poft impr<sgnationem$ 
h Refton* 
rT\ 
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Reftondetur fecundu Albertu ,Qui<t tuttC 
mtrix fcemince eft cliufi, mcftrua tuc 
funt reteta, ergo dppetitHS circa illa ceffitt. 
s^Vare tunc MM/ieres, & ?<{ua} pofl int-
^^prcegnationem ippetut cottumfut dicit 
Ariftoteks m Libri$ De AnimMus. 
Reftodetur fecundum Galenum deMu^ 
1iere,Qupdrecordatio mudtadcoitum. Et 
quia Muheres recordantur deleflationent 
in coitu pracedenti habitam, tT fic "pp^ 
tunt coitum. 
Sed de equa ref]?ondetur,qui<t eft animal 
multum uorax, quare babet in fe multdS 
fumofitates diftemperatas, ergo appetit 
liud fperma eo, ftod omne fimile^appetii 
fuumfimtle«. 
s^Vare repleto corpore, no eft coeundu-
Kefyodetur fecundum Ariftotelem9 
Qwid prohibet digeftionem* Similtternofl 
bonum eft «entrt famelico, quia tlle coittf 
ualde debihtat corpus animalis. 
^.VaTenon fu bonu,poftbalneumcoire-
Q, KEFTOH* 
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^efrondetur,quia tunc pori funt aperti, 
calor per totum corpus eft difperjus. Er 
g° coitus fequens balneum, maxime friveft 
Cltipfumcorpus. 1 6) 
QVarepoft uomitum,&p0ft folutionetn 
uentris,mirame ualet coitus* 
Rt fpodetur, quiaeft ualde periculofum, 
facere duas purgatwnes m uno dte3 ut dicit 
Hippocrates & Galenus. Sic eft de cottu 
& folutione uentris, cum renes per coitum 
purgantur,&inteftina per uomitum, 
QVtfre ammaha agreftia,in coitu funt ual 
defuribudafQuodpatetin ceruis^qui 
tuncmaximeclamant,%r uociferant,ut 
etiam patet de Afinis, qui tunc folent m. 
/<mre, ut dicit Conftantinus ex autoritate 
Hippocratis• 
Refrondetur^uia tunc membrafunt m<t 
xime tncenfa exappetitu Venereo.Natura 
fl, exPe^cndum fuperftua, quce in 
ftnfu diff>onunt ad iram& ad furorem3er 
go poft cottum funt ftatim manfueta* 
h z Quare 
h { 
I I }  
:i mm 
;!|ji 
,I 1 1 ,  , j .i1, ij 
i ||5 f 
$' I ' • ' ! 
i;| i 
!f: j 2 
; iHij 
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C^Vare\n coitueft tmtdele&dtio? 
Refyondetnrrfuti coitns eft opus de* 
fteRm infe> totum malum, & ualde 
tmmundumjita quod omnia animalia natun 
liter abhorrent illum aftum.Etft nonfuerit 
tanta deleftatio in eo, nuquamfieret aftus 
coitus,quia talis aftus immundus efl & ma 
liciofus. Et ergo natura in tali delettatione 
fic libenter exerceturtut |J>ec ies rerum pof 
ft conferuarl 
s\Varefrequenter coeuntes non habent 
^tatam dcleRationcMcut raro coeutesf 
Refeondetur, quodpt propter tres ratio 
nes.?rima ratio efi>quia meatus feminis eft 
fiimis larguSity amplus, ergofemen nonfi 
cit ibi moram^ex cuius mora mducitur dele 
ftatio.Secuda ratio eft7 quia illis femper co 
euntibus,propter cotmuum coitum eft pau-
citas feminis, & fic iterum nonfacit dele* 
ftationem.Tertut ratio eft, quia in illisali-
quando loco feminis, emittitur fanguis cru 
dus}&iridigeflus, ud alia maum aquofa, 
& 
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&<juia htfc materia non efi calidi, ergo 
falt talem deleftationem. 
QVcfritur,utrum coitus poteftfieriper 
oSjfcihcet quod animalU cocipiitnt per 
ofcuUndo k, roiiro cocm, & concLu 
EtViJ*mdicum, imdmufldk concmt 
erparitperos. " T,r> 
L,hrfnnt'"rf^LmJm Ari^telem, m 
Ltbrs Df AmmslAus,Qupi illefermo eji 
(emusftlfus&fi&us,<{uu hcet columba 
ro/risfe contreaent, trnen exbocnon 
,nec etumftc coeunt. E tim qttit 
locttmper f°mmore f«5K DE 
11 l°cmy "2° >tf> pn«, 1«oiP* 
« t n M i t «  j e c J m ^ t 
TMIIM 9S'mr'r-
ftrnUJed c l  : q 0n ffl JMs >"-
c.j J.lTV™"* tenet m v-ch. 
Sed diceretforte tliquisjtmen bestt Vip --
H } G„ 
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gofoltcepit per aurem, fciltcet per uerbd, 
ergo etim pojfibile efl, cuoddhqua Mnher 
concipiat per os. 
Rejpondetur^uod hoc nonfuit naturali 
terfrd fupra naturm-,et rnirdculofey&de 
ilU coceptione nihil eft ad propofitum. Vn 




QV#ntur,unde generatur femc Viri? Refyondetur,({uod de hoc funt di 
uerfr opiniones Medicorum, Phtlofopho-
rum3& dicunt quidum, Quod fit humor 
fuperfluus quartce digefkoms, Et ahqui di-
cuntyquodfj>e"mti fit fanguis purus>a cert 
brofufus,& efl decocium,& in tefltculif 
clealbatum.Sed alij dicunt, quod fttfuper* 
fluum fecundce & terti£ digeftioms. Sed 
cjuii flmilii funt,fudor,urin<t,ff>utum,phk 
gmdycholera, ergo dicit Artfloteles in L'' 
brts De Geiierationc Anmlium, Q£.° 
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fferrna fempereflfuperfluum ultimi nutri* 
^tl)[c^lC€t fanguinis, pertotum corpus 
JlFjft.Sed tdme prcecipue diffunditur,&t 
«ectditur d membrts principaltbus, fcihcet 
acorde,kep ate, &cerebrotEt hutus fignu 
tflrfuia tahd membrd in digefttone uirtutis 
feminahbus mdxtme debihtantur,& ex illo 
fatety quod coitusfit mtntme proficuus. 
$ ed ta men ajiqui ajjerunt, quod pradia\ 
Junt intelligeda decoitu excellenti,fed non 
dtco moder dto.Notdndee funtdhquce uirtn 
tes,quce lucidepdtent in his Metrif,de mo-
derdto coitu.Vnde Verfus, 
AlleuUt corpus coitus moder4minefdtiu<7 
Qifi usflt licitus}quibus no ualde nociuus* 
C^tiJemenV irifit album. cum tqn fyt 
Il^enMuherisfit rubeumj 
^ jn viris efl album, 
pr optcr magnam caliditatem, & eft mms 
decoaum^uia m teftlCuliS dealbatur, fuo 
rm caro eftalba, ficut&cdro mamtlla^ 
fum eji rubeum. quit 
h 4  eft 
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efl fuperfluum fecund<£ digeflionis}quce ce 
lehrmrin hepate. quit hepareftmebrum 
rubeumjgjtur&c. 
hliter re(pondetur3 quti menftruumy f/l 
!wguis corruptus &• indigeftus, ergo ht' 
*et coloremfanguinis. 
£\V<tritur,utru frerma decidatur a mem 
Z^bris^uel ab humoribusf 
Refpondetur fecundum aliquos, cfuod l 
mmbris, ficut um dittutn eft. Et hoc flc 
probatur, quia fenftbiliter uidemus, quod 
claudus generat Filium claudum, & Pater 
habens cicatricem ,generat fllium haben^ 
temcicatricem,utdicit Ariftoteles inlu 
bris De Anmalibus }& hoc non fieret, fi 
fion ejjet decifio a membris. Sed tamen alij 
dicunt,quod deciflo flt ub humoribus} quiit 
fit ab ultimo nutrimentum.Modo nutrimetl 
ti non efl membrumjed humor. 
Sed ad primam opmionemjde patre trttf 
cato reff>ondetur,quod Arifloteles Secudo • 
Df Generatione Anmliu uuh,Quod hoc 
fitt 
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fijtpropter imagmationem MatrisJempo-
re cottus. 
Ql<«reimaginatio Matris de Aethiope,gc 
tterat Ftlium nigrumtgr ho c, etiam eh 
Uerum de ahjs opimonibus.Vnde refert Al 
hertusMagnustQmdqutedam Rcgina/ut 
coitu imaginabatur Aethiopem,prope leftS 
depiftu imagwe magna^ diflorta,&ftc 
concepit,er peperitfilim mgemmum, 
Ad hoc refaondetur fecundum Auicen*. 
namyQuod imaginatio de cafu?facit homi-
nes caderei& dc lcpra, facit hominem le? 
Sic etia in propofito, imagmatm 
efl fuperior formatiua fcetus, Et tale praci 
pitformale3quale fcilicet imaginatum eft. 
QV<eruur,utrum femen Viri ingrediatut 
fubflmiam,& materiamfoetusi 
ReW°ndetur,quod utrunqjemetm Pa 
tns,quam M atris^materia intrat fubflantu 
m emoryonis.Q^ujn ut lac coagulatum, in 
trat fubftantiam cafei3iu habetfe frerma. 
ut coagulum menftruum, pknitudinem 
H 5 ImBd 
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habet laftis. Sed tlla opinio non uidetur tti 
lere,ergo refpondetnr fecundum Ariflote 
1em>& fecundum aliosPbtlofophoSyQupd 
femenVirinon intm fubfiantum fcetus7 
auod p robatur fic,qui<tftc m<ttem,&cctu 
jit tfficiens coinciderent, quod eft contri 
Philofophum.Tenet confequentia, quu fe 
men Viri non mtrat fubflmUmfcetus eo, 
Siuod eft principium efficiens ipfius Pueri. icut domut ftruftor eft cauft efficiens,& 
principiu ipfius domusAte alio modo probd 
tur,Quia eitde eft materia nutrimeti,&ge 
nerationistSecudo de Anima.Quiaex tif'* 
de fumus,et nutrtmur,ideo fperma nopoteft 
effe materid nutrimeti, fecudu Auerroenf* 
Vnde fecundum rei ueritatem reftondc 
tur,£[uod feminaambo clauduntur tu matri 
ce.Sed femen Viri difyonit femen Mulierif 
ad receptionemform<e,feu mm<t,<{uoftt' 
fto conuertttur in humidum, & exaltatttf 
per poros matricis,quod patet.Quta folnr» 
menftruum eftmntcrUfatHS, 
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QVare matrtx auide & cupidc attrahit 
feMen?Quia ut dicit Auerroes ,fecutt 
dum Coltiget Capite Df cimo Jtjtt cju£' 
Puella m baltieo, ubi fjperma iaBum 
fM^rillaPuelUab attnttione femims 
concfptft & peperit, 
Refyovdetur fecundu Auerroem,Qupd 
matnx,&natura frectficd mrahttipfum 
femen,ut magtfsferrum, tyagathes cha* 
lybem,fic attrahit ipjum ad fuam perfefiio 
nem proprim. 
Z)e Menflruis• 
r~*\Vare M«/ierf$ habent menftruat 
V-J^ Refpondetur fecundum Medicos, 
Qw<t funtfrigtdce refyeftu Virorum,ergo 
totum nutrimentum non poteft conuerti i« 
eiHS fanguinem, & ergo magna p ars traftt 
i» menflruum. Q uia in omni menfe a quali 
et Muliere dus atatis, & fana expellun* 
t^quuantetredeamum annum nonflu-
unt,etiam dtco fana.Quiq ahquce Multeres ^ ^ 
wfirma'nqnptimturmenftrua. A-TL 
' Q 
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Reft>oitdetur,qmmmflr<tm, tftm' nWtHnli™ «i ' r 
_ tnuummofu N5 dicit Ari/lotf/fj m <Jt 
vi," w-.'  ̂
^&MMH^TSRN «HVMMXWI AIIEITCM\RESMIERUMMNRU,CNM 
ADPM^GIM imtturZZ""™' 
' P-CLf™ Anftoteks, Si gK> It, refrometur, quod mI£''"L 
- '"r' '"e"ftr"0>tert,i iiteffet rtbiius, funtfttri!es,ergomm htbentmenllrut 
&JI mufca mgmtur nb ipfo,illo die mori Aliter refrondetur,®1 melius, dMi< 
«wt«r.Et ergoNtiMM fagtx, owii men/e N<rt«r< cK debilis, fiqpoteft ipfm ex-
expellt uolHit a Mulieribus menftrmm, utt pellere prce nimii debilme3ergo veneran-
1"'27m7 fNr in eit mmW qmtimis immmdiciesl 
- Mli&ibMHhra dehitumtZmiSt tnunam^ ^ nl M : t - . * 
V 7^- fecundm Ariftotelem inducit ceRiJTiri' «l»... r y* tfftciHntMOtaimmui|* 
ZstMK^ Q-ZZf4*— 
. R;FC^,THI*HMCUUFUNTCM<T ^ZZZZ^Zf^T 
tti,fahcetquoi bene iigerunt totum cibt Rf^oBjrtSMuia £™" "f'4S' • 
rrgomenftmmmeis non genmturtnt< fafcmjcdmnlindfib,obieaum"" ' 
Mtcmpis,&?crcwfeiumnScxpeIlt —•LJomium, ^ 
M 
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Aliter refyondeturr)& mehus}(}uia coP 
fuetum efi Muheribus tale natura haber?t 
ergo eis no nocet. Refert enim Albertns 
Mdgnus de quada PuelU•> <\u<£ in Colotiij 
*d ipfum ducebatur^comedit omnes aran?' 
ts ml ei nocentcs. fedfuerunt ftbi cibusi' 
pttfiimus^Et diat Arifioteles in Ubris D^ 
Regiwwf Principu,ad Alexandru RfgfM 
€'PMrrat illi de quada PuelU,<fH<tinmrf 
tutefuit nutrita ucneno.Et dc hoc dicit C° j 
mentatorin Secudo Phyficoru,Qjwdqri 
da homines confueuerunt comcdere uaw 
num ftc^quod erat ets cibus quotidianus* 
s~\Vare Mulieres imprxgnatce non patiufl 
tur menftrua? 
_ Refj?ondetur,quia tunc menftruu tranfit 
in laci& in nutrimentum fcetus¥ Ergo M" 
Her imprctgnata quonia patitur moflruu^ 
hoc eft fignum abortioms. 
s^Vareintribus primis menfibus, me^ 
^ftruum Mulieris impragnatce idh& 
fluitf 
Refcort 
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• ffrwktnr, propter p/auitatem, & no 
1ent Merz) quia adhuc non poteft fume 
ot*n ntateriam menftrualem. 
QVirefamelU ammalium brutorum ut 
Holiicrum, &pifcim,noit patiunUit 
Menft rua? 
Reftonietur per AriPtotclem & Mier 
tu,Quod tn brutts grejftbiljhus menflruum 
tranjit tn mtttnS pi/or5,in pifabus,tranr 
it m ftumis,&in mbus,in p lumasjj <x 
hoc confideradum efl, ftc efje uerum.mt 
Vlter brnta mmalia fccmclU frcqu.cntcr 
ntagisfunt hirfuta^um mafcuh.&fce~ 
•Sfeffc&mgjs funt fqumofc&fa. 
m kC amm mgu funtpennofee&c. 
QVwmpflruHmrecipit nomelmcfet 
^Jpondeturj quia ef}fjbaciu teporis 
UUJUOJ Lln "Z2WfI n0U? DDUS , & 
rum utPWSecudoMetroro 
qma menflruum efl hnmidu,ergo 
' CAPIT 
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crfpit dcnomirtationem a menfe.Ndm humi 
ium crefcit}lun<tcrefcente3&t zp/< defici* 
ente,deficiu 
qucedtim Mulieres,diutiu$ patiufl' 
Mr talemfluxumj&qucedm hreuiub 
qurtdm per fex dies, qutefcm perfepfemy 
dice ucro pertres, «tfrequenterinomnu 
KUSI^ 
R effiondeturjquod primce funt frigidio* 
res^ergo plus generatur in eis de menftruo, 
4? per confequens longiore tempore expel 
Ihurrf? alicefunt calidiores, ergo minusge 
neratur3& in breniori tempore expellun-
tur. 
QUceritur, uK referuatur mcnfhuman-
i^tefluxumf 
D kunt aliquhquodinmatticeyfed Auef 
roes hoc reprobat,& dicit, Quod matriXt 
*Te X' * eft locusgenerationis, fed tale menflruum, 
: ddgenerationem nihilfttcit.Refyondetip" 
. fejicut dicebaturdefluxu hcemorrhoidh 
fcihcetquQd Qufdam uma circafl>m^ 
dorfi 
^ R O B L E M A T A ,  T L P  
^orfl3lpfa menflrua referuat • Et huius fi~ 
gnunt efl^ Mulieres iflcejempore men 
rrui maximnm patinntur dolorem dorft, 
propter eius expulflonem a N<ttura. 
QVceritur^utrum menftruum3quod omrj 
tempore expellitur, & menflruum3de 
qnofcetusgeneraturjwt idem? 
Refpondetur quod nony quijprimumeft 
impurum, & maledifyofttum adgeneratiQ 
nem.fed fecundum eji ualde purum3 & cU 
rwn y & ergo fanguis illeeft aptusgene-
xwm> 
QVtfre Mulieres imprcegnatce tempore 
menftrut, generant Fthos leprofos & 
imbecillesf 
Refpondetur, quia menftruum eft uene-
nofum; Imouenenoftfltmaeftmulier men-
flruof^Modo ut patet in Libro de Caufis, 
CauU relncent in effetlibus, etia per Phi 
lofophumy Effeftusgerit ahquam ftmilitu^ 




r\Vtre M ulieres non uniformiter, eoJerri 
tempore menfis.patmntur menlirut? 
quia quxdam \nnouilunio, qucedm ingle? 
julunto^qucedam in defeftu L unce+ 
. R(ffondetur,quod propter diuerfts cotn 
p l e x t o n e s  M u h e r u m . V n d e  l i c e t  o m n e s  M «  
heres, refreftu uiroru funtphlepmiticte. 
tawen Muheres inter fefic fe btbent,quod 
un&eft mtgis fanmnea, alia magis chglal 
caSt quomodo qu<elibet lunatio, habet <{ui 
tuorquadras, fic illce habent quatuor coms 
f.i: plexiones. prim<t efl fanguinea, fecundi 
cholcrtca, &c. Muher fanguinea patituritt 
prima quadra,cholerica, in fecunda3melan 
cholica,tn tertia>&ficdeahjs• 
QVtrf Multeres fanguinete patiuntur fl^ xum menftrui in prima q uadraf 
Reftondeturfecundum Galenum in Lr 
bris Aphortfmorumy yfecundum Gilbef 
? » . tum in Sex Prrwcipijs, Quodomne tale^d 
" ^ ditumfuo talijfocit ipfum mapis talet Ergfl 
primi (juidra Lunce Mulierifanguinea^ 
i* 
>VK/, 
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S^^iWfW)frg0 tunc fic expellitur, 
titfJ™ rf/r ow^rwr> quod lutia noua reci 
<lHam?neS*^m tal[$ m&S fwgMMh 
f*m SeneSjtuxta hunc Verfum, 
QV,re tamfrequeter omnes Muheres in 
pne menfts pattuntur menftrttttm? 
R ^ffoKdei^gmn<lliterom 
IwesjuntphlegmatictModo ultima qua-
dra3eft pklegma. 1 
, f'er "ftondetur^uodhoc eft propter 
ejec}um3ergoM cisfrigidttas operatur,ad 
yiPlCll»dam ilUm materiam3&materU 
MHitipltcata tunQexpelhtur. 
QVcerttur, quare m talt fluxu Multeres 
putuntur dolores? 
v r i n e * ( H l m l l s d ° h r i  f t r a n  
& mtati ^roic^ lon's  urinte paulatim 
fit mtn mj * 9yftcut ftrtnguinea, cjua 
flpo oindtgefto^ j urmiesfubtiies 
3fict, conttngit poft balneum, flc etiam 
i z materia 
1/ 
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mterk menftrnalis eft, quce terreftns, & 
indigefti Itfdit uus,per quas digert debety 
& tranfit; 
r\Vare poftfluxm menflrui, Mulier f<t' 
c ile concipitf 
Refrondetur, quia tunc melius efl dift>o 
fltiid conceptionem, qui<t efl mundata i 
menflruis.Vnde legiturin Exodo, Cum lu 
dtei effent in Aegypto, breui temporeauge 
bantur fuper Aegyptios. Huius nofuit ali* 
ratio naturaliSjnifi quod Viri I udcei non coi 
bant cum Muheribus futs,nifi eflent purifi 
catce & mundatee k menftruo3quit tunc e+ 
rant aptce ad concipiendum\ 
^Vare dolor Muherum menflruofarum 
^mutatur in pillorem? 
Refrondeturrfuia tali tempore calorre* 
cedit ab omnibus membris exterioribus,ad 
membra interiora 5 ad luuandum naturarfli 
ty expellendum menflrua, quce priuatio ct 
lorisjacit pallorem infacie. 
A liter refcondetnr, quia menftruafuflt 
crudt 
„  P R O B L E M A T A .  1 ; ;  
decnl 'm°T*;sSrZ0 ipflsfluetibus,poffunt 
QVtre Mulier menjhruof» dhorret ci, 
bum capere5 
- - - MANERET CRU^ 
dus> fr2° f«g*x hoc «o« admutit. 
•DESTERI/TTCTTE* 
QVtfrf quctda Mulieres funtfleriles, &non concipiunt* 
Rfftondetur fecundum Medicos,Qupd 
Pnpter mukts caufts. Prma efl, 
TZtv P'TrV'r' ̂  
feme rw tunc 
ctuUed f ",ef ,umZener'"«>m-Secund*: 
auotum l r emen f'w ihqnoties 
1 f .\ onfacle»s mora tn matrice. Trr 
demtrJjmina ^"1 ̂  ̂ ler's->non ean* 
^propontonem h.bent^flVtr eft me 
oicuSf M«/ier janguinea, uclfi 




Vireft cholericuSj tyMulier maximephte 
gmatica, QwdutpatetexPrimoDf Ge-
tieratione A nimaliumi& S ecundo Df Atfi 
nta, Agens & patiens debent habere eart> 
dm pro^rttonem^aUas acho impeditur. 
/-v Vare Multeres pingues raro cona' 
^-PTUNTF 
Rcfyondetur, quta habent matrictm lu* 
brtcam,perquam femen receptum labuurj 
rtec retinetur«, 
Ahter refpondetur, quia tales pingues 
habent orifcia matricum ualde ftrtSla ita, 
quod femen impeditury <&• fimtratt tun£ 
tarde intrat ita.quod femen medto temport 
frigefiti& fic non ualet ad generattonerrt, 
fed tn matertam cameam re)oluitur+ 
s-\VareMulieresnimis calidce raroconci 
^ptuntf 
Refyondetur, quia femc in eis receptutf 
extinguitur3&corrumpitur,ac fi pauca <*' 
qua m magnum \gnem funderetur.Ergo W 
demus 1 quod Mulieres feruenter 
;; ' x tente* 
m 
^4 ' 
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j luxurtam £7 Iibidinem-, raro conci* 
pmt. 
QVare Mulieres^ubhc*, ut meretrices, 
non conciptuntj 
Re[pondctur,quod eft propter diuerfafe 
mina,ex qutbus earum inftrumenta cona-
ptendi deftruuntur, &lubrica effictuntur 
ita, quod natura feminahs non retinetur* 
Vel etiim, quia unum femen defouit aliud 
ita,quod nullum ualetadgeneratmem.Vri 
deVerfus, 
Impedtt & femcn ahud fimul & medtmtej ) 
QHojmpedito, fequitur deftruftioprohs.. 
tem nota,ut patet per Albertu,Quod fum 
nium remedtum ejt ad conceptionem^reci-
perematricem leports.piduere afterfam,et 
pnrtpcat<wj in potuyqu# a tor<natura fbe-
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ftantinum3i& Ariftotelem^Qjtod fi femen 
caddt ttd dextram partem matrtcts, tunc ge 
neratur mtfculus, <juii h*c pjrs eft calu 
dior, & calor fecundum prrfdi&i opera* 
tur adgenerationem MafculitErgofecun~ 
dum AlbertumyQutndodexteraparsMu 
lieris maxime tumet, eft fignum Mafcuh ut 
Htero.Sed alij ajftgnctnt aham caujam^ fcili 
cet quando femen Patris habet dominium 
fuper ftmen Marm, tunc generatur mafcu 
lus,fe'd quando efteconuerjo, tuncgenera 
tur fccmella* 
z~\ Vare qmedam Mulieres eoncipiunt 5ce 
^MELLASF 
Refjpondetur, quia femen e& elapfum ad 
fimftram partem matncis^u* eftfrigidior 
rattone frlenis adiacetis.Quia frlen coope 
ratur adfrigiditatem, & ula eft caufa fce-
melU.ltem.ut dicit Albertus.Quando M* 
Jier poft coitum lacet in dextero UteretcoH 
cipiet Mafculum, ft autem in fwiftroycotf' 
ctpiet fcemelUm. QUJ^ feminarecluft ^ 
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1 lam pnrtem matricis fiuunt, in qua Multer 
et>&tunc talis fcctus ilhc formatur^. 
Q ̂ are Muher habet matricem? 
Refpondetur fecundum Auerroem 
'»Uro qut dicitur Colltgmentum,Quu 
eft proprtus locusgenerattoms,etilla tftfi 
ta in medioMuhtris. Quu flcut aj 
cam fluunt omnes immundtcice ciuttatis it* 
ad matrtcem fiutt fanguis menftruofus^ 
immundus. 
^are(l^dam Mulieres portantpueros 
*-longos & gnciles, tt tlice portnnt bre 
Ues & frifjos? 
Rtfjpondetur fecunium Aiiorom, uhf 
etim fecunJum Gdenum, Qm 
uer formtur fecunJum qumtiMem mt-z&iZfgiSSSs: 
uit?'"1 ,"VR" „>D . ere wtricem oppofrtam, 
2 v «7 per°PP0f"m 
H,< :, ItI "HjumJo concipit ge * 
l 5 mellosf 
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mellost ^ f 
fecundum Galenum, itt 
Libro De N<tt«rd humana0Quia m mttri* 
tefunt feptem celiul<t3 &receptaculafe~ 
miniSyO' tot pojfunt mtuuhter genewi 
Pueri.in quot celluUs femen ceadcrit, 
dtuifum fuerit. Q«u tres celluU funt in 
dextero Utere, & in illis generantur tres 
Mtfcuti, & tres funt in finiftro Utere, irt 
tjuibus generantur tres FcemelU .Sed ali<t 
eft in medio HUrum, ubi Antiqui auRenti-
ci dicunt,Generari hermaphroditemjd efl 
hominem habentem membrum utriufyue 
fexus. Si ergo Mulier pareret ultra feptertt 
Pueros,hoc potiusfieret miraculofe, quam 
ttaturaliter. 
f\Mre Gemelli funt femihomines, C? 
^non ita fortes, ftcut alij f ut dicunt le 
ges,ipfos pro dimidio homine in duelhs de* 
jpugnantes. 
• Refyondctur,quia feme & materia,^ 
k beret tranfire in ummfcetum} cecidit & 
• 1 DMH 
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'l0S>&ergodMtJitur, &fecundumrci 
Uerititem, non diu fanefrequenteruiuimt; 
X) e //crmaph roditis. > 
QV<erif«r, quomodogeneramut her maphroditce? 
Rfftondetur per talem modum, d«U 
t« wtfmce /MWt trcs cellulce prinapalcs: 
una in dextero Utere, alu in fwiflro, ter-
«ero in medio, tn qua fmen eUpfum 
diciturgenerare hermaphroditem per ta'-
lem modum.Quii Naturafemper tendit 
* ®e!lffs,ergo intedit femper generare 
J^m^tiunquam FeemelUm. QujaTce 
f * rP Ulroccafl°nenatusyetmcnftrm 
rr Patetin Libr 0 De Animahbusi. 
OZZ 7GEM"M H'FCULU$ -
pter mtlZ Jlfrr"a?°lu> fe<imen f\°' 
n: r 'IP°fitionem matrtcis^ obie Z Z f p e i  
vnJl - a hrmapkrotliti.Et er-
g> tau ttotmlestfnodbermaphrojittsfit 
impotens 
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tmpotens in membro uirili,ut patet per ex" 
perientinm. 
QV<tre Nttura non dt/ponit in E0 duo 
membri uirduy uel duofceminali/t, [ed 
femper unum uirdet&aliudfcemmlef 
Refbondetur , quia Natura tuncftcereC 
iliud fruftra. Qupdeft contra Ariftote* 
lem in multis loas, fcilicetinTertio De 
hmmt, £7 Quarto M etaphyficorum .Vt 
dicituri^mdNatura mhilfacit frnftra? gy 
r\V* rituryutrum ille fit habendns pro V( 
^^ro «<•/ Mulieref 
Refrondetur, confideranda eftquantu 
tas untus membri, per <ftumitatem alteriuf 
membrt.erdebet confiderari.in quomerrt 
bro fit potens in a&u Venereo, & ft fecutt 
dum aftum multebrem 3 tunc efl M ulier, ft 
fecundum aftum uirikm^tunc efl Vir. 
s-\Vttritur,utrum debetbapti^ri nomi:-r 
e VirijUel Mulieris? 
Refpondetur, quod nomine Viri» 
fji 
-  ^ ^ O B L E H A T J  i y f i  
impommnr J pUcitm, 
ri/M Tmincl imP°n"ntur ad placitum, ef fe 
.«« nomen dignmdebet bapii>tri. 
T-I&FSTWIS VIRMWRELIMULI*, rW, 
cmnegemis,pr*ftmuorefi fw p,/T0™ A 
"tAnftoteles Ttrtio Dr A nimt. 
nv*ntur,utrumclebetft,rem,ll£cl0!0 
co Viri uel Muuerisf 
RejfonJetur fecunium Reguhm luris 
Quodpnmo debet xunre, mequtm ai 
mittitur td iudicim,cjuomembro pofjet 
MI,& fecundum hoc eft tdmittldus, hactt 
»lum & potentiam illius membri. Et fi ute 
fttur tmbobus membris <equtluer, tunc fe 
iZZ ^tr ĉ1̂ 10 
ProbllmVv<W •> & foluitur ttle 
['CROSORDINE^Z^T^F'0^"^ 
UmdiSit, ' "fP^iHr fecundum 
Q
^e -^LONFLRIS. 
^ teritur, tn Ntiurtftcit monftrt? 
Re/jbo» 
"JR 'vz 
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Reffondetur quodftcy ut patet Secunfo 
Phyficorum}qui4 fi no tunc priuaretur fuo 
ftneynam ex poftibdibus fempcr wtedit pra 
ducere id7 quod melius & perfeftius e 
fcdtandem exmala diftofitione materix, 
tyinfluxu conftellatioms frecialis non po 
tens eftperficerey& fufficienter produce-
re intentum,ergo producit dlud, quod po^ 
tfft\Vt contingit temporibus Albertirfuod 
X, Cr inquadammlU uacca pcperjt uitukm feml 
hominem}tunc ruftiajufricantcs (k-Eeffa 
te^ipfi rei caufkmuammtmpoftiamUZ? 
taudem tpfum cum uaccauolebant crcm± 
Albcrtus aftronomia expertus, tf-
g n o f c e n s  r e i  u e r i t a t e m y e x  c o f t d U t i o n e  f f e  
ciah hoc faflum ejfe dixit, Paftorem i 
manibus eorum redemit«, 
j j A f c  f u n t u e r b a  A l b e r t i , V i d i m u $ J > i c o f  
pora eorum in nullo erant coniunRtt^ 
ft dorsoyty habebantduo capitay quatuo? 
pedes, quatuor manusy& ibanty ad quatf' 
cMfrptrtm uertebantur.Verba A Ibrrth 
VidiniK* 
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l.mus hircum,non habentem alios, nift 
fcili mt''lores > & pnrtem pofleriorcm,' 
rm^u i"m ',Prtrn" frf"Fer tcr~ 
w. VerhtAlbem^trrtuerunt nobisj mr »•, 
iuo hqmmesfuerum in dorfo cotmm 
Mk&ermccmrm* compkxwnis, & ' 
(umumsfuafmbmi»s,dtnfk,t „sfue 
t",&u,xerum{eriuosa»m,&L-s 
prius moriebatur, alter uero tamd,urupcr " 
"""' io"f c er/opfore 
tur. quaruur, quomoio fsm hmc, 
Rffr°nietur,quod pertalem moiu,quit 
fimenfuniuur td cellulas matricis, quod 
u£Ttt0m du°r^f'ff'c", tuncfor, 
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^Vtfre aliquttndo homo generttur cutrt 
c<tpite,uel cum fex digitis in un* 
mtnu,uelcumqudtuor? I 
Refyondetur fecundum Albertu,Qw^ 
eft propter fuperfluitate,& nimiam tbun^ 
dattam m<tteri<e.Vnde quado materia fuper 
fluitytnncgeneratur caput nimis magnum, 
uel fex digiti, ucl quatuorpedes,uelahorU 
fuperabundantia membrorum, Sei quando 
matem defiat,tucgeneratur membrum mi 
'm3quam deberet,uelptucior<t membrt. & 
fic Albertus & Auerroes difiinguunty Sf 
cundoPhyfuorum, Qutntitatem difcre 
ttm,&continmm. 
^JVtre Muher fit monftrum in naturtf 
Rf|)?ortJetHrfx Secundo Phyfico" 
runtyOmneoccafione mtumyefi mQftz0> 
fed muher occtftone fducltffi^rgo&J' 
Minorj)bttur,quod Ntturt nunqut int& 
dit genertre Fcemellajedfemper Mafcuh1' 
$edNtturtgenertt quandoq; FCemell^ 
propter mtterne mtltm diffofitionem , ̂  
T  .  ^ R O B L E M  A T A ,  1 4 «  
FRIUSDIANMEFT, 
C
jQ c Infintibus. 
| ^tre quidtm in totum afimilttur pi 
^ri,quidtm in totum Mdtri y qutdam 
^faquidamneutriparentum? 
Reftondetur fecundum Ariftotelem, Si 
femen Patris, in totum fuperat femen Mt~ 
tris,etiam Puerin totum tfiimilatur Patri\ 
ft autem per oppofitum, tuncMatri. Sed 
quandoq- neutri af?imrfatur,&> hoc contm 
git ujrijs de caufts, quandoque ex difjiofi* 
tione primtrum qutlttatum, qutndoque ex 
influxu conftelktionis cceleftis. Et ftc re-
fcrt Albertus M agnus exeplum, quod quo-
m temP°™ erat bont conftellttio pro ve 
nemione porcorum, <&generabatur homo 
a<?S flem mfttrporci, fecundum hoc 
Pr°ducuntur monftrt diuerfimode. 
Q are Pueri fre(juentius afimiltntur pt 
TRI,QUAMMATRTF 
Rcfpondetur^qnQj boc efl propter imt-
gmationcm MITRIS diip0fi(i0ne Patris 
k m 
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w coitu* Vtidc ratioefortis imagitutiomSi 
de qua memontur tempore conceptionis, 
Pueri maxime attrabut eius dtfrofitionern* 
Autcolorefl,ut fuperius patuitde Rfgin4 
imagimnte imaginem nigram, quce peperic 
Fihum ntgrum. Et rurfus patuit de qujdarn 
Regina Aetbiopf, qucetempore conceptio 
ms imagmbatur de albifttmo coiore ,</ 
tunc peperit Ftlium album.Et idem habetur 
exartificiolacob, <jui uirgas difcoloratas 
ntifit irt aquas tempore comixtionis ouium• 
^Viire P«fri ahquando afiimilantur auisf 
A tauis plus,quamParentibus? 
Refjpodetur naturahter, ({Uta UirtUS Am0 
rum efi impofita in cordibus generantium, 
Cjr poteft dici, quod fit aliquando ex fimili' 
tudine nutrimentiygr tuncfcetusformatuf 
ex fimhtudine Auorum«. 
^sVare membra Pueri funt diuerfts modif 
dt(]?ofita,qu#dammolliora? 
Refpondetur^quod hoc eft propter doffl1 
mm dinerforum elcmemorum, quiaoffr 
fiurit 
^  P R O B L E M A T  A. 1 4 7  
dura terreftri, ergo funtmavis 
Sed li 2!S°1U0f°' erS"H »>*gis mellu, 
fcr J gencrt», 
kZ7m'ms,s gturde eorum membris, ex quibut r,r. I 
'"T fririms uittles cxiftunt. 
QVarefecundm ttjum &\urfm Nj,„ 
. Rrfr°"'fr«r, tunc ftttus efl in t0. 
tim/ ' "S,' '""r *° comingit, auitt 
I  Xetf  
r* N»7 P7'^,rA4"'r»N,,«. 
Xtnespueri ?eneIj Et '^0 °-
*i tfn frequentcr '" H f* 
Q 
^ z frequen 
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frequettter morimtur, & ilh Pneri dicyrt' 
tnrfcem lunce* 
Refyondctur, quit Luna efl planeta firi' 
gidusjhabcs domimum infcetum, ergofn<* 
frigiditite flrmgitfotum it<r, quod oportet 
eum mori. 
^ Vitre P«er exiens fldtimflet? 
^ Refyondetur, quod proptcr fubitdrf 
prap/tratione d caliditate ad frigiditaterti) 
tyice frigiditas maximc Udit fuam teneritl 
tem.Sed alia ratio cffe potefl talis, quia ttt 
Pueri habent membra mollia, & tenerfo 
quce comprimuntur, cum exire debertt 
portammatricisflriftam tyanguftam. & 
pracipue cerebrum humidum, capitc coW 
prejjo dc fc facit fkllare quojdm humor^ 
qut patientes exitum pcr oculos, caufa 
fletuSy&lachrymarum.Sed Thcologi 4V. 
gnataliam cauftm^uidelicet Qmo 
propter tranf<>refionem primoru 
tum&propter pcccatum origmale. } 
QVare Puer cum exit.ponit digitu ifl °
s. 
p R 0 B L E M A T A f  
RefPondetur,quia Puer exicns a matru 
dit^ ̂  C"^° ̂ neo>erg° mtrans frigi-
8mclT*di®tUm ̂  °S'PROPTER DEFE" 
QWre Muheres afferunt,quod Puer cla 
mans in utero, efl malumflgnumf 
Refrondetur, quod eft malum eo Iquoi 
«o» Utuus exit.Zrgo dicutTheoIogi (W 
dum Pucr cognojcitfe priuart Diuwitu 
tum,propter carentiambaptifmi, tuncck 
tnat>Sednaturaliterreff>ondetur,quodclL 
nor efl ftgnum fuce pafiionis3quia fl maxi-
me n°n pateretur, non clamareL 
QW> quomodo Puer exit de utcrof 
~ J]fltondetur,quodprimo caputexu, 




tfritur, qnomodo fcctus fucce/?iue 
generaturt 1 1 
^cfyondetur, qnod in primis fexdicbus 
k ^ Fccmi 
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Fcemirt*habemcolorem UBis,feditt fe* 
dtebus fequetibus habent colorem rubeuMi 
quieft color propmquus di[j)ofitionicary 
tunc tranfmutatur in materiam ff>if 
fl fanguims,et coagulati nonflurntis.ficut 
maffa carnea. Scd in duodecim diebus fe* 
quentibus poft illos, matem condenfatur, 
& confolidatur ita, quod poffet fufciperc 
fabricationem& formationem, Quiare! 
flutda&humida nontenet imprejiionem, 
ut patetper Artftotelem, Secundo De Ani 
ma, fic fmgulis diebus uffy ad partumjdli' 
ter dtfponitur. Srd quomodofcctus per ftf 
gulosmenfes regatur per planetas, hocpP 
tet alibi, fcilicet in Boeno. Er ille modu! 
trafmutationisfemims,patct in his Metrtit 
Shjccpcumfemen fex primis credo diebnh 
Efljuafi Ucjeliqsq. noueflt fdguiSjabirt^ 
Cojdidat duodena dies, bis nona deinctf5 
Bfficiat totum tempusfy fequms, ortum* 
/xVtxritur, utrumfcetus jlercus emit^ 
^"TYMINGAT* 
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^fiwdetur^uod non}et ratioeft,quia 
*!?n primam digeflionem, qu<£ eft in 
f t4^0 cl^us non uenit ei per °s> 
Wper umbihcum3&ergo non unnat, fed 
I"dattQu*urina eft paruce <juantitatis, & 
referuatur in quadam pelltcuk matncis^ 
in partu emittitur magna copia. 
QVare 1 n fine impragnmonis,fcilicet <r 
PTIMO^OFTIUOZRNONOJMCNFIBUS^PUER 
facile exitc" 
Refrodeturfecundum Galenum, Qma 
quadofruttus funt maturi, tunc hgamenta 
facile franguntur>& fic facile cadunt» 
bortiuo* 
QVdi eMulieres comedetes cibumin fcftum,puta carnes rancidas, wc+ 
"korrwwm? 
t"U m eis gematurfemen 
Jom ̂ U0 ^horret, proiicitab 
& 4 kr*>fakcet a matriccy <juia n& cfl 
p um profornia nobihRim fcilicet,& hu 
mana}quodei amma infunderctur. 
Quare 
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p.V^re corporea luciitio & faltu-ficiuf 
^~~abortiuum3 utahqnce Muhcrcs aftut*e 
benc fciunt^ faciumf 
Refpondetur, quia per talem motum ligd 
tnenta cmbryonis foluumur, £7 per conje-
quens fequttur abortiuus}quiamateria diU' 
tius retineri non potefl„ 
z> vdre iSius fulmmis, tonitru, faciunt 
abortiuumf 
Refyondetur, ille uapor eft adufti-
uus^ratione cmus facde lcedit materiam re-
«errimdw ipfius fcetus,intras per poros mi 
trias. [mo dtcit Aibertus, Si puer aSiu Ul-
«erer, in utero materno per fulmen & to-
«irr« interflceretur, 
qvare Mulieres luuencs:&non uetuU, 
propter caufas prius dittas ahortum ft 
ciuntf 
Rcfton^er«r5<|Hi(i corpora Mulierum 
uennm junt magis rara,poris plena}&gr<t" 
ciliont, ergo Mpor fulmims citius corpor* 
earum intrat procumdo abortmmineis• 
SE* 
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M Mwiifrej t/erem fcatenr csr>!55 crajjrf; 
| COmPaftas ita > quod uapores easfacde 
P°flt - frgo non /e^irwr tahs 
(^tremultumgaudiumfaciubortiuum, 
«fKw/r Anftotclesf 
ReAmJetur, yu tmforr g„uJij m, 
trtx dejiituitur ctlore, ©• pfr ctmfequens 
abomuus efficiwr, Ztdem rttio eft, Llrc 
Umorftcit tbortimm, ,jitu ,«nc «/or 
(orifukeimdo ipft, derelinquetis mt. 
tricem. 
Q}'«re in principio impr<egnttionis,fci!i 
'•etprimojecundo & tertio.menfibus 
fadeptabortiuus? 
fruatZG"lem reftonde'>Q&>J fleut 
fariJr uelpyr°ru in principto 
mollit ZZZ'* l'g'mma f"c/m 
utero, '114 """" efl de Pwro m 
QV" f te™Pore impritgnttionis tdhuc 
me*0'fcd'«ttemo,IUTRTO,RMTO,fe 
k ? xto 
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xto,menfibus dtfficulterfit abortms? 
Rcfyondetur, quii tunc hgmentt plus 
funtfortifictttitj utl fokd/t, &per confc" 
ftens non cito corrumpuntur. 
DcVari/s, 
QV<tre<tliquibus Mulieribus mtiordC cidit dolor parturiendo, aliqui' 
busminort 
Refjjondetur,propter tres cttufits, alis 
/ qu<tndo propterfcetus ma^nitudtnem, uel 
,quti obftetrix eRindoft<i+ EtUmafiquart^ 
-jgj~ dofit}<juitfg?tus mortuus eft, quiit tunc no 
h/bet flexibilttatem,fed in exeundo eft ifl* 




Refpodetur^uU homo eft ttnimal, cui^ 
proprium eftfedere, fed hoc nulh alioru^ 
gnmhum,caud<ts habetium,eft propnn^' 
f\Vare balneatores,cum aquafrigiddfl 
^noncmamcahditt expellunt cal°' 
RCFL 
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DEFORNACEF 
tr Hhdctur.quUHU funt qualitates con 
li* <jUc( mnioris a£tionis Junt ad inuice 
&llc calorin Upidtbus melms repclittur• 
QVareacjuacalcfac%magis conveUtur* 
yttcimfrigida? 0 
ReffonJetur, qmj idn^U ulis tfi „i 
£" "r" <& p,er «»h««u mms lt in, 
grcjjumfrtgtditati, 
QVare homtnes funt magis pingues 
crapi circd uentres,(jum altbtf 
. Rffiwdetur, <juU maxima digeftio eft 
mjtomacho.ldeo partes,duce Mmttgis 
PjvpMyisftomacho, magis impmmntur 
VCRAJJ&JIUM. 
QVareantmd poft coitum trifatur? 
mfttHr
eJr&f'"r' V'"a"eR 
mtUhorret tll n''&^'C on",em' 
c*m fuper hn ™ ' 1"'* komines 
^'^'^•'M.ERUBEFCUM&M 
QVl'( 1,011 btbet difcretionc imtr 
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pporeSjficutfobrijf 
Refpondetur, quodcaro linguceyeft mul 
tum poris plent, fwe flpogioft9&infe mul 
tum capit de bumiditatey& magis in ebrijs 
qucim in fobrijs. Ergo lingua repletur ma~ 
lis bumoribusxxfrequcti potatione7&ftc 
ex ifttt repletione ccro lingu<£ repletur, 
quod orgm m guflusrrafium fit. Quia gu 
ftus eft uenct linguce, fubtih arne fubftra* 
U.ldeo propter ingroffttione medij, id cft 
ipfius guftus, poths ab ipfts ebrijs fumptus 
noperfettefentitur. Quiaaddebiumfen 
fationem requiritur proportio debita me* 
dijjbt ex illo elicitur caufa^uare ebrij nott 
habent perfeftum modum loquendi. 
Vare animalii melancholtca, habet lofl 
gv aures:Et quare huiufmodi hominef 
habetes logas aurcsy quia plurimu non juflt 
fcpictes,ficut habctes breues aures f ut pa* 
tet per Arifkotelc inhbris Dc ammahbus-
Rcfpondetur, quod aurcs gftienmrwr e* 
materiafrigtda &ficc<t?qu(e dicimcarti' 
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aff<eeft in potentia propinquaad os, 
Ue jOfis gcneratione. Sed quta animalitt 
™ej<tncbolica3 tali materia abundant, ergo 
h«bent longiores aures,ex quo babent m<u 
tertam fufficientem, er abundantem, pro 
turiumgeneratione&fic tunc anres abun 
dantes generantur. 
QV are prfdtfti funt femifatui? 
Refpondetur,quia anim<e fequuntur 
corpora. Namftfenfus corporis funtfub-
tileSjtunc anima exercet fubtdes operatio-
nes,tampra£lic4s, quam fpeculatiuas, & 
per oppofitum eftj de corpore crajfa. 
QVceritur, quomodo anima intelletim 
comungitur P uero in utero MatristSci 
Itcet utrum Pater generans difronit mate^ 
™m,adrecepnonem anima mtelleaiuce? 
terilruff r TheoIoZice>Qupdin mi~ 
. n f < H* -Etfcoc idem uult bei-
Hm&mf„ndendacremrt 
P roble* 
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tadiuerja^Jane utilid. 
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tlis Problematibus de p<tr 
tibus corporis bumam, ex 
uarijs dtciis Arifiotelis et 
— «liorum Pbilojophorum, 
& Medicorum Cochabus dilucide elcciis, 
jequuntur aha problemta utilit, quorum 
primum eft, 
z-k Vare lepores apertis octtlis dormmtt 
Rcfpodetur, cfuta habet oculos prx~. 
eminctesyct palpebras breues, &• ftc cu dtf 
fcultate cUuduntur. Alta poteft effe caufi, 
quia funt animtha meticulofc ideo utfe ctt 
ftodire poftint,apertis oculis dormiunt. 
V *re com non cibant pullosfuos ante 
^•ttouem dtes? 
Refyondetur,quia uident eos non efje e* 
iufdem coloris, jeu non conformes colori 
fuoj & ideo pntmt efje de ahogenere, fed 
tantcfl 
l 
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trfmmDotf omnipotens pafcit eoSj per 1L 
rum ' lPlorum>&' pulltscoruo-
>lnuoc(intibus eum• 
QWre 0 uts & colum ba,animaha funt nu 
tifSima* 
Rcfrondetur, quia carent felle. Et fel co 
ftouet ad iram}ut patet fupra. 
Qv're h«hem tefliculos 
t  * 
1 lben< "ftic hs introrfam* 
' R/lt">"Jelur, <{uU f, hSerent eot 
txtrorjum, impedirent tormuokwm& 
leuititem. 
QV<rf mcuU non mingun tf 
j, l Ke^etur'1»" illi fuperf!uitits,quit 
^m,dI'sM^mTn'SmrUh'"HVet 
nuo rnotu &m 1"'" fmt m r°"« 
txftcatvTerJ0 * hmiim ine" 
r-sV^Zf 'Le,rem&wntum. OWtf OBLOFTNJ RR • 
RF^'"M*WEM«TS,Q«IT 
cakdi 
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calidi eft,mitteredcentro ad cirainferettJ 
tiamfrigidi.Vnde fi oua funt obionga, fl" 
gnum eft, <juod babent multum de calore» 
tT ideo tranfeunt ad materiam Mafculi' 
Quia in omni genere ammahunt, mafcuh^ 
eft cahdior fcmella, tefte Philolopho. S1 
uero ou4 funt obtufa, fignum eft^uod ci' 
Jor in eis eft difterjus & remiffus, & ideO 
tendunt <td materiam fcemelltf. 
s^uire mehus auditur noSiUjquam in die-
Refpondetur fecundum Ariftoteletrh 
Quia noftemaioreft tranquillitas, 
in die. Qmafolnon ttabene eleuat uapc 
rem noBu, ftcut in die, ideo tunc medin*1 
eft mehus difyofitum, & per ipfum rftC 
Jior ft motus, qui dicitur effe cumfofl0' 
A haratio eftyqma in die plures fiunt mot^ 
aeris & foni^udm no£ley qui je mutuo1^ 
pediunt. Etiam noEleeft magis filentin^ 
quod eft oppofttum fonoyfed quia oppofi1* 
inxta fe pofita^magis elucefcuntjdeo 
to mtgu oppofttafunt inxtafe pofit*?^ 
p  R O B L E M A T A ,  t€l 
r° declarant. 
Q ,4re ^omo ttttus fub afellis, citius ri-
tet.qnam tattus in alio membrof 
, ReftonJetur,qi<u ,bi eft concurfus plu~ 
"m "7°™" > medtum u-
Qus.fcdtcetctroMi f„btilIOr,&ern0 
pt m*or& fubtihor fenft,i0. Bt hoc fa 
uerum ,Ji uhs locus non nimis unvitur 
quttfifieretper excellens fenftb.le ftunc 
ibmonfieret ttlis deleSUtio, et quwdo fic 
t0gttur,tmc ibt iiffttfiofttritmm ex mul 
tis neruis ibi colleftis, tandem uenit fhirL 
'«tdftciem, &ftcinde ctuft efi riL 
Q irf ^onum «Juftum, conuertitur irt 
Z? ille calorT'* C^orm - Per tccides 
Tullrlz *m ™h*°totmcon~ 
P * HfilQnem ? conuertitur in 
l co u 
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corpus nigrum eo, quod humidum in fignn 
fuit frtis uifcofum^ non potuit ab illo ig-
tie in totum confumi. OT autem ex fu<t n<t" 
tura efl frigidum,& fic trn moiicum ho 
bens in fede humidiute, quce aduflionem 
&in totum confumit, & ftcper accideni 
humido confumpto,os albefcit. 
z-x Vare dliqui magis deleftantur colore al 
bo,&ahc[ni colore nigro? 
Similiter refyondendum eft, ut fnpra* 
s<Vare alicfua Mulieres plus diligunt Vis 
^rosalbos&aliquce Virosnigrosf 
Reftondetur, quod huius duplex eft cifr 
fa,Prima eft}quia aliquce habent uifum debi 
lc& iftce magis Utantur nigredine.Quj* 
albedo propter fufficiens lumcnjuper n<f 
turam lucis, qum in fe habet, magis lcedit 
uifum, <[um nigredo. Secunda cauftefti 
quia omnefimileapplaudit fuo fimili9 f(® 
quia<{ucedamnatur<e calidcefunt, 
magis deleRantur nigredme. Quia nigff 
do fequitur cdorem. Sedqueedamfr1?} 
fnflb 
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fitoty&ifl#magis deleSiantur albedine,. 
*<J*frigiditas eft mater albedinis. 
^\Vare animalia dormiuntf 
Refpondetur, quodpropter nrcefii-
«wem, ex longitudine diuerforuma^ 
tiuum organa f™faigat*,fedp€rmuit 
qucefit tn fomnojormantur, ut patetvcr 
hriftotelem, in Lbro De Somno&vi 
gtha• 
QV7 M»;«. fl«>m (oji frmiium 
uolentesjiudere, impediuntur perfom 
num,&non tempore folatijf 
Rfyondetur, quia cum aliquis dat men, 
yadjludendum , tunc calor naturalis e-
%£"<«ro rfimJmgbriftxtnurihe, 
rlc '/^""f^tmem confomtur, ec 
grefionem rcf«»rfi™us perm-
deo aitt* • potfftdictjduodi-
tuc natura^m UlrtUS - imahs intenditura 
ST! Sed bomo 
/oMtlo, tuc per foUtiit calor MWrtlis 
l 2 Jtf-
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diffunditur,&' non permittit fumum ifceit 
dere <td cerebrum,et ftc bomo non dormit, 
fed diUtatur per totum corpusi&per coii* 
fe<juens,foldtium impedit fomnum, 
fkVtrepofi Ubores bomines libcter dof 
. miuntl 
Refpondetur,quod in kbore calor dif 
fferditurjpercotmummotum ud membri 
exteriord,qui e conuerfo poji laboremad 
interiortt colhgitur circa loc<t digeftm3& 
facit digejlionem,a qua fiunt uipores, qui 
procedunt a corde ad cercbrum, & abftrU 
unt meatus,per quos calor naturalis ad tnc 
bra exteriora deberet dijfundi,& fic frige 
faftis,&crafis redditis iftis membris exte 
rioribus,exfrigiditate cerebri, tunc caufr 
tur fomnus, Ex boc patet,quod multum co' 
medentes bibentes, multumdormiuflt, 
C7* diu eo,quod exinde refoluitur multus et 
magnusuapor,quinon poteft bene digerb 
ty confumi a calore naturali, &c* ^ 
QVare mltnm domientes, funt ntale dif pofiti 
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R ' W ^ e  c o ^omi' 
tur* iiCtUr9 m fomM colligun-
mt* humiditates,quce m uigilia expel 
^ AUCE non POFFNM m corpore fonrg 
"Wrftc petunt cito eijci^petunt perfti 
Wai-corpons &pr*cipueadfaciem, 
^ficcaufamafferuntmdce dftofuionir 
feu mah colons, ut patet clare tn phlemji 
™>l«Fr*c*te nsfuntlongiorisfomm 
Q are ̂ lclul^us appnret in fomno, duod 
camedunty & bibunt altqua dulcU? 
HrondetuMuia&phlegma eleuatum 
W<tddfauces&adguttHr,&ulephlc 
«p?«rft infomno, quod 
9"H>"s,quo 7fLT fubmer&m»r>&<H 
guntur,&L'n"1m -&"Mfubmer 
gmaticisf ontwgit mdxime in pble 
l ) ra 
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ria phlegmatica fluit ad fuperiora, tufl* 
apparet illis}quod fmt in aqu<t,& fubmer' 
gnnrur,fed quttndofluitad mteriora, tunc 
apparet eis, quod euadunt. Alia potefl effe 
caufa, fcilicetmmtarepletiOj feu ebrtetaS' 
Vndecum homo ejl nimio cibo repletusy 
tuncfmi furfum afcendunt, & multipli' 
cantur/f mde mdenturrfuod debeant fub 
rnergi feu flrangulari. Slautem non poteft 
tam maxime afcenderejunc apparet eis^ 
fi euaderent. 
^Vceritur, utrum aliquis pofiit caufa# 
fomni afferre ab extrinfeco? 
Refpondetur fecundum AriftoteleM 
Quod fiCy fed per ifium modum, QMidfi 
akquis alicui remiffe loqueretur ad aut& 
fic, quod ipfe excitaretur, tunc ex com^ 
motioe fjpirituum, in capite tomtruafiurth 
uel aliquod aliud fimile ,&ficde illoft-rd 
eius fomnium. Et ftc f<tpe aliquis ex reu^ 
latione Diuinapote/l habere fomnium ^ 
Df ogloriofoj ipfum in fomno honoran^: 
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WMem Condrtori totius uniuerfi ,Fi-
loque Virginis ilhbata condtgna laus} Cf 
gloriaygratiarum^ aftio fu nmc 
femper>per infinita fe 
cula feculorum, 
Amen+ 
M ^ f  R  C  I  N -
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cli Pctrinatisy ^4d loanncm 
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rum, rclaxatis eloqueti^ habenis, 
profcqui confueuerunt,ut ea po> 
tifsanum ratione illos in fui amo-
rem alliciant, atcp obnoxios red-
dant, quorum ego confuetudi-
rtes mintme obferuare inftttui» 
Vereor enim, ut fi de tuis laudi-
us agere uelim, idem mihi obrf-
ciatur,quod illi,qui apud Lacedg 
monios de Herculis laudibus age 
te 
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rc uolmt, Quts Herculc tfcilicet 
aut minus deco bene fentiat C 
Quis illum namq* non inter im> 
mortales Deos cnumerct, colat, 
obferuetcVt tu laudareuelis, La 
ced^montj fubdiderunt.T anta c* 
nimeftuirtutum tuaru amplitu-
do,taritusmomfribonorum ge-
nere fpIendor,utfiruftra quis pr£-
dicet,quib*fis inftitutus, aut quo 
ingenio poileas* Admiyantur cx-
teriin teNaturae BC Fortunae do^ 
tes,quidam uero ex uirtutibus iu 
fh'tiam,quidam prudentiam, alij 
fortitudinem, £C magnificetiam, 
cgo autem unam praj caeteris ad^ 
miror in te praecipua charitatem, 
qua literatos ample&eris hactem 
peftate, qua ob bellorum impor-
tunitatcs, pax una cum literis in-
ter te uifa eft* Inuideo Dux inui' 
tiifsime prifcorum tcmporibus, 
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apud quos tata cratPhilolophoiS 
autoritas^utfineipfa philofophia 
vmnium laudatarum artium pro 
' crcatrice, S^quafi uirtutum om-
niumParcnte>ne<p Refpublica, 
ne<p priuata conftare pofTe ullo 
enodo uideretur. Philippum Ma-
cedonig Regem maximo gaudio 
affedum fuifletraditur,quod A-
lexandcrFilius temporibus Aru 
ftotelisnafceretur. Quid deipfo 
Alexadrodicam^quippequi tan 
ta obferuantia Ariftotelem Prgce 
ptorem coluit, ut omilsis reliquis 
•^uneribus, quibus ab eo fuit lo-
cupletifsime donatus, Stagiram 
^iuitatem fuam,aPhiIfppo Patre 
Uo dirutam>fuis precibusinfiau 
^ucrit, Verum nullus hoc actatis 
tinceps, qui Philofophos amet, 
^ullusquiPhilofophis faucat,te 
^ccpto, Quofit,uttibi maxime 
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lifcc Philofophiae reliquig rcddari 
tur obnoxig, qaippcqui nunqua 
Viris uirtutepraedms fauerc dcfi 
ftas. Verum ne Opufculum no-
ftmtn,in caput,ut aiut, excrefcat^ 
Libcllum noftru, de quibufdam 
quaefitis ad utracp Philofophiam 
fpetflatibus, extcmpore gditum, 
obimmcnfum benefictorumtuo 
rum crga mcrelatoru cumulum, 
gratitudinis crga te me^argumen 
tum tn pr^fentia fufcipias, 
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clipctrinatis ProUcrnatu Lu 
tcr?^f {iUuflrifiimu Ferran 
dinct JD uccm ? JD omin um 
Ioanncm Cajlriotam* 
P R O B L E M A  P R I M V M ,  
v  A M  o  B  R E M  <  
Sipicntnm omnium m 
dicWjSeipfum cogno T 
fcere,omniumferedif 1 
fidlhmum htbitum 
An quit mhtl cognofd polrfl , ig- ktmoD.A-
f„, formt > Sui ipfius «ttemfor-
*m cognofcere, ut Philofopho uidetur, Anwu. 
Jvis ttdmodum difficile . Atque ho -
PUtonis moritite aut mhil eti, aut fi 
Pidfueritymhil altud eft} tjuam animt* A n 
P't mfi aftu reflexofhocfieri nequittRe* 
flefti 
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fle&i Autem fupra feipfum, maxime immd* 
terialitatis eft argumentum.Quippe d fctt-
fibilibus ajfeftibns feduElu oportet, qui fe 
ipfum cogmturus eft,hoc autem qudm dip 
ficile fit,nemo eji qui ambigat* A n quia ho 
Tertio,deA' mo?qm homo mteileflu uiuit.Hormnis au j titma Textu, 1 . n -
Cap. s. fe intellecius jeipju non potejt capereynt]i 
pojl captum ahorum,hof et perdifficile efl* 
I I .  
Propter quod Apollinis Pythlj oraculo 
Socrates Grcecorum omnium fapienttfi-
Prim» Pn, rnus dijudicatus eji i Cw Ariflotelis fenteti 
phi* Tcxm' tia jolum circa moraluatem negotiatus fue^ \ 
Lrtirb™ Am rit,iemm inM. 
•naiium. Am quia ad communem hommum com» ! 
legu,m Ap° moditatem magis expedire uidetur bene ui- ! 
uere3qudmjfecularifAn quk,ut Platoni 
detur,pafiim illud projiteri cofueuit^Vn^ 
fcio^uodnihilfcio^ 
zllll. 
Cnr homines prxcipu? de ingenio cofi' 
tcndm$ 
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A« quia reliqid ex ' viorum gctterejn alic 
tid poteftate conjhtuta tjjecrtdimtf Quemad* 
modum corporn dotes,Ndtur<eextrinfecd uc* 
*obond,Yortun<e imperio[ubhicent.Quofit, 
"t unufjuifq-facilc fe uinci in tdlibusfindt, ut 
potc noti fui culpa,aut occafione ccntingenti• 
bus.ingetiiumuero,m noflra potejUte confK* 
tutumejfeprorfusdutumdnt. Anquid animi 
bona,c*eteris pr<efidnt>tdcirco de re prtfhn* 
tiorecontcndereMdturale admcdum eftt An . 
quiacommunis eji ijlahominum agritudo ,ut 
fdpienti cuidam uidetur}quod quilibet creditur 
feejfe doftum plus,qum fn>cr cupit comple* 
omnia,qu£ credit fme jhdio>& labore. 
I I I I .  
Quam cb caufm,cum omttes homines fcim 
*e contendantnatura, pauci tameti admodum 
faentitc infudanti 
&n quia virtutem pofuere Dij fudorepdm 
Y*ndam,ut BefiodopldcuittAn quia corporu 
u°luptds,cuibominis natura maxime obnoxid 
TJt><mimum A ueritatn inddgine dijlraht t Ne* 
Vt nutem *ft qui rnimo uiucre cupit,Cor* 
M PORIE 
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2nt'in Ph* ?ork }nortem>«t Diuino uidctur vUtoni, %f? 1 
Pnm*PMo HdturthominisMultismodiS 1 
fophi* feruirecoigtur f ut Arijhtel pUcet.Qtto fitr I 
ut deficientibut «imintciiUsjMturaledeftdem 
non deducdtur in agere.nu enim noftrd,perf* 
fufficiens ejl ad contempUndum. 
V .  1  
Op!iC.°nim ?roPter effe pbilofopbiu prcdictf 
An quid nudd efl ueritds nuUufj- uerborutii I 
colorrequiritur,ubideueritatedgtur? Quip» 
peSopbiJhrum interejhde nomimbus dijj u* ' 
tdre,ubirerum finceritdtqiwitur. An quid I 
malepbilofophdrifqui philof jp biu no propter , 
fe,fed lucri>aut dmbiuontsgrjtu profcquun* 
tur. An quid nudum k pdfiionibut corporeis 
oportet efie eum>qui philofopbia udcdre dt ' 
fiderdttHm ut Arijloteli uidelur, Animd> 
fedendojt qtmfccdo fitprudcs: An unlfftriti' j 
fculearionij! °Pinione h°C eft,iuxtd lllud ThufJ | 
CommSto m PoeUJouerd cr nudd udi Phdofophid dice U 
turbddlutl gudddgno Intefa. qudndoquidetrt 
hocrdtioni minime fit cticfentaneum. Fdcifc 
etum eft Pbtlofoptjrfiurhdu uclint qucddmod* 
X btlcttt 
P R 0 B L E M A TA. t* 
*rhaletK Mylcf ijexemplo perff icuumdppAreti 
VI. 
1 Ropter quidibcmines mdxime in opinione 
eff'dppctunt,ut nonutli>pyrdmides.alij,fimu!d 
<brdyfigndq; cr udridfui fdbricet monumetd< $««ndoDe 
An quidOmiud,ut Ariftoteh uidetur. per* T*' 
pctuum er Diuinum efie pdrticipdre coticupi» 
fcuntftcundumquod pofiunttlhde prouenit, 
ut funeficMtur* non pamanetit. nituntur, 
ut fdltem pcrmmeant in efte rationis. An quid 
ddfuccefiorum excitamentum itd confuetudo 
tulitiquod Ptrentibus minime degenerdre ui 
deanturf vil. 
P Ropter quid eft,quod hominis defiderium 
circdcdqug Fortunxfuntdn immefum crefiti 
An quid,ut Sencce uidetur,Ndturalid de= Epjft.iS. Aa 
fideria. finitafunt.quce autem exfalfd opinionc 
Pr°uenmt,ubidcJmant}nonhdbcnt: 
VIII, 
VtiiTi ob rem Voette fcmper Vrincipibut. 
*kqucmfdpientemfamilidrem cojhtuuntfquan 
*dm odu n HomerusNcfkrc^Ag&memnom, E u* 
fyides Tirefiant > Creonti. HefiodusPromem 
m x tbeunr 
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theumJ oui. er M<tro AchatcmA cne*. 
FiitoFpiflo' An qutd Ntttur<e kgc itdcompdrdtum ejhu? | 
ocy 1 DztiIno ddtur cerncre Plrtctii, ut Sdptentid» 
potentida; in idm tendant. fanperq; ijh duo 
fcinuicem dfjvttdntyperfequuntur, cengrediutt 
turf IX. 
P Ropter quid Homerus, cum ie Lcontis mti 
minit edrniem uerbotenusimperdntis lcgdtio* 
nernfignijtcdrefxciti 
AnquidLcgdtorumintcrej}>mcrctm impe* | 
rdntis uoluttdtem\ fententidmej; exdcutioni 
mdnddrefqudrenihtl <tddcre,nibilcj; fubtrdhe* 
re oportcre>certim ejl. An quu impcrdntit 
m.tnddtum,utpotefdpitntis peroptime dig(* 
ftum,dbfolutumq; ejfe prsfumitur i qudmob* 
rcm udridtur ordouerborum,®- tdnqudmpef 
fe£tu*> cui nihil deficidt,fignijicdri debetfdpi* 
cntum>quippe quorum eji>ut Philofopho uidv 
tur,imperdre>conftitutionesq;M<J; decrctd M" 
folutdejfeiudicdre» 
X. 
^ ?r Ar'Jhtele$iti rcbuichfficili&MmirdttiP 
sbmiutei 
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Anqmmo! fapientum ejl,uerbd cnerdrcfett 
tentijsf AnquUut obfcurus fidt.qudtenus , ut 
fcxpofitcribus uidetur,mgtnid rudu deterredt> 
ft rfuorum Operu IrfiionefeduddtfAn quid m 
^dijjtciliprolixus fermo dc ueritdtefujpeftus 
fedditurfQjfdndoquidcm ueritds, confijUt m 
Pducis.An quid,ut fdpientiuidetur ,inmulti* 
loquioplerumque contingit delinqueret 
XI. 
Qydmobrem iUufires in dliqud fcieiitid Viri, 
duminaliquo crrdnt >grduiia errant mmut 
Hluliribuii 
An qnU proprij ingnij freti fdcultdtibm, Sicutde M af 
**Ucddmodum kfenfibus dbjlrchu iturfaudrif"m Co'"' 
n r r. ' meutorinfc 
wepeejteosf-dlU.Argumentoejt Autcennd, ivndoMera-
tyicumfua celcbritdte in philcfophiddixit^^cll 
"oininem ex tcrra ndturditer pojfe produci. i»g«,Cap,» 
^todximus iHe Aucrroes>quem nuUd lex po* 
^itperfudfione conuertcre,VctuU cuiujcldm 
^bisfeduttis ej},ut fibi perfudferit Pueihm 
,fi "bteofinc Vtricouimix tioncpojfe cocipere. 
n # XII, 
Kiydrcfcicniesfi miujU cudddnt, mdgis in* 
m ? iwJS 
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iufti funtminu* fcientibus? 
Frimo Politi A» quia fauifiinjAeft iimlHtidferrt drntJif' 




Vr bomoyqui i Deo eruditione pr<editwi 
eftAnimuttumomwum itmltifiimus liti 
Anquu in wiio ̂ cogutionecj; plurU 
mum udet ad uohputes.igtur&fceliahteitt 
rimMurmMmc,(ttij;pcrpenfit. qu£ nifi cutf 
iniurU> afequi nento poteft. 
Xlll. 
Qjfamobrem migis cupiut uidcri bomineu 
qitiVn r/?e,er no n uidertf 
A n quixfoU bomo,bonoris eft pirticepsf 
Quo fit>ut quiUbet uideribomuftciU appetdt. 
Uborem autem natura ftbterftigat. virtutti 
autem noiunifi Uhore confequimur. An qttiA 
Sopbijhrum natura b£ce(t,ut P Inlofopbo ui* 
detur,utcupiat magis uidcn& non efie.qudtf 
Prfmo E[en, nonuiderifC<eterum pauci admoduft1 
tborum, fiwt >2^ wWwfef tpfas uere ajfcquantnr» 
XLllL 
FROPTRF 
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pRopter cjuid quidam in adulefcentU > Fa,fl 
Minds •dumfuntautem confijkntes»Mt in pri* 
mofenio,Niarei procreantf 
An quianims coeuntibuifcfrigfcit femeni 
QUirecum inatate confijhnti*, er primo 
fenio minus coeant, caltdiw ejl eorum femen, 
quod Mariutn efl producUuum. 
XV. , 
£ Vr Pwem coeuntibus.cum gniturdm nott 
emittantjcontingit delettatiof 
An quia, ut Pbilofopho uidetur > Exfriri Primo Degc 
tut cmijHone pruritus >cr titillatio acciditf ^ 
QMrmadmoj:mi inadultis, cxfcminis cmijsio pite 
ne conJvniUccitintgt. 
XVI. 
Q_Vttw o£> c4Mfam frequenter coeutites mi* 
tiin deleffantur? 
An quia cxipfa coitus frequentia contigt, 
fcmett&r fpintus diminui,c rijrigtfcereiQua 
fettonita pru i*itiuumjteq- titilUtiuum efifemc, 
Snod deleShiotus caufam,a)]crunt P hiofophi: 
XVII. 
P.lopfer immoderatus coi' -
w 4 t tt 
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twi qtumtmmoderdH phlebotomiat 
A n quUfyiritu plenin ejlfemeng? mdgii 
proxumm nituY£ membrorum difbofitum nu 
Prima Parti* ^ r . . 
cuii Apnor. crimcntHM>qu4mJdngutm tQnippc > ttt L-t-
Cdmejito »y» Imo uidetur,SubJbntuUs cfl mcmbrorum cdtt 
fafctrmx.etexipfo corpwt dugfat,ac nutri4 
quemddmodu efuriens, Uditur 
txpitnis,qu4m ex fintu fubjlrdhone. Sic cot 
pm > debihtdtur mxgls exfeminii dbUnone, j 
fx cuicudtione fdnpuinis< 
PrimoDe XVIIL 
nrratioc Am! dbcduftm, qui prolixiori funtdd* 
nwJima c-t».. madumpenc,ggnerenequeuntt 
Anquid pcrlongu procedcitfemine interjli 
tium>neccjfecji fririttuexhdkre.Qudproptcf 
fritgdm&prorfm gntmiom ineptm rci 
ditur necejfdrio* 
XIX. 
pRopto* quid corpulenttin coitu pdrufeM 
nis cmittunt>zr frcquenterfkrilesfun tt 
•' A,i tul* Ulibttsfmcn ,in corporn dlimentu 
trdnfittNdm eddeiti rationcM Philofopho ui* 
ietuVi Corpnlentx Mnberes pnrm mcnjird 
cxcn* 
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fxcreinenti eijciunt: 
q ̂dmobcdufdm M ulieres,tfftiuo tcmpore. 
Mares ucrd3byberno> *d Venercmfunt prom* 
ptiorest Particula 4 
' problematu, 
An ut Vbilofopho uidetur > Qtjid tefhs e0 
tempore mugis demittuntur, et fldccent>quam 
pcr hymem.eum quicocubi. urus (it>retrdhdt 
tcfufaput iUos,neceffefit. 
An quid ndturx cdltd<e> pra nimio calort 
tfliui temporis tfhiant > coUabunturque.frU 
girf urm rrfrigfcunutuigm. ijl&tem vir 
ficcus. M:dicrfh<g<U, cr humidi. 
Vircmm tuncuimjiifirmMur.Mulic* 
'Wucrrcbcrmur.v ui gnt pcrcopcnftUo 
tm qndliutis contrdru. Eddemratione.Ani* - . 
dfrigid<£ ndturdMt G*knouiActur>byhcrnc c»ia AphZrf 
Miporeftigdittte mk opprimuntur. ut qm e'r""s 
°rtM tn cmerrui iccubmtk rcpnuntur. 
v qut mfcnftbilh.w nuUm motum bdcntu 
5- 11 u,ro >hdi ttrcuntU.mil pmo tlmo 
"'«mUontrtnfecotumAnnitcnutrmur, 
" fupomuaitc calorcreuiuifcunt. 
m s XXi. 
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XXI. 
(2J vr Pueris nomuu feptimo die itrtponere 
confueueruntt 
Septimo D« An utFhilofopho uidetur>Quonim dntc 
H/ftorijs. . • r 
Aninuimm feptimum diem plure s tntereunt t quo jit, ut 




A n propter udrimcr multiiu^m cognhio 
phiiofophue n-m fSiquidem, ut Philofopho datur cernere, 
z.vc Anima, ;JtnfoinnUfenjibilidipcrfcnf tm omnid intellt* 
rcxcul 7 qtbilid,pcr inteUechm.qudre quid rejhtrfuoJ 
cittt cognitionem fubterjugdt t An quix mxu* 
uidetur ejfe Dei cr mundit Medt£ quippe ni' 
Bfrmetis feii turx e%qut intMtio <etermtdtis cr temporit 
«*»«• conjiitutd ejfe creditur. A;I quidc£tcris dnimi 
tibu* imperdt,omnid htc cdducd , ddfui uideti* 
tur reddtta fuijfedrbitrium f A n quid ittudrt* 
fj,)ondcbo,bominis fuperbidm ex fui ignoi'^ 
tione proueniretQuippe fi feinter jiercM>& 
urindm conceptum fitijfe reminifceretur 
ituduin inhtcem prodij]ftidnmdduerteret-f1l 
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wmmiferijs^ foboribu* uitdtn ducere perpett 
ereL Jl Uttdemfe mortis uinculis dftriftliltt 
PenJltdret,non utick fiperbiret. 
Ex Ariftotelc, 
CVrhomomdxime aliud inteUi^t,dliud facidt? A- vdcontmiorum eddetn fcientid 
ejitAn quid mentis ofjicium, complurd con* 
tinpt.appetititt ,in unum tantummodb pro. 
flutt. Atqui hcmomcte mdpndpdrte umtt,r<& 
tione beJhiCj{tppctitu,ird,cupidit(tte(j; ducutur 
XXIII. 
Qvdmob cdufdm,cum fecundum intelleflu 
qutddm bondejfe iudicdmufdHorum tdmen op 
pofitd p Urucj- prof'quimurfiuxtd iUud VocU, 
V'deo mcliord,prbocj-. Vetcriord fequor: 
An ex ndturali plcnitudine hbertdtis uolur, gL-o f R S S c u  
topotejl indifcrimindtim,utfibtihb.uidetur . tentIarura'di' 
tr>opp0fitof dftwtut eis medutibm liberdetu '* 
vi m oppofitMyobieSfajn qut tendit. huius ud 
pr*teruotuntdtifndturdm non oportct 
4 qu^rere rdtioiiem\ er cduf m indifitpH 
Jiquidetn cjl , onnuum quarere cdiSdf. 
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foiZ? & ?cf Nilm ut Tkihfopho uidetur, Vrincipiorul* 
Tcxfu i j"01 non a^eret CJLUfi'>&n peripdtetice refyondcbo 
cx corports cmncxicne proucnirc uolmtateM 
JUMTOM TI nojlrdmjwnfcmperconfimm rdtionctQucl 
U Argw*icnto ctbjlrdftorum inteUechium cor* 
cotumSpj' r°b°™tur,fiquidem in eisnon eji aliud uohtuin, 
5. CT diudinteUeflum.Qttofit,ut lncontincntei 
fecundum concupijcentim dgcrc dicdutur,ut 
Arijkteli pLtcuitjion inteUeftione ydut uolun* 
C^otam tdte.dppiret cnimdliud quidij,prtcter rdtio* 
nemMi incjfe, quod repugndt>reftjtitq; ratio 
ni. Vt cnim rcfoluttc corporti pdrtesfi dd dex 
term mouerc ucUs,in fmijlrdm Jiruntur. ftc e t 
iti dnirno in contrdrium feruntur, in continen* 
cim dppetim uoluntdtc. Adftipuldtur huic 
M Rom, Ca fentenu dured iUd Apojbli duthoritds dicen* 
mu 7* tis; icntio dlidm /cgcm in membrts meis rcpu* 
giuntcm lag mentis mt£, er cdptiuum me du 
centem m lcotm peccdti, quod ejl in mcmbrif 
ftpfcns t.Sis QBdr<rfdpicnter difium cji, ut k ccclo 
f kauic 9 anMiduitiCprpiuquod corrumpitur ,dggtA* 
MttUMm: 
ExAriSotelc, 
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CVromniumdnimdntium homo>pnden p"bkma,e» tifiimuicjlf Comentoia ... _ , . . . „ , Libros Dc 
VtrumOmdcdpitemimmo eJl,fciUcct Hiftorijs Anl 
^fuicorporis proportionemfut Vhdofopho Sb" DcP" 
tidetur,in VrobUmdtibus. An qaid Ndturd Natura'Ani-
ptrft3ifitmd efi.&ob cdmrem3uirtutumhL SXdc 
bitia in emt cotijpstttorescontinenturfAn quid Pimbus Ani 
Mmhcmimfiliguif.termfimimun- ™E'aS 
ifmmfmgiii?quipptmturtcufirjt,cm DevSS," 
permultddmmdhbusuenUnt. tumpermores Tn' 
luntitim perfcnfm.rttio rflnuteruenim s«".do 15 
ky fit.fttngtismtm 1 uliitttm alitttcnluttt, SSl*™ 
fm <&»>•'"' plurimum iifivrcnti -h ' 
*»M/iutdrn, lutfigdmfu. p tatm.m 
'"Ih-fiturbulentufM nitiitu. Anquiiex 
wwfitutioM.pnjichpimmoitinitfaifm 
^utjpoi cxpnimentocomprobitur in ipfts 
wmnib:ts,Qtuppcquttnollesobtinmt cttrnet 
mrn ©• dcrinunimt in^nijpoftdent. <mo 
«e ro cra/iior,dc aUoftor fiterit cutUJoe. 
. er '•"•^tcm. Qtidpropur hommU 
(n*f f? iiun, ttidxime ad pmdcntUmfdpien* 
TM% 
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uidetur idcnej fvrte YAticne.quod iti tnoOf 
*ij1bJ,llCmi corPore%Pr^ntM>mater^q; jpiritus dmmtfa 
ciliuffiwditur,et hbettui expeditwq- difcurrit 
contra durities,et crafiitudoobturat ,oppd& 
turo^.et ergo repagulo funt. ut purM& Itcftri 
dut trafmutotur* Etcnim cmmb.fudcuiq;pof 
tiofpiritwsMfun£tivncm,etmimfk rium ,tri* 
buta eft.quo circaficri contrd, ut d primd. atU 
wa,qui prtcifrabiunftique uideantur> 
XXJHL 
cb cdufdm,Mulieri$ ingtniumjn bo* 
ms uieptum.in mxlis uero,promptifimum eft-
Qvad c7 Euripides in Medea fcntire uidetuf* 
Kcu TricpvKXfiiy yvmlKtf ifc /j&m tct§Aolf 
^N^CCmTVcfcU^KCCK^ (PL 7TKt/Jcv[Jy CTO^ 
7ct[o;t. 
SccwiJd De L n proptcr priuationan, qu<e cumfui t\i* 
turduidcture[feconnexd?Nm ut Philofopb° 
Cap,j.& 7 ddtur cerncre,Focmmd eft,qui M <u> lrfmPi* 
udtionis uero cd conditio ejt,utfcmper md^ 
moltdtur>dtque pertucian machinctur» 
xxv. 
Primo Phyfi, O Vdm o5 rem diunt,brimum Mulierifc0>l* 
cx Confulra-- >*- c 
tiom ,uK. $, fmmfire wgndnnb vt0 
P R O P L E M E T A  > )  
Vtrum quia,quemddtnodum tn rebut rdttone 
Mftntibu^cefnmm dfuperiori Autore in pro 
Pri°sfines > dirig carum attiones >er mom f 
uerifiimumputo,quod dicitur,pr0uiden 
tumfittjfe. qiwct turpi,defiderium honcfhtif. 
& eSenti opukntU, quantum fit fdtisdniccerin 
Slc et Muhcris inteUcftus,er fi boniucriq. mio 
fieni non capidt. ad talid tdntum capefccnda ab 
infaUibili ucritdte plcrumq- dirigtur. Confiti* 
uero, qu<cproprid inddgneipfamolitur. tan-
qudm tnudiddgy qukmpluribws erroributinfva 
ffo reltnqucndd ejfeconfttciuntur. 
XXVI. (turVirisf 
Vr muhereres,corporis cultu mdgis deleft* 
An quid Mulierum naturd ,imperfc(fa cf}{ 
°fit,utfua conditoinis defe$um,artis bene* 
Qojupple rccontenddnt,dtque nitantur. Natur* 
IWemcmpdrdtum cfi. utturpe,pulchrum> 
oncfhm dppctdt,gr profequdtur.An quid 
ts dccore cArcntcs, corpora omdmento 
r rJwndcdrecogunturf 
XXVfl. 
^ RoPter ̂ d rdro longu<s,fdpicns ejH 
Vtrumqmdcorpow prolixitMieft ex 
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cxcfjjit catoris bumiditdtiscj; exubcrantid pYC* 
ficifrituridtqui ut Sdpientibus uidctur complt* 
tnetitum>zr perfcftio ,atq- udentid adnojtrdf 
pcrficiendcLf opcrationei non, mfi multd fic* 
citdte,pcrficitur. qu<£ dfiduc prcgredttur,<icneC 
nos inducat dd interitum nojtri. Siquidcm cor* 
pom conftitutio, d fiu primordio db ultund 
humiditdtc profluxit.Cdloris infuper excellen* 
tid,dufbnUtePlnicfophi trJiquiilitdtc mentih 
iudiciuq; pcruertit. XXVIII. 
ob cdufdm multitudo Principu>mdU? 
Quod C Homeriu fenrit, 
CVK Ky(C^O(J7TOAUKOl fCCVtHjllS KOlfCtV& 
EtS GxcriMvst 
Vtrum qutd Vbicuncj; fieri poteft , unum cjc 
qtuhn plurd mdiut cjl,nt pbilofopkifvrt fint t 
tidfAn quidftimptrium in tyrdnmdcm tranft' 
dttdc conuertdt fdtiw cji unius,qum pluriu"1 
fubire iugtimtAn quiaad commune mpubtic* 
comwodumsdro im -erdntium multitudo r(* 
fpicereconfueuttfQuofit ut unodtjfentientc, 
mdximum utuuerfi tatt immmcdt malum. f> 
quippcejl, unm > quanplurcs ad botvm ̂  
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fponijn principatu enim mltorum non de 
junt inuidi#, turgti, contentiones, rtxrf* 
yoindecum experimento comprobatum 
]">regnumnon c*pereduo$, quamuertfi- Duodecfmo 
WlitdMftotelesmmcitM, Huhitudo £?$,' 
rnncipum prau*. unus ergo fit Princeps* fmc-
X X I X .  
C«RC«W FTFTEW animalibus corin me 
dio fit peStore , homimnero folum paulo 
Uergit ad Uuttm? 
Vtruuteiuspartis refrigemionemmo* TcrtioD 
deretur^tfycompenfettOmniumemmani Partib"s Ani 
fttliumyut Ari/fateli pl<tcet,mdxime bomo ^um'Cipi 
refrigemm hxbet partem finiftram f 
M p c f i n j  u i d e t u r ,  u t  H e p a t i  m i g i s  r e j c -
ftl ln p*rte dextra collocatum efi. 
X X X .  
t^'"A«£«!»Mutier Virum , 
^oraumt' Pr<ft"'pMO amoreproje-
^trum <fuM,<juettiadmodum materia for 
n mm, 
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mam, fic Fceminct Marem appetit f An 06 
SymPofio! uerecundim f Nam «r Diwino hbuit Pkto 
m,V.£r£cnndiit morem profcquitur. : 
tionubtlee/ljutillum quifuipudoris uirtcU | 
Urelaxituitjucbementeradmirctur, C71'' I 
Wf f. Ati <fi<M prcecipuf dele&ationis initi 
um, maximam aJteratione inducit intoto, J 
poteftates animtf maxime obiefiatur, ( 
cy fi immobiliter adbcercnt,et adquiefcut. i 
Quapropter Htftodus PuelLtm,Vxoreri > 
ducereprcecepit. 
X X X I .  
Quamobrem nocies plcnilumj,caJidiO' 
rt'< fttnt ,cum Mathematicorum jcntenti^ 
LuMyfrigidafitmtura. 
cUTc"m n 1Uia FeriPate^um duthorittf 
104i.eti.ca pneferenda efl, affertntium Lume quod' 
hbet calcfacere,quatenus refleflitur* 
Et Plulofo " 
phu$b4.De XXXII. 
watiii, uap. ?. Cur noftes aHtnwn<tles,frigidioreS fnfit 
ueriiii' 
Vtr^ 
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quia tunc temporis aer mxime 
r<trus cfttRarcfacla autem corpora, maxi 
Me difpofita funt,ut quam citifiime caltjt~ 
m,&refrigffcat. Quod&maquaeft 
facilecernere,nam quictrca Pontumfunt, 
*d pifcium uenationes, gUcies aqua calida 
deadentes, circunfundunt caJamis, eaff 
quidem ratione,quta cittus cocrefat.Vtu* 
tur enimglacie, <juafi plumbo, utcalami 
confijiant. NtwtKr Philofopho uidetur, 
Mixiwe confertad celeritatem concretio 
niSjprxcalefaftam effe aquam: 
X X X I I I .  '  .  
Propter quidcorpor*, mumno magis 
^duntur <tfrigore,qum uere? 
An <p(u ucre affueta frigiditati corpo* 
d caliditatem accedunt,quare natura-
non fubitaneus eft motus * A«r«m-
mem,a caJoreadfrigus, nullaaffuefi 
lone,me^° interpofito, properant, 
quare neceffe eft ea proferrt. Natura <r«-
Jubit(fnc<i5 iflMtarionfs non patitur,ft*> 
n 2 cut 
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ntxmis'' cut Galertusf'ntire uidetwrv 
xxxiin. 
Proptfr qutd homines pilofi, nutximc 
funt <td hbidinetn prompti ac procliues? 
Vtrum qm in his mxima copia excrc 
Generanonc mfmi effe pr<efumitur,& Seminis, utPhi 
Ac1 plfcT l°f°ph° uidetur? 
X X X V .  
Proptfr quid homines, qui pitruum ci' 
put obtinentinaturaliter funt iracundif 
An quiaparuo exiflente capite, cere ~ 
brojcordis caliditas,propter oppofitionerrt 
contrarice quahtatis,debitomodo non pos 
te ftrefrigerari 5 Atqui ira ex fanguinis <v 
bullittone circa cor,propter deftderiumrei 
contrifhtntis contingit+ 
X X X V I .  
Qwtm o b caufam, ubi homo minxif,e 
ueftigiocomprimit anum? 
Anquiaftatimaerad replendum u<tcuU 
proficifcituriQuare aerisfrigiditate ttf' 
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bralterari & inhorrefcere necejje f/i. 
X X X V I I .  
Quamobrem nonnulli ex triftitia perie 
runt, quidam uero exgaudio, ex ira uero 
nullit 
An qntdgaudium, intima uifcerapror-
fus refrigerattT riftitia uero mterioraex* 
tmguit,& fuffocat, exteriorafrigefacit? 
Calore uero manente,ftat utta.natura, ut 
Philofopho datur cernereyPermanfio ani- Anftotei* 
ntce in cahdo naturali7uita effe dicitur. wSt 
uita. 
X X X V I I I .  
C«r pubefcentibus,dum femen ferre in 
cipiunr^uox immtatur? 
Vtrum quia Cor,ut folertiflimus Natu- Dc partibu, 
r<£ rimator Ariftotvles fentit3quicquid Me 
dicis uideatur,Sanguinis,&uenarum prm DtGcne« 
rrV.'.,™ fl?^ £ • r fione Anim* clpiumeJt.quopt ycummparte Juperiort lni.L^pil-7. 
Hocatum fit feminalis excrementi muta^ 
tio,hic prtmum innotefcere neccffe ftt, Ex 
iuo fa ut etiam uoces tum Mariu} tum Fce 
n $ minarum 
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minnrum immutenturjm femen ferre i» j 
cipiunt. 
XXXIX.  
Proptfr ijuij lebetis pleni iquifauefci 
tejundum frigidum efi? 
hn quitt cdhdi uapores furfumtendunt? L 
quare cu fuperiores calefiunt, fundu etiaM 
tntcrea frigiditate acjuce contigutffrigtfiu 
X L .  
C ur grana,(fua cefliuo tempore formi-
ca in horreis reponuntyCorrofa una expar j 
te reperiuntur? 
Vtrum <fuia a Natura diriguntur^ut par I 
ticulam primam.in qua uirtus feminaria co ' 
fhtuta efl?ahfumant:ne pulluletfHercules, 1 
illic germinatibusprot>rii< UboribuSy fran 
darentur aiimento.priuatu neceffario• 
X L L  
Quam ob caufam Matres ardentius^ I 
piantFilioSi({u<imPdtm? 
Vtrum quit mgis elaborauerunt f M 
Proptef 
f R O B L E M A T A »  
Proptfr maiorem cerritwcJiMfw, <\uam hi-
beflt de ipfis3ut fentit Antfotelfs: 
X L I I .  
QUim ob cittfam Pater non <fque amt 
tur a Fi/io, quemadmodum Filtus a Patre? 
Vtruquuyutsapuntibus uidetury Amor 
nonretrocedityfedafiiduead ultertora pro 
greditur .QMndoquidtmdmore Nwwd, 
uiuentibus tnjeruit, ut fpecies ipfa perjeue 
ret,QuofityUt mturale defidertumynegle 
ftis prtoribuSyfemper futura rtfyictat. A n 
quia Philofopho uidetur, P<ttfr habet aft-
quidfui in Fi/io , Filwsnihilfui m Patre 
repvfuut 
X L I I L  
C ur mtteria ad Filij produftionem a&i 
uenon concurrente,[ecundm fententiam 
Anflotelis, Filij ex maioreparte, poiiws 
Mdrris effigiepr* feferunt,quam Patris? 
V trum qnu omnes ftmilitudines,qu<£ i« 
hnmtntnttm uelfj? ecte contmentur, po 
n 4 tkKstf» 
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ftate zruirtute , in femine Patris funt? 
Quofit, ut plerunq. Fihus neutri afiimile-
tur, fed Auo uel Proano, quandoq- uero 
ttulh ex eorufamdia fimdis eftfcetus. Att 
quia ex forti imaginatione hoc prouentt? 
Tales enim uehemcti admodu amore Vxo 
iSc^priJj1 TeSProfe<lm cofueuerunt,Namut Autcen 
Cnpite 24, n<t fert opinio}Contingit plerunq; corpus 
ah effe&tbus, ammalibus immutari, Wcfe 
f«im admodum imprimunt res naturales. 
Quemadmodum euenityut Puer tllumpr<e 
feferatj cuius effigies fuerit prceconcepti 
in ipfo concubttu Mulieris & Viri.Et huic 
fententice uulgares, qui rerum caufas, & 
habttudmes ncn capiunt, wtnime acqute-
fcunt, Stpientes uero ilh affentiunt, tan^ 
quam poftibilia continenti. Et proinde eue 
Wif, utfanguis <td extenoramoueatur 1 <& 
profluat in eo,qui rubeas res maxime qui' 
dam applicatione animi conieflat, & cott 
fjpicit .Eodemcfe modo, dentium fiupor coft 
ttngit, dum ahqum, rem acredme partici 
panteffl 
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ptntem comedere cernimus. Et plerunque 
membra eadem tn nobis languent, cum ali 
1Uem dolere in tahbus intuemur. S*pe e-
tiam noflrt corporis conftitutto immutt* 
tur}propter timoris excejfum. 
x  L i i n .  
Quamobre Afmi, ut 1 n Prouerbio efl, 
tgihores in prima atate effe dicunturf ' 
Vtrum quta eorum natura & conftitu-
tione exiflente melanchohca ab cetateyco 
jrartarum quahtatum compenfatione ne*> 
ceffe eft temperiem prouenire f Melancho 
kca fiquidem natura, frigida eft & ficca, 
fWi autem calida &humida. Hoc ettm 
m Pueris uidemus melacholicis,quippe qut 
PUeritl* ingenio maximepollenty&an~ 
tejxpeftatum, fapientia&prudenttaful 
^utindifcrimmatim, quicquidlubetyin 
P°fierum de etsfyerare nti poJliceri uale^ 
"S }<Ju°™m tamen ingenia in cetatis pro -
gfrffu marcefcunt. Qme quam fctte 
clegmer Elogium illudapudGrtcos ema 
n 5 nauit 
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tiauit,Eflo malus.nt uiuas,tahm nair^ 
tura qnam breuifiima efl^. 
X L V ,  
Curin Ponto CrinScythia non funt 
afimf 
De Nafnra An W4xiwf friporis impat itfiS C& 
Animahum 1 r-i i r i r L.bros. ca» for«w natura,ut Fhilo ocno pl4Cfr* 
pite 1?.. r t z. 
DcGencrati' X L-VI* 
«m Capltc Proprfr (}uid Clericorum &Mulierti 
tuarifiimumgenuseft*. 
Vtrum quia wirtKtis habitus,exfrequefl 
tibus a8iombus proficifciturt Cum rgifKJ" 
Clerici Filtjs Vxorecj; careanty fuas erog* 
re diuitias nulla necefttate cogumur, i t/tte 
rca accipere acccngregare afjuefcunt» 
ftcfyauari enadunt. Nam, ut Philofopb^ 
afferit,Quales funt aftus umu/cuiufy,*' 
hs tandtm £7 ipfe ettadu. Muherum 
rtatura, ut ftpe diximus, imperfc&a e& 
jproinde tibt ddplenum fatisfacere, imp°lil 
btle tjje autmant^Quare cogregant,eO£ 
° titierf* 
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tincnt.ut fuct indigetice eo modo, ejuo pof 
fatjOccurrant, & quod Natura illis non 
tnbuity arte eir indufirta ajfequiemtun<• 
tur* EadcWj ut puto, ratione euenit,utfe-
«io coM/>ai, auantice fludem.AetaM 
Hamqs & Naturce defiuuti auxilijs ,Fortu 
n* bonis inhiare proponunt, ut per ea de-
feciibus obijciant, 
X L V I L  
Propter tjuidin bello potius, qudm cx-
tra uulnerati,mms dolcntf 
Vtrum quia uirtutes antm<e,ad alia par* 
tem tendunt: Nam ut Philofophouidetur 1,1 Li1r,rn P« 
Ad*h* fortiterintenti, delata fubocuhs fibtt 
n°n Uldemusf An propter iram, qu<e ut S*t 
picntibus uidetur }Tam interiora, qudm ex 
teriora mcmbracalefacit f Calore autcm Sccundo Dc 
arilma,ut Arijloteles inquit}omniaopera- tu^uic i$». 
contingit iratum, rx illato uul 
7e t<trdiu$ rrfrigefcerejindeq^ euenit3ut 
^nus tardius doleat* 
X L V H L  
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X L V I H .  
Q« am o b caufamji Solis aut Lunce co~ 
tingit deliquium, admirantur, cum duterfl 
ex femimbus planta aut animalia progi' 
gn<tntur,minime? 
VmhTS Vtrum 1m * re^us confmis ̂ miraiio 
Ais Tejttu.. cadit-i ut Sapientibus uidetur, &negligit 
moP,HtBoct'i aniyicl ipfis wquirere ueritatem.Quod 
fcutionc^Ti autm rtfro €Uemt> excitat admirationem, 
tuio er mducit intelleftum, ad inquirendum et 
perfcrutandum caufts fiws, 
X L I X ,  
Qtidw ob caufamex feminisdiuturtt* 
retemione, capitis grauedo, &memori<t 
hebetudo, eiP cogttatiuce mala difpofitio 
contingit? 
Vtrum quia cerebrti eft feminis exuhr 
rantiajgrauetyet impediatfAn quiafemrf 
diu retentummala &uenenofa afftcit^ 
<juahtateycjuo fit, utmpomioeiusadc^ 
putjadatnimis, 
V *  
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L* 
Propfer quam cauftm Clerici &Mo-
fachi mortem prceahjs cegre ferunt,ac 
perhorrefcuntf 
Vtrum quia natura eorum frigidi cor -
Jis extat, er melanchohca eft ? An quii 
prorfus funditus'% fe mterireanimaduer* 
tunt>quandoquidem nec in propria,necin 
po/lerum natura confiftunt3ubi ex uita mi 
grauerint. 
LL 
; Propter quod cum plant<£ nutriamur.et 
*quahbet dtgeftione aliqua fuperfiuitasde 
cidatur, nullum eft tamen in eis cernere 
e*crementum? 
Vtru quia terra eixs, qu<e caloreperinde 
<c Uere utitur proprijs?Namq;radicibuiali 
^entum,iam ex tfrr» confeftum haunut, 
' ko inftirpibus contrabi minime folet. 
L I I ,  
^ropter quid pkntce} qucefrondes ami-
ferinty 
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ferint.demo recipmt piios, & mmtlih 
pennjs, qu.is amiferint, iterum recipiunti 
homintbns autm, quibus caluitim coflti' 
geritynuncfum capilliredeuntf 
Vtrwm cknni tempou, dlius corpO' 
ris mutationem afferum ita,<fuod primo ic 
porum mutatione, uicifiitudo gignendi d' 
mittendiq• fequiturf Vt animulm ptnnti, I 
poft ut plant* frondes, fi pilos dimittant, 
recipiant, homimbus uero caluttium pet I 
rffaffm euenit. Aetatibus uero reuerjio' 
flemNaturanon tribuit. 
L  I I I »  
Propfer qwAceftas omnes agrifadirtd 
terminatf 
Vtrum quidjut Auicenn <e uidetur, Si^ 
m &mtura conftitertt, inueniet aere^ 
refoluttoni, er digeftioiii, £7 expulfio»l 
promptiflimum, ftuero proftrata fuerit^ 
lor continentis magis ipfam proflernetj^" 
xat t nvn corpora debiiu, quxpropter <*' 
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gro pernicies ddueniet, eir mferirn?, 
L I I I L  
Qutmobremtfftate3fi quis manus int-
quim adijciat,magis rtfrigefcat aqua mo-
tt3qudm quiefccntef 
Vtrum <j'<i* pdrticuU aqute, mmum co 
tingentfS,acalore manus caleftuntfSiqui-
dem omne agens, m materia cum patiente 
communicans, tn agendo rurfum patitur, 
mofd autemaqud, necejfe eft patefaftas 
particulas fegregari 3 ahasque frigtdiores 
[nccedere^ 
L  V .  
C«r nonnulli malce habitudinis con* 
ltttittoni;, plerunque diutius uiuunt alijs, 
Jtnguinean aut mcliorem naturam h<t-
°entibus? 
Vtrum propter regiminis peruerfum or 
'tiemrAwt mehus rtfpondrbo^difyofitio-
nes Wf4$ latentes, diuerfas ejfe. Infinitus 
ynippe eft} ut Auerrot uidetur > elemento-
rum 
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rummmerus i« NdtHr<e [uppofitiSjquoftt 
gmprceterNaturce uuthorem 3 mtelleftni 
nonpotejl capere. 
L VI. 
P ropter quidMedicorum fetttentiitySuf 
focatio mttricis,qu<£excontentione ferttt 
nis contingiti fceutor eji illct, quce ex retefl 
tione menftrui excrementi prouenit? 
Vtrum quit quinto ahquo excremefr 
tum perfetltus efl, dum in jua naturali dif | 
pofittone confiftit, tanto cceteris deterius 
redditur?dum ab ea remouetur, ad cofl 
trartam quahtatem permutatur ? Qupdifl 
aceto eti tm ejl cernere}quippequo meliu^ 
rft umumycjuod acefat, eo acetum eft dcK 
tius.Eademratione euemt-, utqui feinui> 
cem mmis amauerint, occurrente dtfcof' 
dia,mmri odio fe profcquantur. 
L VII. 
Cur nauigantibus terra, g/rtf? 
auiefcunt3mobiles uidenturf 
1 ; Vtr^ 
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^ Vrr«w (juiauiftonis fenforium,motana 
Ul~> nec?ffeperaccidensmoueritQupfit, 
W fenfibilinm fimihtudtnes rectpuntur 
cummotu, 
L V I i r .  
ftnfus utfus, pr<e cceteris dtli --
glWsf 
An <fwii, ut inquit Ariftoteles, 
differentias nobis oftedttfAn quia eius co-
gnitio magis, <p<wt f(ftfror«w <t materict 
feiuncta eft f AnQuta amoris prceciput 
uisjut D iuinus tnquit Plato, M FO conflitu 
taeft? 
LIX. 
Cwr fMw fenfuuifus baculus, in aqui 
fraftus appdreatyno tamen ftc iudicamus? 
Vtrum quta uifum errare comprcehendi 
ftnfu taflus ? An quu non fecundum 
f«ndc potentiam iudicamus, per qua phart 
ttfmatd funt . S ignum autemj quta Sol pe* 
a'is uidetur ,Et per dtgitorum permutatio 
nem,unus duo utdentur, attamen no affen 
0 timus9 
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timUi duoejje. 
L X .  
C«r uolentes aliquida remotis wtues 
ri^mmum fuprd utfionis fenforiumadmo' 
uentt 
An quU motus non interpelUntur, fed 
a longe direfti fenforium fubeunt irttegri! 
Eadem rationey utPhilofophus fentit,Attt 
mlUjqu* prommentibus funtocuhs, pro 
cul cernerenequeunt, Qu* cqntrdyintuS 
in CAUO oculos habent pofitos, hngeafpi^ 
cere poffunt.Quonum motus in uaftts 
difipaturjed rec\o tramitemeat. 
L X L  
QUim ofe caufam quidam a remotisui> 
Jfnt aiiqua obieSla, quee fi propmqua fre 
rint,intueri non poffunt. 
Vtrttm Qwidres uifibilesnon uideti' 
tury mft medunte acre lucido.Oculi ue?9 
imbealleSi mmori copta lumtnis indige^ 
qudm oculi bene difftofiri.Obte&cr autff 
procul pofito} d utfionis fenforio m»pr 
ittttfr 
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Wterftitio plu$ luminis intercipitur: Aut 
fjuiamotusyquia fenfibili remoroad fen*> 
jumdebilem proficifaturydebihs eftyquent 
Jenjus fuftinerepoteft?Quj m£ de propin 
uiflbihbus caufaiur, fortis eft, quem 
Ulfus debilis pati nequit.Qupdin decrepu 
eft cernere, quippe qui propter uifus im 
°ecillitdtem,d remotis uident, Zrtenues li 
teras. m Solis lumtne legere pofiunt. qui 11 
trren d propinqua diftantia, in Iumine can* 
delte aut Lun& , legere aut uidere ne-
yueunt. 
LXl l .  
^roPtfr 1"idquidam propinqua fenfibi 
^Uident^remotaautem uiderenequeuntf 
trum proprer uifus imbecillitate, quip 
Pe'»taltbus uidedi facultas debihs eftyy 
°" unita^quoft, ut indigeat forti motu9 
conrmgit illis, quorum oculi funt emi „ 
jntes, qui ut diftum eft, procul cernere 
*ei«eum, r 
0 z L X I U  
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LXlll. 
Propfer quid uokntes direfte ftgi^ 
emittere,comprimmt oculum? 
Vtrum quia uirtus uifibiliSjturtc ex 
ne,[pecies migis unita redditur>quo fih1' 
a d juas aftiones promptior reddttur, 4 
potentior• 
LXIV. 
Qmmobrem qui diuintenebris utfr 
ti funtyfi repente mtximo ftlendori 
rtuityobrcecanturc" 
Vtrum qnu Sapientum confenfufl'1' 
ra fubitaneas mutationes non tolerat? ^ 
qma uifibihs fjtiritus in talibus, fatis PJ> 
cus efl,qui gaudens fuofimili, dum 
obeatydijJoluiturfAut quia iflt propttf 
minis defiderium, quo longo temporecl, 
ruerant, afre&um rerum utfibihum tf 
mints diu profequuntur. Qupfit,ut H<fl> 
proflrata, amphus debthtetur.QH,0 
in illts > qui famem longo tempore peJ 
funt3euenit}quippequi cibum rnagfl*1 ̂  
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<uiditate capiunt, etim plus ctbi ajjumt, 
yuamuirtus eorum digertre pcfit,quo fity 
t mlti hac de caufa depereunt. 
L X V .  
. Qjiamobrem obtufe mdentes, paruas 
quelueras fcribere cofueuerunti 
emm eft, ut qui obtufis funt ocults, 
rfinfaciant, quam eorum facere intertft] 
fki acumme ualeant oculorum. 
Vtrum quia proxime pofita, magna ejfe 
^denturjlli autem,ocuhs proxime admo-
t,s> fcribere folentf An quia contraSiis pal 
ns ftribat f Fit emm pro tmbecilhtate, 
/l laxatts diduflis queoculis fcribanty 
X d'ftraclus pa/Jusqi hebetefcat, fi 
« its, Zrconmuentibus in uniuerfum 
acut*us h{deat Qucdtamean 
L , lTrmt ex'guum, cfficit ncceffa-
M extgutf litene fcnbantur. 
L X V l  
frot) ?*Wo^rrm fl yi* nofturnotempore 
ce tranfeatjtyoculos admouet, longi-
o 3 us 
JUbertus 
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us uidet^quam fi manferit ereftus? 
Magnus * Vtr«m quia perfricuum termmatutti, & 
PE Anima, fi mm$ caplAt n0n frMHtf, dlUV TRATIAT»?, ' . T j 
Capuei4. ustamenilludretinet, quodperahquarfl0' 
flantiam illuminare poteft,fic% uijui coP 
fertad uidendum?An quia lumen.quod f* 
flelhs in acre eft dtffujum,reflectitur d tC 
ra,reflexione imbecilli, & flc diflanti^ 
aeristerram ambientis illuflrat f A«<Jwli 
obfcun uapores,aerem obtenebrantes, H" 
prope terramjed in aere remotiori fuptf' 
mtant,quofit, ut in aere plus uifum urtpP 
diant,quAm perterramf 
IXVlh 
Propter quid, qui malum aliquod optf^ 
tur, ocuhs & uultu difitmulare nequenflf* 
Qupd & Poetck jentit, 
Hf« dijfiak eft,crimen non p rob' 
dere uultui 
Vtrumquia,utPalctmom tyFhyf10^ 
$iidetur,Qculus eflnuncius cordis, |1<rg 
ftecukm3tn quo omriut reful^ 
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(ST emicanti A» quia corporis particuU 
infirmifiima, laxior, referta'q; meati^ 
busefl f QMO fit, wr omnis aheratio, (jHtf 
ex corde exordium fumpfertt, Mt 
Peripateticis uidetur, Omnis fenfationis 
tnotus,atq^cogitatiomsprinciptumefl, ad 
OCM/OS tlltco profictfcatur* 
Lxvnu 
Quamobrem ofcitantes , ckMt fpiritum 
reddentes accipientes ue,minus audiuntf 
Vtru cjuiaextremum fenforijauditus,ad 
partem ff>iritalem terminetur, quofit, Mt 
quatiatur,m0ueaturq;una cumftiritaliirt' 
firumento, quoties illud fyiritum mouet? 
MoMetMreritm, cummouet: An^MlckWML 
friritus inter ofcitandumf Auresetiam ui<$. 
intrmfecus fubit, Mt motio uel fenfus perci 
pi poftit, quam trudit ad aures, maximeq; 
pofl fomnum. Strepitus autem,uel aer, uel 
«eris affeclio efl, iguur cum interiore re-
ftittitur,exteriori illi occurrenti efficitur9 
W motus interioris ftrepitus, motum exte* 
o 4 rioris 
I #  
||| 
; itvm-
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ext eriorts retorqueatyCtfy cffufcet. 
L X I X ,  
Propter quid njhil fuat generationis et 
corruptmisyipfum poteft effe fui caufa? 
An quia prcefiftere oportet ei, quod mo 
uetur,&generans ei,quod generaturyalis 
quodautem prius ftipfoeffe, impoftibu 
leeftf 
L X X *  
Propter quid Muherum corpora laxaU 
funt,& mollia,pilisq>carentia* & minorj 
corporibns Maritorum? 
Vtrum, quuffuxus mrnftrui excremeft 
titNamq; cum illo juperfluitates, fx qui' 
buspiii nafcunturyproflwnt, tyexqni' 
bus caro , corporis afft 6ius repleri pof 
fent, cfuareetiam corpora mtnora obtt/ 
nent, Indeetiamprcfcifcitur• utearumHf 
tix late ntiores fwt9qnam w Maribus, 
LXXI.  
Prop terquid, dumahcjuii horren^ 
<07iu m«$)tfrrorf concktimxr? 
1 Vtrw^» 
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Vtrwm, quia cogitatio, e-7 intelligentu 
rerum, uirtutem atque ualentiam obtinet? 
Ninquit Plato, Rdhoncs utiq; cum 
ij$ rebus, fxprzw«nr, cogirdfioitcm 
quandam habere uidentur: Specifs fiqui-
dum cahdi aut frtgidi, <wr rci deleftabilis 
Uel contriftantis,talis exiftit, qualis natu-
rirerww, fnut Philofophi protuhtfenten JJj 
tii. An ^ni<z <zd comprcehenfionem alicu~ mmaitii*». 
IMS horrsndt, re«oc<ifio caloris ad interio-
r< confequitur, quofit, ut partes exterio* 
res frigefant,0J tremore quatiantur• 
LXXII*  
Propter <z«ici Mrfrcs in /m< natiuitatey 
frimo caput emittut, Fcemm* «ero pcdfS? 
Vtr«m, quia partes m M<rrifc«s fuperto-
rfj,mdiorfj /«nr,in Muheribus aute,wfe* 
riores. N<ir«r<t fiquidem Marium, c<ijij<< 
tK. Calidi uero eft , fuperiora mouere * 
Quofir, ut fuperiora in M<!rit«s, msior« 
fint.Mulierum uero,natura frigida.Et fri-
gidu noad inferiora tendit. Quofit, ut m-
o 5 /criori 
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feriora Mulieru, maior<t grauiora firtt, 
& ideo graumibus magis partibus tert' 
duntadlucem. 
Lxxrn* 
Propter quid Mulierum multitudo fub 
aliquo Duce, fine tumultu duci no poteftl 
A n quia naturaearum inftabdis eftf Ea^ 
ScxtoDc Na dem ftqmdem ratione Phdofophus afferu 
«m,CaTit It, Paftorescapris noninftituere ducem, 
mAmrf <JMppequi*eArum^aturanonftabihs,/fj 
em.Capnei.. lubrica atfymobilis eft.An quiaMulier,n<t 
turagarrula tft & maledicentior eir mor 
dacior, querula prceterea, anxitf,, cy W< 
gis defferans,qudm Vir,atq> impudcnti * 
or mendacior. 
L X X I V .  
Quamobrem raphanusdigeftioni alii-
rum rerummaxime confert, cum tamett 
ipfe indigeftus remaneat*. 
Vtrum quia fubftantta eius, ex dijformi 
bus partibus conftatffunt namq- in eo par-
ticuk qucedim tmes,quce digerendis cu 
bis 
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foisfunt fatis accommodatce^utbus rcfolu 
tis,remanent particulcs dtnfce,qu<e a£\io*> 
ttem caloris digerentis lubterfugiunt. 
L X X V .  
Quam ob caufm campana fonante, fl 
baculoyaut clauo quiefcente tangatur, ft 
pefrangitur? 
Vtrum quia tunc quidam tremulus mp-
tus in eagignitur, quo fit, ut omnes eiut 
partes extra naturalem pofttionem confti 
tuanturyquem motum momento deperdere 
impoftibtle eft, admoto tgitur impedimcn-
to,particuI<£ extra propriumfitum mckNkN 
ti> duoru alteru neceffe eft,contingat+Vel 
quod motus momento dtfj?ereat,uel quod 
p<rs dla cedatyper fuifraSiuram.Primum 
gutemferi non poteft,quapropternecef]<t 
rio aliud fequitur. 
LXXVI.  
P ropter quid ciconi<e,ante cibum uett* 
trem comprimunt, poft cibu uero foluunt ? 
Vtrmquia fuiftipatione infrmum fto 
machi 
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machi orificium clauJut,obturantyQjui 
propter ante cihum affumpta,uetitris pro~ 
fluuium corimgunt 9flrmguntqst fi uero 
pofl ahum occurrant, partes juperiores 
uentris eadem flipatione coprimunt, Qwo 
fit,ut partium fuperiorum ccmpreflione to 
tus cibus extrudatur, & profluat, idern 
etiam in confimiltbus fru&ibus euenit* 
L X X V I L  
Propfer quid fcindentes ligna, facilius 
fcindunt fecundum femttam longitudmis, 
qudmextranfuerfof 
An cjuia in Itgno ahqu<e particulce ob „ 
longce intendunturyCjuemadmodum uilh m 
animahbus, <jU(f per dire&um progredti n 
tur,quo fit,ut tn fcifltone ipja una pars ali* 
tm fibi propinquam trahat. 
LXXVl l l .  
Propter cjuid hajh percuffa ex uno ex* 
tremojfacthus peruenit fonus ad aurem ali 
cuivs, in alio extremo direfle confhtuti, 
qudm ad aurem ahcrius ,magis propinqui, 
hoc 
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hoc percufjo d latere exiflentisf 
Vtrum quia, ut diftum efl, in ligno mei 
tus quidam obIongijunt,per direftum ex-
tenfiynere replentur,tlli autem ex tranfuer 
fo,autd laterenonprogredtuntur. QM 
propffr percujfa haflt , aut trabe in uno 
extremo, aerinprtedtSits meatibus latt-
tans,recipit fonum. Cuautem hberiusex 
irenequeat jonus, facile defertur ad au-
rem, in alio extremo conflitutam e dire-
&o , latereautem meatus dli non progre 
diuntur,quare tonus illejmodo perctpi nf 
qnit ita dijkntte. 
LXXlX.  
Propter quam caufam tempeflate no -
flra,no funtViri m unaquacj< facultate ce-
leberrimit 
A n quia, ut Sapientibus uidetur^Natu* 
rahommum dtmtnuta tmbecilhs efl ? 
Er ut Solmo utdetur, Corrupta fuccefiio-
ne,noftri proles temporis per nafcentium$ 
detrimenta ? An quiad Prmciptbus, Viri 
uirtute 
t K 
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wirtwfe prccditi paruipendnntur,uirtntis at( 
Xem fubUto prcemio,mllu$ eft, qui uirtute 
ampleSiaturfArt aliter refpondtbo ,M un* 
dum quahhet cetate perfeiium ef]e}nullu<fe 
cjje momentum,c[uo hic^quce adfui deco* 
rem ,perfeSiionem at% integritatem atti-
nent, careat ? Non emm totius habitabihs 
terrce perfeStio nobis innotefcit. An iti 
naturacomparatum eft?ut femperpoft?-
ms de fuotempore conqueratur? 
L  X X X ,  
Proptcr quid apud Principes,adu!atoru 
plurimum ualet authoritas* 
Vtrum quia,ut Plutarckus retulit autha 
ritatePlatonis, Seipfosdiligunt ?Nimius 
enimuero, &tmmoderatus fui ipfiusamor 
ndulatores admittit, ilhsfy cedere cogitur. 
An quia7tttnoftrafertjcntentia, carent 
lumine mentis f Nam uolucrum & 
cceleftiumgenereyanimalta funt,quce pro> 
pter fuce naturce prauitates, fcettdisgau-
dent ,quorum etiam imuitm dies exc<£~ 
cat3 
M 
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catjfiox illuftrat, 
L X X X I ,  
PropterqutdPhilofophi n o h r t e  t f w p f »  
flatis, magnaexparte juntdt prauatis mo 
ribusf 
VtuL quia uilipendio funt Principibus? 
hututratio uidctur , quaproprerphilofo-
phiam ipfam falfis crimmationibus profe-
quuntur,credetes fetaha prcemia referrey 
quia phtlofophitf fuerunt obfecuti, quare 
d uirtute ad uitia dtficere compellunturf 
An forte quia errore dufti>credunt totaiti. 
philofoph tce ueftem fibi uendicafje, nrrfp 
fis quibufdam abeapannicuhs! Quare i 
hobis refiius fophiflce, qudm Philofophi 
nuncupantur. Hercules, Philofophorum 
Mtereft. mfrafto antmo effe in utraq^for-
tuna. Ma/f quippe philojophmuryqui phi 
hfophtce dediti funt ,ut d Principibus ho 
tioremur,^? eorum defiderwm,non d Nd 
tUra dirtgiturjed errore, <& impetufalfc 
creduhtatis impelhtur. 
L X X X I I »  
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L X X X I U  
Propter cfuid trati, in principio expallc 
fcuntjoftea uero rubentf 
A  n quia ex appetitu uindiftce, proptet 
rem contriftantem, calor fanguis ad 
fr&cordia reuocatur, quarenecejfjeeft, 
partes exteriores pnllefcere. Vbt uero de* 
creuerunt executtoni mmdare, quod ap/ 
petunt, calor etiam fjnguinis ad parteS 
exteriores progreditur, quare ab eis tuflC 
maxime timendum atfy cauendum eft* 
L X X X l l l .  
Cur habentes raros dcnteSjO" p  aucOSf 
funt breuioris uitte? 
Vtrum quu argumento funt, generattf 
nis primordiafuijfe debilijf naq.fi wfo^ 
matiua Mtrtns conftitifftt,&mitetia fntf' 
fet obediensytahs rarttas mwine in arderi' 
ttbus appareret.An indtcium eft hoc, d^ 
fum ejfe os capitis, quocerebrum inuaw* 
eft^uare minus fit refttrationibus opp°rj 
tumm ita, quod celertter putret, ut 
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fua natura humidum fitf Nam & c<tteray 
cum non mouentur,atq; exhalatjactle cor 
rumpnntur. Quoetiamfit,ut homo capite 
pilofo maxime fit, & diuttus qudm FcemL 
ntuiuit, futurarum fuicapitis beneficio» 
An quia cibum mnle conterum f C ibi aute 
illa minutatim dtuifto facit, ut calorfactli-
Us conficiendo expedut. 
L X X X I V .  
Cur ferpentes pene & teftihus carent? 
Vtrum quia crurthus carent, idcirco pe-
«f carent, teftibus uero, ob fui corporis 
longitudinemf 
L  X  X  X  V .  
C  urferpens, prce cceteris eiufdemgene 
ris ammantibus, caput uertere aduerfumy 
reliquo quiefcente corpore,ualetf 
Aw quia tnfe£loru modo.^ftruSiura uolubi 
uconftat,& uertebras cartilaginofasetfle 
xibiles habeatp euenit igitur ferpentibus ne 
Cejfario,hac de caufa. Melius uero et ita ui 
t*re poftint}quce ab auerfo noceant,cum 
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emm prxlongofunt corpore,et pedtbus cd 
rednt, inepti junt ad conuertcndum tunc, 
dunify cotra ea}q u<e d tergo incuruat3nihil 
enim utilitatis ej]et,ficaput nigerequideffl 
poffent}iram agere nequirent. 
ixxxyi .  
Ct<r chamrfteo narijs colortbus immutd 
tury&multiformis efficituri 
DcPartibus vrrnmttuia, ut Pbtlofopho uidetur, 
Animalmm . nl . r 
Libro4. Ca' Omnium Gutparorum pedejtrium tenuif^ 
piCC 10 fimus efi ,<juippe qui omnium maxime ino 
pia fanguimsrigeat, Caufa admoresa -
nimce eius rejerenda eft,prce nimio nam -
que metu multiformis efficitur. Metw e -
nim eft, reftringereper inopiam fanguu 
nis calorisfr 
L X X X V l l  
Quamobrem crura} femorar fur/^y 
minis, carnulenta funt^ cum cceteraantrt* 
ka, non modo uiperea, uerum etiam 
cruribus coftm,uacua carnehcec habeat-
Neruofaentm, ofculenta,fUnofa,rigi^r 
V t r H f *  
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Vtrum quia homo folus animalium,ere-
&HS inceditfVttgitur facile fuftinere fupe 
ftora poftet, Natura corpulentta partiju* 
periori dempfityinferion addidit, Itaq- M 
KSjCarnofas fecit,& femora, <& furas* 
L X X X V l l l .  
Propffr quid animaha multum pinguiay 
ciro fenefcunt,cito'fy intereuntf 
Vtrum, quia parum fanguinis habent3 
cum copta funtabfumpta adpinguedinet 
QU(€ aute parum (tnguims habetyhcec ad 
intcritum funt opportuniora. Interitus, 
quctdam fanguinis inopin eft, quodty paru 
foteft affici,tame dfrtgore quohbet, twttl 
*calorefacilepoteft. 
L X X X I X .  
Propfer quid folus ammalium homo,ere-
ftusincedit? Vtrumquianaturacaltdiffi-
efttan quia ut Philofopho uidetur, eL Pambus cL 
u?Natura,at$fubft4ntia Diuina eft.Offi ^4/'^ 
f'« Diuiui eft-, intelligere at^ fapere,quod 
^on facile ejfet, fi uafta corporis molesac 
p 2 cederet 
i 
)N 
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cfderet.Po»J«$ enim tardiorem reddit et 
wentem, etfenfnm communem, 
X C .  
Dc Partibus Propfer csro o|?t contigua3fmui> 
Animalium . . n n •) 
uapites. oreftgujtuii 
Vtrum, ̂ ttis per compenfationem fort> 
tr<trvjyrecipit temperifmfNatttrd fiquiderf 
carnisjcahda & humida eft, oftis uero,frl 
gida <&fcca efl.Quareexextremis coft 
trarip3medium prouenire neceffe efl, 
X C I .  
Cttr inter comeJendttm loqui uetituri 
eftf 
D= Partibus Vtrum, quia antegulam, per quam cv 
UbrotcL hus potws deuoratur, tfrteru pofita efti 
pltcJ* ad quarnfyirttus ad pulmonem proftcifci<' 
tur3hdec autcm a cibo uel potu tngrediefl' 
te infeftaturf Attamen Natura ad hoc tfl° 
litaefl minorem linguam,fiuelingulu,<]U<£ 
arteriam opperiret, huec autem aperitW' 
dumlocjuimurtQuarecibus ineamfaW 
ingredi poteftj quofit>ut ftr*ngulattoMSl 
t»fleS 
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tufts facile tmitentur, An quia lcquutio, 
cibi debitam impedit cotritionemf quofit, 
W cibus non congrue digeratur* 
X C H .  
Propter cfutd umum aqua commiftum, 
ahquo modo cttius inebriatf 
Mtrum <juia acjua, citiws uinum difcur 
rerefactt f Eade fiqutdem rattoneMuftuy rnprimo Sci, 
tefte Auicenna}cittus incbriat, qudmui- ^"ee„L 
num,quia pars aquxei commifta,tpfum pe 
rtetrare facit* 
xcnu 
Q«imobcaufamM<tgK4te$,et inma Scn.in?Capi 
ximiy dignitattbusconflituthplerunfypo- „c^c 
dagrg articulorum doloribus mfcflaitur? 
V trum quia dtuerfis ctbarijs,ad fatie^ 
tatem uentres ingurgitant ?Atq; Medtco-
rum fententia,Nihil detertus efl, qudm di 
Ucrfa cibarta ftmul affumere,&poflea ma 
gnameius3quo comcditur, & bibitur7tem 
poris moram tn comedcndo apponere, Au 
^it emm3poflremo aduenicnte ctbo}primu 
p 3 iam 
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tam aliquo modo cfte confeftum, quare ct 
tius cihationis particuU conformitates no 
retinentis, inde crudt & mali humores ori 
untur}per articulos decernentes. An pro-
pter umi puri exubcrationem, & ob ociu 
immoderatumy exercitiumq- in congruis 
AphorMmors temporibus fattum ! An propter Venereu 
to Et°A^cen ufum intenfum, uirtutem digeftiua md 
na III Sen. 74 xime profternit.Hercules, ki$ maxime fi> 
Tr£pitct,' mendum eft, Mt Diwine Plotinus afferuit, 
ne extirpefcant,&ut nobis uidetur,ne eti 
ambrutafiant , quando qutdem guU 0 
uentri,pecudum & ftirpium more, of>tio-
xzj dedittfy funt. 
X C I V ,  
C«r fubitx morte occupantur , 
nimick immoderata craftuiefutit obfiti, 
Gaien. Prima ^ prtffertim M priWtf tffdff? 
phonTmorum V,trum quia «fMvf eorujunt anguftd-
Auicemu m Quarecoprefiione pingucdinis obturafi 
sen.74.Tra- «f fbiritus Itbercdifcerncreno pofiit, 
Aitu4,Cap.i » 1 - i - t't qmpropttr calor matus exfingwt, ff 
/ 
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ams refrioerationemnon capifflt* Vn 
deMedicorum fententia, Mtfxime illisti* 
Mendum eft}ne uence rumpanturiftut cdlor 
naturalis fuffocetur. 
XC V. 
Propter quid in corporibus ualde pingui -
buspblebotomia dijftalts atq. fufpeSia eft? 
Vtrum, quiauenas exiles itftfntiowcf; 
hibfiit f An qw* pmgwe quodhbet^exan- QnartoDc 
g«e eft?ut Philofopbo uideturl Sicfp"?. 
X C V I .  
Propffr quid fit Ariftotehs fententia, 
Senfibiles utrtutes in corde funt conflitu mau^cap.r. 
fcf,ex cerebritamenpofterioris Ufione9 
memori<eyex anterioris uero3tmaginatiu<c 
ex weciijs atttew impofito3cogitatiuce, ac- <• 
ctdit dcprauatiof 
Vtrum quia cerebrum d Naturct inftitu 
tum eft,ut corcil; calorem refrigeret! quo 
fit, «t dtuerfis fui parttbus, diuerfimode 
Kirt«tibtt5,org<ini$ in corcie exiftctibus de 
feruiant,No enim una eadem menfura. 
P 4 ctloris 
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caloris omis ariimce <tCtus profluit. 
X C V I L  
Cur plerumcj. contingit, «r Filij, t/tti 
wo» legitimo toro concipiuntur, folertio-
j P<trentifcitfj. m<tgis fimiles progc > 
flerarttur? 
Vtrum quiauirtutes animce Parentuy 
ipfo in coitu funt uehementer intentce.Td 
les emm maximo amore fe profequuntur, 
quare cum eorum affeftus non diftrahan» 
tur,ncq;fcetus natura uariabit,idq• maxi* 
me ueritaremcontinety ubi cum tranquilli 
tate animt copulantnr. Na>n coeutibus cu 
timore,et ira feu trtfttt:a,plerun% Fi/jj dtfsi 
fniles gignuntur. 
XCVI I l .  
PaSbus°iCii QMMob caufamz cummors naturi 
maim,Cap.tp contingat,hominibus, quam cceterisanu 
mahbus terribilior eft? 
Vtru qma Nttiitnt hominis,ut Philofo-
phi fert fentetia, no folu uiuendi, fed ettd 
bene uiucdi ratione obtinmt. Solu quippe 
hominutfi 
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hominu genus} ex animatibus nobiscogni 
t'S} Dtuinitatis eft particeps, cateris aute 
«nimantiujola utjus cura eftjn quo^ut Ph m, 
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ficit, uno quidem uel cunttts prafcrinda 
boms,quod degloria.de pecunta, ambuto 
neyfuperque morte non cogitant. Qw^re 
ctim fjommMmgfWMJ, nobiliori uita priue* 
tur,dum occidit,grauis & permohjh fibi 
prce cceteris mors cft. An quia catera ani~ 
mantia^circaprcefentia uerfantur> (olus 
animahum homo futura profyicit? 
X C l X .  
C«r fimorsnaturaeuenit, ultimm 
terribihum efje cenjetur? 
Vtru,ut iJhilojophouidetur,quia Vlti 
WMW eft, Nt-c quicquam bonum uel malu 
prceterea mortahbus uidetur effe?An quia 
Mfequimur mturam, qua necefitatis th 
orig0,How autemnaturam formce,et finis, 
6 eft boni ratio,quam cunBaappetut? 
An forte illis ultintu terribihum, mors efty 
P  5  
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quia iti uiuere inftituerunt3ut fe inimorti' 
les effe cogiurent f An tIlos mxime terro 
re qumt, qui prauis moribus uitam perege 
runt? At qui uirtute uixerunt, illis quipfe 
mors molefh non efl, quod etiam PoeN 
fenfit„ 
U morte e pn duna pregion ofcurt 
Ag/i animigentd^aghaltri e noii 
Channo pofto nel fango ogni lor cura: 
An quiuiolenta,et immatura morte oc 
eupantur3maxime triftanturf Qmppe q^ 
fenio confefti interierunt, fine dolore fc 
re>et terrore moriuntur. Senwm quippe 
tura eftficut lucerna, extMtoni paratt* 
Et Mf Dimnus inquit Plato , Interomfl^ 
monisgenera3morsyquce mtura proueflti 
lcuiftundj eir cum uoluptate potius 3 qu^ 
cm dolore contingit. 
C. 
Q M m  o b  c a u f a m ,  c u m  b o m o  f i t  t t W ,  
t£ terminusyahorum comparaiione3 b^1 
uittd n<ttuu domtus eft t De quo eti^ 
' 1 po^ 
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Po eta conquerttury 
Viuere cornicesymultos dicutur inannosy 
Cur nos angufta conditione jumus? 
Vtrum quianoftrisillis Coditoribus, 
de noflro genere con(ultantibusyrerum ci 
ducarum perftflioyduratione tcporis mini 
me menfuraturfAccidere emm in ammato 
rum corpora,multo cjuam bommu3ratione 
prceflantiora effe.Et ut P hilofopho datur Partibt» 
n n ) • i Animaimm 
cernere3PrcejUt breui tempore Utari ue- Lib.4.caP.9 
hementer3 quam longo leuiter:An quia na c^Tc^8 
tura de poffibilibus ftcit, quod melius eft tu H* 
femper f Qupd fieriautem nonpotHit, ut 
humani corporis conftitutio, diutur ~ 
nitati 3 & animte operationibus conueni* 
ret+Nam Sapientum autboritateyaliud tem 
f>eramenturequiritur3primo uit<ey et aliud 
primo, «ir<e operibus. Vtrwm diuturnio -
ris, fed detertoris, an breuioris quidem 
uitd, fed melioris efficerent-, uifum fuit, 
ut Dittin»! inquitPlato.Vitam breuem mt 
horemfadtnturniori et deteriori ejfe om-
nino 
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nmo<Mteponcnd$m> 
Cl 
Qjymobrem rtudum inemcm bo-
ntinem Ndr«rrf primogenuitf 
A n quu N(ffnr<i mhihrrationabiliter, 
neq; frujtmf Cum autc homo prudentifiis 
fu,re£ie plurms inflrumentis uti po-
teji,M.inu$ autemy eflnon unu inflrumett 
tu,fed multa, efl emm^ut ita locjuar, t QM^ 
re non bene fentmt}H t P hdojopbus ajfe, 
rit,qui incjuiut, homme nobilemjed deter 
rimc omniu animahu coflare, nudu enim 
atq; inerme creatu referut. Ccetera animi 
lu tamen comune auxihu retinet, idfy nul 
lo pafto permutare poffunt.at bomo, pro 
fui arbitno arma permutarepotefl.MwM 
enimyet ungula et cornu, et haftaet enfis, 
ff quiduis aliudyOenus armoru eft. C uigi 
tur homoy intelleSiu et manu <t Nalttra do 
mtus fityde fuanuditate, et coditione cofl 
quen no poteft. AM materice nobilitas,eX 
qua corpw hmtdnufuit coflitutu , corni-
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bus}m alijs conjimihbus wflrumcntis ncti 
trat idoneaf 
C l l .  
Qu<eftuit Dommatio ueflra, proptcr 
gj umu pofitum in uife conjittuto m aqnar 
jalenttro, commifla maxtme refirigefcitl{ 
Dixi cum altjs, hocferi per antiparu 
f lafm,uiam, per quu contranu a cotrario 
intendi folet.Veru quia tffle Philofopho, 
Veritatis cauja,Pbihfopboru interefl, ne 
dum ahor&uerum etia proprtadtfta emen 
dare,ftcutmikdatt:r cernere, tflafolutio 
non fattsfaat.Na primo dcgtncre,et cor 
ruptione, aStio fit met iro cotrarietatis:Et 
Tertio Phyficoi u et Nono Metaphyjlco 
rum, Omne cjuod agit, agit, in quantu efl 
w et no m quantu ejl in potentta. Et 
hoc efl principiumyper fe notEf, et ab om^ 
nibus cenctfJum.ManifeftU cfj aute. cjuod 
falenitru,non eflattu cahdii.Na de fenfi-
biltbus cjuahtatibus reftus iudexefl,fenfus 
taftus}a potentia aute cahda,quomodo an 
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tipdrifiafis prouenire pojfit, no uiieoMcO 
ahter dicendnm puto,<]uod falenitru efl <t' 
clufrigidum^et aqui ibicorwniftd.eft uinO 
frigidior. Migis mefrigidum, minus frig 
dum magis refrigerat. Media caufam ajft 
ruw,Saienitru effr potemid calidu.Cop* 
ratto eft bumani corpons non abfolute ni 
tura.Reubarbaru, bene bomine calefactt, 
fed ectuum frigefactt, Medicinaemmeft 
de bumano corpore,ut de[ubtettOj & ad 
hoc non aduertebant^. 
C U l  
Propter quidplerify hominum pbilofo 
pbiityUifa efi res mirabilis &Dliuna? 
Vtrum jQuia ficut corporis medicind 
ita,ut inquit lucidtfimus T bemifiius, anu 
m<t pbilofopbta perfeSlio eft ?An cjuia pbi 
lofopbtcc ftudiu noftrum, erga Deum ob-
feruantiam^pietatemfy multum adauget,et 
tanqudm cocalcfxcttfNa cognitts bis, pef 
feciefy facit admtrationeycomeii 
dtttionemfy ftti9omnium mmos at% cords 
cofl 
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ronuertit, banc autc admirationem propc 
fa c^ritasyfides acftes certifiimaconfe-
qnnntur. An quia Mtrabiles quafda>ut Pbi 
lofophus inquit, uoluptates fut certitudine 
& fynceritate parit l An quia nos ftmiles 
Deo reddit?An g« Pfr e2, ut Seneca fen 
tentia tuht,unus homo cotrabitur hber 
C L V ,  
Curtyrannij hteratos Viros odio perfe 
qunntur? 
Vtru propter moru difyjritntemfEriim-
uerotu fortunatuht, ut femperabim -
probis moribus lacefiitainiurijs fapientU 
fuerit.An quta uerentur, ne feditionem in 
ciuitatibus fua dofirwt aut autboritate 
noliantur f An quia literis cuhi, fape eos 
fuggdlare, C27 mores eorum taxare confue 
Uerunt?Nam3ut inquit Plato, Poetce quip 
pruim maximamjnter utranq^ partem b* 
et3 et ad hudandu et uitupcrandu.Qua.-
feunufquifqi y cuifema curce eft,maximc 
Jibicauere dicitury ne poeticu bominem 
iufenfm 
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infenfum hsbeat. Quod nuxime Mittoii 
exdio confirmat, ̂ «ippe qut cu Homeri et 
Hcfiodi autkoritate laudittiflimus fucrit, 
cuiufdam tantu Poetce odioyfama apud bo 
mincs increbruit,ipfum rudem, duruq- ho 
mine extittfje. Ef t)lranni plus fe 
uirtute prceditos diuitvjs fuperare credut, 
quixm ipfi ab illisjtterisy doBrma fcepe fu 
peranturfProinde euenit, ut anima y cjuce 
mutuam quandam compenjationemyDiui 
narum fiteraruq; parttatem expo-
jiulatyconiungi ac conaiu 
ri non pofit. 
F  I  N  I  S *  
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fapte naturt cre -
<kbili<t fwt, & no -
liwi '<>omi'i™hisui 
WMI. * tdfzs C:/ qmjtioms 
expertu. Qujse-
composdnbitet cur, "imfl*[°>wen,is 
r 
*o 
h1A» ,T,, 77 0b fpeaem, quemd-
nmgrefjt u us quoque animantibus d<t 
*l)Hnt Hilhjerpetibiis cortices, fqumm* 
a 2. .aqmiib 
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dqMtihbus, aut tejlce3uelut ijs, qnce teft*' 
cea nuncupantur. Cur praterea alijs q"l/ 
dem cornuay<tlip autem ctculeos, <dy$ dcH" 
tos ungues-,aut roftraraut eiufcemodt qutp 
pum tribuerit\ Hac enim omni(t, uelut^ 
g M 4 t i s  q u i b u f d a  h a f l i l i b u S y C i u o  f e f e  i p f t ^  
iniuria tuerentur, armauit. C omes tfj 
tun fruRuSyOmnuq; femina,tu<tdgenerf 
duytuad genuscxcipiendu fabricata foretr 
corticibus eayaut corporibus quibufda m 
libus, aut lignum aut cutem imitantibus c° 
muniuit^et quafi intra fcriniolumocculuiti 
ut rigoris aut caloris, aut animantium eti> 
am quorundam iniuriam deuitarent. Inft 
rifque autem ne ipfum quidem inuolucr^ 
reliquit inuttle, fed idoneum cibatui par^ 
uit.Plantas uero ipfas frondibus ̂ corti^ 
c<eterisqs fimiltbus, pinnarum uilloru^ 
uice conuefliuit: ut quas prauiderat iW 
dico frigore aut eeftu ojfcndi poffejakf*' 
ciari: quin earum quafdam etiam fpltl 
quaft fyiculis armatut, quibus animitf^ 
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iniuriam propulfarent .Florumq5uarietate 
partim ad freciem, atq^ ornatu coronauit: 
fartim uti uice praconum inflantemfru* 
ftuum paritudinem pramonftrarent. Igt-
tUr qui nota b<ec dilucidaq^ fibi poflulant 
explicari, funt proculdubio mente captL 
Quiautemambigunt, an fttignis infitus 
calor, ij tangendi non habent jcnfum: qui 
dubttant utrum natura acprouidaratio co 
fulat ijs rebus quce oriuntur ,<&occidunt, 
quiq;,ordinem}motum,pofitum} duftum, 
coloreSj cateraqs his fimiha non credunt, 
fnpplicio digni Junt. H cec itafy fuapte na* 
tura nota funt» Aharurfus inexpIicabilU 
powKs 5 foli cognita Deo, fcdicet illorum 
ejjtnti* autori.Namartifex, qui fit opus 
altquod folertius machinatus, omnis illius 
<t uum tenet caufas. Q ui uero eius operis 
fitwperhus caufas quoq;ipfts penitustg 
norat.lnexphcabiles autem quafliones hu 
i u f c e m o d i f u n t : c u r  q u i b u s  g U f  m  
««T Utera tttulantur} ridcnt:cur ue MOMMHZ 
a 5 kt, 
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lisjcuw mnrmora atteruntur,aut fecat JtWt 
cum ftrtdet ferrum,aut hmaturjtpfo confe 
jlint audttu dentes obtorpefcunt. Curd^ 
tium ftuporem, (jui efrigidis pomis proU^ 
nutiportulaca tamen, quce & ipfa frigi^ 
eft}fmat.Neq;funt contrmorum cont^ 
ria medicamenta,fed fimilid. Aut cur W'f 
gnetts lapis ferrum tantum/attrahit, M' 
eiusfcobe uiuificatur: fuccinum uero W»J' 
tumfoha arida ac feftucas aggregat, ei$f 
adghttinatur, Et leo folum gallmceum fJ/ 
uct, Villaris autcm galhna <edito ouo-, feff 
cis undequafycorpus punficat. C oturfl1' 
ces ueratro,quod toxicum homini, uefif 
tur,Sturni cicada. Afcamniaflauam 
tra'hit:Colocyntbj uero & Agaricum,(t 
album Veratrum, Epholbion'q;, & C°(/ 
cus Cnidius pituitam: nigrum autem 
trum,&Epithymum,nigram bilem.Qni' 
bufdum uero fedatur uenter ijsqu<£ p(V 
purgant:cotra uero tjs qu<£ fedant, ptffjf 
gaturf Tm alio ahus cibatu maois del^ 
-
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tur,eumqs facihus concoquit.QujS autem 
ignorat marinu torpedmem, ueiptripjam 
hneam torporem in corpus adigere f Mwlit 
tutem fi manu contineatur,contra torpcdi 
HemuaiereHnfinita dentq5 huiufcemcaie-
Humerare pofiim, qu<£ fola experientia co 
gnofcuntur.Quapropter et a medicis pro 
prietatesarcanae appellantur. Quodemm 
de horum proprietate affertur,<trcami pro 
pemodum eft ad caufam afferendam. Pr<u 
ue enim quidam folutiones horum propo^ 
nunt quam plurimcts, qu<£ inutiles penitusy 
improbahi!eiq> (unt.Dicunt enim purgato 
ria^quce catidifiima junt,humore$ trahcrei 
quodproculdubio faljum efttOponeret e-
Mquodcunq^effct cahdum, idem&pur 
gatorium effe, NHMC autem piper, c«m fit 
cahduyon trahit,jed cbcoquit ,/oIici-lt^. 
EodemcfomodoMaftiche & Aloe. Di-
cimus uaq} non reciprocart fertronem.NZ 
fi quocunq. aluus ducatur,id habitum quu 
dcm t aiiAam,uim ctutem uafuefxciendi hu-
a 4  btt :  
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bet:rton comnuo ttmen, quicquid eft cali 
dum}uim quofy habet dncendf alui,Dicut 
autem & ftruthochmelum ferrum cort-
coquere: nonproprietdte ejutdem dliqud, 
fed caliditate; quod profecio abfurdutn. 
leo namq- qui hoc ammmti calidior efly 
ferrum tamen non coquit„ Nf^Kf uero a~ 
pud medicos tantum proprietates quctdam 
funt7fedapud philofophos, item acgram^ 
maticos:ut e a qu<£ moe)dHyhoc efi affe&us 
appelluturyufibus adnotata. Qupcirca de 
ijs duntaxat qucerendu,quce medium quen 
dam locum obtinent:neq-ad cognofcendu 
ancipitia funt, & fub exphcationem cade 
re pcffunt. Quceenim falfla dicuntur, ei 
junt ommbus nota: qu<£ ueritatem pr<x fe 
ferut, horum nota funt aha & confpicua, 
aliaobfcura inexplicabilia:parttm uero 
medi£ cuiufdm funt naturce, quorum n uc 
expofitionem aggredimur^ Omneauteirt 
problema, aut ex habitu ipfo foluendum, 
autex cQigmmanone, aut ex aftione, 
iUt 
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aut e confenfu erga aliquod fimile, aut e co 
lore, aut per fenfus deceptionem, aut per 
tiominis participatu : aut qua tius rei uires 
nugis mmusue agat, aut qua durius quicq} 
ranus uefit:aut maius>aut minus,aut d rc-
pore,& ceiate,&confuetudine,mefjen 
ticeratione^aut exaccidentiy aut fimihum 
rerum conditione:quaha quce in problema 
tis dicuntur.lnuenies igitur,fi has tibi pra 
ponas formulas.quacuq; de re ambigatur, 
uocare in difyutationem poj?i5* QHcmitmi 
uero haud ijs tantummodo acquiefcendu 
eji, quce ad uniuerfum feruntur, fed tan-
quam manu ducendus, qni eruditur : age 
iam folutiones ipfits aggrediamur• 
l. 
Vr Howfrus homines a 
canitie temporum nroMa 
k§0tcJcpas appellauit? 
Quoniam plurimum mde 
cani incipiunt: quia prio-
racapitisfhumiditatis^pituitatisqiplus ta-
< 5 bent, 
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benty quam fofteriora. 
II 
Curtuntum priortcapitii calucfcunt}. 
QjilJ mollia laxaq;funt. Cum igitur ca-
ptilusob naturalem [iccitatem careat a\w 
mento, facile ijs partibus defluit: haud e-
titrn farile h^ret, uelut in ocapitio, quip-
pe quod & ftccius fit,^r con^ijjatius^ 
l l l .  
Caluitium autem a ficcitate ortum ha 
bet.Vlinc fit,utqui crifpo funtcapillo, 
quodficcius caput habeant, citius calue< 
jcant , ftrius canefcant, ficatate confu-
mente excrementa pituitatis. Sunt & uigi 
les prater cfteros.Somnus enim ex humi 
ditate orttur. Argumento funt mfantes hu 
midi parittr fomniculojt atq- excremento 
fi.Et humidi ajfeftus & ebrtoft,et qui cre 
bnus lauamur, minus quoque excernunt 
per meatus^ut per nares ,per os, per ocw 
los.Qut ueromolliorefunt capillojUt qui-
bus ejt humidum caput, eis contra euenit* 
. . Kartus 
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^n«s enim aut nunquam caluefcunt.Sed 
€t Mtogeneris caluitium accidtf.ut & pt> 
dagra, & alij quidam ajfeftus cognatione 
generis excipiuntur. CUIHS autem cane-
jcunt.fomnolentiq; funt^atq; excremento 
fi.Cani autem albi: imtanturenim pitui-
t<ie colorem,unde ipfi ortum habent. Sunt 
interdum propemodum aureoliy cum uitel 
lina bilis pituitx fit immixta^. 
I V .  
Cur fenes excrcmentofi & uigiles? Ex 
crementofi quide funt, quoniam cetate fri 
gidiores, imbecillioresfycum fint, minus 
concoquunt,multa'q-per meatusexcrme 
K contrahunt. Cum uero fohdts ipfis cor 
poribusjtcci fint^uigiles quoqiobidipfum 
funt .Infcntes enim &foraminum contex 
tUjetfohdts ipfts corporibus humidt funt• 
V. 
Cur pueri, & humidi natura funt, 
& excrcmentofi^cams tamc minime pro 
ducunt-Qjionu humidi calidiq;fnnt.Pu 
tuitt 
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tuitd autem humidi efi tc frigida:finciput 
quoq} habent qntfi cuteum & rarum, quo 
fuperflui excernmur. Id cetate durefcit, 
fity °fjeum}&denfefcit. Vnde etfutuns 
et mtura pofimodum tribuit, per quisfu-
peruicui uapores efflirentur . Solutio ex 
hibuu coigmentitione corporis, 
VI 
Curfcemin* ac fpadones ocyus ane> 
fcunt f F ccmince quidem, quod & mtun 
funtfrigidrf, & minus exercctur, plunqs 
o b id excrementi contnhuntuc tum prce 
cipucycum earum iam menfes quieuermt+ 
S padones uero, quod femen iam no cedut: 
fed excrementumy quofemegigni debuit, 
per uniuerfum corpus, um cum fangmne 
diffundunt. Idiutem pituititis natunnt 
htbet. 
•*.. VIL ' 
Sed cur pilis carent fYccminx quidem, 
quii frigidce funt, denfosfy habi°nt corpo* 
ris mettus: jrigus enim condenfat. Hinc 
fity 
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fi qui pili erumpintyuia nulli fit. Sp*-
dones autem, quii & humidi funt, & 
pnmodum excrementofi. Uicenimri-
tionefit,ne locis humidioribus herbapuU 
lulent: neque item ftccisZ? lapidofis0ut 
quce caluittum imitentur. 
VII I .  
CMrljxtdombns ut plurimum pedes diJ 
florquentur?Quonia ob eam,d e qua dixi 
mus, fuperuaaneam humiditatem, p<rrte$ 
corporis uuidiS mollesqs habent, 
imbecilles:quipropter cum totius corporis 
onus crura nonferanUtorquentur:ut fi po 
d u s  h i r u n d i n t  m i j  c i i s , f l e c l i t u r .  Naquod  
durum ficcumq s  efi ,  idem & ualidum efl, 
& <£tiom remtitur:quod iutem humidum 
ac molIeyid aftioni refiflere nequit: efi c 
nim imbecihnmt/{rgumc[0^ hgna, 
& ccm & uimina,atq> item kormws.Bfll 
flfis enim & pocw/is debilitantur, uiftus 
norma modtce deftccantur, ua!idioresqs ad 
agendum emdunt.Qup efficitur^t ftado 
nes 
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nes mliebres <juodammodo fmt, itq; irtt> 
bccilh:ftmiliterq> uinolenti,ut cjtubus pitui 
tatis plurimuin mfu.Nam cttntfrigtdi fmt7 
contrmum indncere affeclant. Vinnm au 
temfuapte natura cahdum eft. Aethiopes 
uero,utpotenaturce ficcioris, capillo funt 
crifyo , macilenti3 mufculofi, n<tlidi ad 
Opus, 
IX. 
Sed cur uoce acuta funt f Rurfus enlm 
htmiditatis copia implens cfperam arteri -
eam coarftat: htnc fbiritus per angiu 
jhm means,uoasacuitatemefficttper^U-
tum, utin uirisgranditatem. Ammento 
rfe pofjuntfoumm tibiirum. Abundm 
autemilios humtdiute mmfeflutR, mod 
leuesfm,quodfy jj, m muliebrem modum 
mmmx increfcunt, ptlpebrtsa. h.bent 
turgutores, funtque tenui capillo, in* 
cano• 
X. 
Curnomulli fpadones rem uenercam 
moda 
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wo<fo aliquo affe&at,at<y interdum <tmt( 
03* tonltis circa pubcrtatem exeftt te« 
fasyconfratti ucfucrant, /«nr^, uelut im-
PrfeftiSpadones: quidamuero calidiori 
funt iecore y ac feminalta uafamagna ha~ 
bent.lmaginantur itaqueufum, quoduero 
cupiuntymmimc peragum. Verendaenim 
ipfa marcent. N<rm qui ea ivflat fpiritus, 
perpetuo defecit.Js a femine ortus, perfe-
mmales mcatus }ijs dc partibus ferebatur, 
circa lumbos funt. Af m puerisfcMi~ 
ntles meatus occacati. 
X I ,  e  
QKdrc cum tres humores fimplices uni 
f°rmesq;fint:no tame tres untformes cegri 
^ !nfs}fimplicesq, progenerat,fcdplures• 
wp lcesemminunoqucq; acciduntper * 
rctu*hhcet Z7intemf*. Quja non ex 
tpjtstantkm humoribus morborum diffe* 
renttce proueniunt}fed & d locis.Caltdus 
entm &tenuis humor,acutam3 breuem^t 
1ue ar dentem gignu febrim :frigidus aw~ 
- trw 
i 
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tem & crajfus obtufam & longam. Sic et 
lignorum qu<e quidem funt cahdtt, & tri* 
dif]imayueluti tedce & lauri, ingentem ex 
citat jiammam, citiusq; exuruntur:uiridtd 
uero & humida humilem fumidum ig' 
tJem cedunt, feriusty exuruntur. Rurfus fi 
locus (juidem ipfe fpaciofus fit, atque am-
plus, citius ac maxime accendit humoremt 
quoniam cum fimul fit coaceruatus, una 
omnis penitus putrefaSius accenditur. Si 
uero tenuis fit anguflus, cum uniuer-
fum minime capiat humorem, fed particu* 
latim.quii non fimul omnis fit, putrefcati 
febrim quidem exilem excitabit > fed quce 
diutius ardeat. A dmifce igitur humoris M 
turamyac locumyomnemq- earum febriuitt 
dtjfmntiam inuenies, quce ex humorurt 
putrefaSiione proueniant. Si enim in m<f 
gnis conceptaculis,ut in uenisputa, i*1 
arterijs, flaua bilts putrefcat, cum cali^ 
fit,ardentij?imam, acutam & breuem ac> 
cendetfebrim: qualis efl qui Ardor app^ 
latur* 
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tatur.At fi in paruisuenis & arterijs, qu<£ 
circa cutem funt,putrefcat pituitafrigida, 
iwguidam & diuturnam efftciet febrim, 
kt quam quotidianam dicunt. P rceterea ex 
tremaquoq;ipfapermutantur. Qupdfi m 
paruis conceptaculis flaua putruerit btlis, 
febrim faciet minorem,breuemq; fed lon* 
giorem tamen aliquanto ,quam efl ardor, 
ut tertianam,aut fimphciteracutam.Atft 
in magnis conceptaculis pttuita putruerit, 
breuiorem aliquantofactet,quam ef\ quo-
tidiana. Similtter & nigra bilts,fi in mag-
gnts putrefcat uenis, quoniam uno tempo* 
re uniuerfa quodamtnodo exuritur, breue 
faciet febrim, per quartos: fi autem in par 
uisydiuturniorem quartanam. C oncurrut 
enimfhgidus humor craffus, alte~ 
rationi minime idoneus, atfy angujlus lo* 
cus,qui uniuerftm fimul bilem exuri cort' 
fumiq;nonfmit. 
X I I .  
Cur nonnullis}ubipudore afficiuntufj 
b fudant 
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fudant al<£? Quja maxime raris fuitt med* 
tibus.Ndtunt autemauocansabeo fefe, 
quod fit honore autreuerentia dignum, 
modice una cum fanguine maximas in «f 
nas^artertasfy fugit^ece^ repletce deftillat• 
Afgaudentibus euenit, quoniam remitti' 
turjarefcitfy corpus^maxime uero alce• 
X I I I .  
Cur timentes pallenttQuoniam naturd 
Koftra,eaq; uis> cui corpws e/l curce, nihil 
ab extemis pati uult. Atque ut nos wtrct do 
mos confugimus,ita & ipfa fecuritatis ft' 
tagensjn corporis tntima, quoad eius fie^ 
ri poteft, fe conijcit. Atyui & fanguinem, 
quem pro cibo uehicuIoq; habet, eum fcili 
cet qui optimus fttjecum trahit. \s auterft 
eftfanguis}qut rofeo cutem}purpureo^ co 
lore inficit, 
X I V .  
Sed cur eidem tremunt? Quoniam dft'1' 
mahs uirtus confenfu naturae neruos deft 
tuit, quos prius feruabat, ij uero corpor^ 
partrf 
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ptrtcs tremoris expertes ferunt. Hincfit, 
ut &uenter ijs foluatur, tymingantde 
Wprouifo.Nam qui mufculi excremento-
Yum meatus obftruunununc imbecilles ftt 
fti,fuperuacanea remittunt+ 
X V .  
Cur quos pudetjubent? Quia naturi 
fnafyonte, confcientia quadam quod ho-
norefttdignu reuerita}quaft nobilispuel-
la, modice fcfe in corporis intima contra-
hit. Moueturautem una fecum fanguis, 
acfunditur.Vnde etia> cutis fanguims co 
lore tnficitur.Alij fanguinem a mtura ob 
tendi,quaft uelamen dicunt:quemadmodu 
& nos a natura uelut admoniti manum ft 
dei prcetendimus. 
X V I .  
Curnonnulli metu extinSli?Qupnim 
Iugiensfupra modum naturahs uirtus,ftq; 
in corpus intjmum una cum fanguine reci 
piens3 infitu utuificum^ calorem eum qui 
propter corgignitur, confeftim fujfocat, 
b i tftj 
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«tfyextlnguittqutre& corruptiotiem Itt" 
ducit.Hac emm ipfit ratione & oknmy cfi 
plurimm, ac fubito in lucernce flammdrtf 
inditur, eam extinguit: habetautem f<tn* 
guis,qui eft in corde,proportionead lucet 
ticeflmmm, Quojdam immodicus do 
lor rationeeadem exanimauit. Refoluitur 
enim infiti caloris internus motuSjM opet 
culo obtefius ignis extinguitur* 
X V l l .  
Cur multi umolentia exanimati? Quji 
rurfum uini copia naturalem uiuificamcfi 
uirtutem caliditate fuffocat. Prcecipueue 
ro hoc ijs accidit,cjui infitum calorem ext 
guum3atq; imbeciUum poffident.Quod e< 
mm&p!mmum eft , & ualidum, renitt 
magis poteft, jpacio<j; temporis copiam cO 
cjuittcjuemadmodum cy ftammce copia ttt* 
iorem cjuoq. olei infuftonem toierat, 
X V l l l .  
Cur fenes tremunt? Quiarurfum 0* 
ralium nirtuwm nem3ac particularu W" 
fculh 
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culijcu fufficiente motiua uirtuteminime 
ctpiant, haudquaqua pariterad tolerandu 
corporis onus annituturjit aute tremor, 
yuonu corporis pondus particula deorfum 
trahit,ammalis autc uirtus furfumthoccu 
etfiat fuccefiioe,et cotinenter,tremore ci 
et:hinc etia cernui mgrediutur^atq. ad hit 
mu uergunuquorfum eo$ natura detrudtti 
hinc et bacilloru adminiculo pro tigillis fu 
flentatur3obq} hac ipfam uirtutu imbecilli 
tateftercus de improuifojurinaq^ deijciut. 
X I X  
Cur piper tyfinapi integra fi deuoresy 
uentrem minime cxcalefaciunt:fi trita,ex 
c"Iftcium?Quia quce uirtute Untum}non 
antem & aftufuas habent qualitates, ali-
quo extrwfecus indigent adiumento ut uir 
tutem m aclum producant• Ipfa igitur tru 
tura attcnimay atq; in intimum corpus per 
mcatus pcnetrantiaytum a fua infua calidi 
tate commota3agunt hoc paBo. Eadem'% 
ratiocjl c/ C(£terarum qualitatum + Sunt 
b j autem 
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autem ex ijs,qu#per qualitntem agunt,no 
ttulU, qux a&u tpfo qualitatem habent, 
ut aqua potabtlis, pttftna, lac. HKwi^ 
tiim&frigida /wnr5 nc<|; ullo extrinfecui 
indtgent mmifterio ad refrtgerandum,at$ 
hume£}andumifedftatim,propereqidgut+ 
Similiter O" fdl,& terrd,& eiHfmodt: fc 
c<s enim funt mturcs wtute & afpc 
6lu,&a&utMareenim,&falfugo,&' ui 
ua aqua humtda funt,&imdginationej & 
a[j>eftu,ficca dutem & uirtute, d£lu* 
Ltnt ue rofemeny&panis, ficca imdgind' 
tionej&afjpefluMmida uero funtuirtu" 
te& d&u. 
.  X X .  
C  ur nonulli noftu nihil uidet,dieuidet• 
Quonid uidendifyirttu cnfitore habent, 
ttefy qui dera pertrdnfire ufque aduifibfc 
poptt,no£lu uero crajfefctt, quoniam fQ/ 
/is abfentia refrigeratur.Vel (ut alijdicuO 
quonittm interdtu a\ tcmii calidoq• dere d' 
temamr3 noftu uero denfatnr. htfele^ 
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tew, cy hy<ma £r noftua contrd accidit. 
Interdiu emm mbii cmwnt:no&ti exafte 
cernunt. Hatcnf enim uidendi uirtutem 
tenuifftmam, maximeq; perfeicuam: qu<e 
cum noflumodice craffefcat,fufciptendo 
obiettuiidonedfit, interdtu dutem, atque 
i« claro lumine uehementer attenuata re -
foluitur, dtque difpergitur. Vnde & leo* 
«es, qut eiufmodi ferc funt,per folem in~ 
grfj( nequeunt, & ignem interdiu cer -
rtfnffs fugiunt. Efl & eorum uidere pupu 
lam uebementerfylendidmy habentc^ hu 
midi oculorum maxime perfyicut* 
X X I .  
Cur rcpent'mm,whemcr/q; gdudium 
nonmmquam exmmat fQMt» uitalis uir-
tu$y£r infitus calor cum immodice extrirt 
fecus f"rtur}cgcritur^tq; refoh{itur:u}ide 
& fadjnt,&rubent, quonitm fanguisdd 
eftjnfltus enim calor, atq; ipfe ignis,tunt 
cahdit(tte,tum quodioco fuodemtgrdi,fur 
b 4 fm 
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fum uerfus mouetur, rurfum uero pabuli 
appetitu deorfum. Vtrohbet autem horurrt 
motuuM pereunte^ipfe corrumpitur. 
X X I I ,  
Cur dolentes,& amantes, & irafcen-
tes fufptrant admodunt, c2r frequenter? 
Qupniam dolentium anima ad ip/am dolo 
ris caufam conuerfa efiicupientium, ad id 
quod cupiuntiirafcentium, ad id quod irZ 
ijs conciut.lgitur intenta anima ad id quo 
moueturinegligitt <£r quodam modoobh-
uifritur motiuam ptBoris mufculis uirtu* 
tutem prcebere.Cor itaq^ ipfum, neq• pe^ 
Sioris diUtatione aerem accipiens, ideoq; 
rteq; perflatum.at^refrigeratum, neque 
item contrafiione excernentes fmgultifly 
ca cxcrtmrnta, qu<t de fanguinis exuflio 
tte gignuntur,dum fuffocationem metuit, 
animam cooit,atq; admonet,ut quam plu> 
rirnum mufculis motum prcebeatymaiorcq; 
infyirationematq} expirationem efficiat? 
Ht maiorcm quoq^ uim frigtdt mis accipi' 
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wrioremque uim excrementorum cf-
fytiat, ut quod exigu<x crcbrce'q; rtfyird 
Uones fafturx fuerant,idem maior una cf 
ficiat.Vndect Gracum nome fufririo ex 
anguflia peftoris pnfci dederunt. Sufyi-
rantautem diutius, & frequenter,quonu 
inid femper quomouetur3couerfaefl. H<t 
tura autem cogit eam, ut aliquando plus 
motiuce uirtutis mufcuhs peSioris per cor 
immittat:quod autem in peSiorerejfiratio 
idem in corpore perftiratio efl, quce pcr 
arterias fit.Simihs autem efl inff>iratiom di 
latatio, expirationi autem contraftio .Sub 
pnlfus uero nomine0dilatatio contraftiocfc 
comprehenditur. 
X X I I I .  
Cur ificium diffiale cocoquitur f Qttp 
niam euitate fuahumido pabulo intra al-
uum innatat,tdq. per mediam: neq; fefe ad 
eiuscorpusapphcat,qua applicattonecort 
coctiopt.l um circagulam redundat, cu-
ius officiumappetitus efl.non coStio. Ex-
y 5 rm 
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tra uero corpusjt in aquam indaturJnM' 
Ut, necfe demeroiturtquia dum carnes intc 
runturjeuem concipit fyiritum,corpu$ifl 
altum expuit, kumidtfty mnare cogit: Jjirtf 
tt hntus eft} quomZ (piritus cft particeps, 
X X I V .  
C«r dnteqmmbalneum ingrediamur, 
calidum mingimus: cum diutius in balneo 
fuperfedimuSjfrigidum? F a hoc nimirum7 
qusfi ad akerius cuiuftUm comparatione. 
tmiffa enim urina tepidce qualitatis eft, ac 
modtce cahda.Extra igitur balneum,quO' 
tiiamfrigidum eft corpus noftrum,qu<f u* 
rina emiffa eft, uelut ad corpcris compari 
tionem,cahda eft,ln calido autem, quoni' 
ammulto magis corpus,qum urina cak' 
ftt} frigida urina uidetur, quamuis aliquo 
modo cahda ftt: nerumq^ id effe uel ex eo 
apparet. Ei enimqui balneum ingrt dituf 
utcalftaty fi cahdum fohum ingredituf f 
qu£ calida eft aqua, admodum feruida 
deturift Mem i<tm excalfactus ingredi^ 
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tur^non itidem ei feruida uidetur. 
X X V .  
Cur IoC(t maritimafodienteS)dulcem i-
quam inuenimustNimirum quomam in mi 
ri, quce tenuior fuaqua3dulcis eft, qu£ 
craj?ior,ftlft:tenui$igitur aqua per terrce 
mcatus influens, i;t ipfa occulitur terray 
quam deinde fodientes inuenimus. Dulcis 
cft aute, qmnam per brumam in aera tol 
htur.Crafftuero aqua exiccata emundi-
tafy jit fii At in littoribus quce meatus laxi 
oreshabeant, filft inuenitur aqua.ExcoU 
tur enim eo etitm crafiior maris aqut, 
X X V I ,  
Qurjutealis tqut per brunwn calilt^ 
perceftitemfrigidteft f Quoniani quicq. 1^17/•* 
l?M£L£Qmranum ininrirumfiimt prp Zv/. 
mmjro^j:omanumsMo cL.& 22 ^ 
ipjMi corJMig£re±nianifefl0 apparet. Igi-* > 
turquomtmctlo^rjeftttem atnLOCcu-
paritjugit fngusinmtimam terram.ttque 
ob idaqum frigeficu.Per brumam uero, 
qmi-
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quortUm frigus in aere plus pollet, rurfuS 
calor m mtimum defugit,aquamq; excalfi 
tit.Contmu emm eodem m loco a c terrt> 
fore ftmul manere, contra N aturtlegetn 
eftf 
X X V I L  
Curbreui fiatura bomines proceris ut 
filurimum funt prudentiores ? Qttani-lM 
conftipataatq-compafta illiseft anima in 
Imiuerfo corpore, proceris uero in longi* 
tudinem diftentarefoluitur. Quapropter 
Homerus Vlyffem breuemac prudentem: 
Aiacem uero , procerum ac ftohdiorent 
defcribiL 
X X V I I I .  
Curminusprudentes, cum ingrediun^ 
tur,fefe ueluti fufrendunt ? Quta ut inuali 
dus gubernator baudin reftum muimi-' 
gitjitamarcidior anima corpus. 
X X I X .  
Curftolidorum quam plurimi, prudefl' 
tes gignunt hberos ac robaftosfQui<tft0> 
tidiores 
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lidiores in coitu uoluptati magnopere fuc* 
cumbentes ,animam babct corpori magno 
pereimmerfam. Qupefftcitur,ut corum 
ftmen quam plurimce uirtutis, tum rationd 
lis,tum naturalis particeps, prudentioresf 
<{uinafcantur,efftciat.P rudentioribus <tu~ 
tem,atqs ij s prafertim, qui funt eruditi3fe 
cus omnino accidit. Prudentia enim uis 
aliquid eoru femper, uel in re ipfa Venerit 
teputans,au<e fintextrmfecus neceffaria3 
ideoq-fufpenfior, efficit ut quod femen de 
fiuttyqum plurima careat naturali uirtutev 
Hinc foluendum, cur ftohdi atq. inerudid 
hberos gignm corpore robuftos, eruditi 
cotttrt imbecillos. 
X X X .  
_ .Mr ferrfr« ftercus haud ita ttiale olet* 
y^'a llcclorl> rinime'% fuperuacaneo u. 
un ur mtfimemo3maximeqiexcrcentur+ 
Quin& orcadm, &altorumquorun 
dumammahum ftercus, uelut aromatum 
quodammodo imitetur odorem • Hominis 
N-
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igitur ftercns peffime omnium olet: quod 
tj&uario, & hmidouefcuntur nutrime 
to: idq;etim fuprd fttiem, & intempefli' 
ue, & cum minime indigent. Tum mtnus 
txercentur, minusq; quam catertt <tnimAit 
ti<t caloris habent.Quairecum neq;plane 
concoquatur, nequeob copiam perfletur, 
fed ueluticommarceat,mitli eji odoris• 
X X X I .  
Cur fimpifCceteraq; idgenus acrii cu* 
ti impojita ulcer<tnt:deglutiu uero, aluum 
iam non ulcerantfQuta prius demutantur 
ea,&concoquuntur7 quam agant,?r<£te 
rea refoluitur d ( credo ) nimia corporis 
humiditate. Item cum fupracutem ponutt 
tur,temporis ad agedum plus habent: quo 
tiiam eo confriffatior eft, eftq;pr<ttered 
imbecilla.Atquod intimum efl> & laxio" 
res meatus habet,& ualidius eft. 
xxxir. 
Cur qui dolent, quify gaudent,ridefitef 
lachrymantfQuj quidem dolent, meatu* 
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qui funtinoculis, friffttudinecorum ex 
primunt humiditatem: qui autem gaudent, 
raritate mcatuum humidu effnndunt. Qui 
bufdam uero in ocuhs, ijs qui angufliores 
meatus habent, in neutro lachrymaex ' 
primitur. 
X X X l l l .  
Cur hordeacea farina, cum fitfrigida^ 
refoluit pituitatesf fiquidem omnefrigidu 
condenfit,ac refohttionem impedit.EquL 
dem puto non quk refrigeret.ideo refolue 
re,fed qma eijciat:uim enim etjciendi, atc^ 
humores diuidendi pofodet. Suntq; pluri* 
eiufmodi ffecies jlbi ipfis comrariaa* 
gcntestnon illce quidem prima ratione, & 
fefeipfts,ac pr*cipue,fcd fecunda, &ex 
accidentr.ut <tpium ? qwdm eft Ci\\^ 
um ft orim diminuit, Non qua id qutdent 
cai umcf i fimdeenwi fimdiaauvet: fed 
quaex uems eijcit morbiferos humorcs, 
utmq; habet prouocad<e urincejtemfyiris, 
O4 nyjopus lateris morbo}qu^pIeuritis di 
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cituriconferunf.qumuh enim calid<t fffltt 
tamen eos humores incidunt, qui pituitatc 
intnem membranuUmgigmity qu<t co-
fict fubcinguntur, Etaquct cahda circunfjt 
(ttrigore foluit,quiTetanUi dicitur, quuf; 
ex lentis frigidtsq* bumoribus generatur• 
Soluit autem non propriejcd ex acciden-
ti permediu aliquod,hoc efl per infidentc 
cahditate. Si igiturfua ftotemdlius medi] 
interuentu agantjroprie diaitnr,prima<}i 
ratione agere, fi medij agat interuentu,no 
autem fefeipfis,ex accidenti tum agerff 
perh- fecundam rattonem dicuntur^ 
X X X I V ,  
Cur mingennbus accidit, ut & flatti 
adanttQuoniam cum ucfiica urintf pk^ 
efi}turget}premitq;i& coarSlat diretV 
inteftinum.Dum itaq> exinanitur, incluft 
inteftinis fpiritui exeundi occafione pr<t' 
bet. Qwjdtfw uero confenfum quend^ 
harum inter fe particularum effe ad dei£' 
ftioneffl arbitrmur, 
X X X V f  
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C ur,qui ofcitantem uideanti&ipft of« 
cttantfQuia naturaanimantium, maxime 
que ratione carentium}fimiluudinum quc 
dam confenfum, ttemq; affeftuum habeu 
AtfyitafitjUt meiente ajello cateriitent 
tneiant^cum fint urina repleti*. 
X X X V I .  
Curhppus fanum lippitudine afficittfa 
ttus uero lippum haud quaquam fanitate af 
ficitfQuiaoculibumefli funt& mollesf 
<ttq> affeSlibus cxpofiti. T um quia fanitas 
ex habitudme modia y uitiumex immodi-
ca accidit.Qmdigitur modicum eft,ftci 
hus ab immodico mutatur ac uertitur, qua 
contra.Ergo hppitudo, qucc immodici 
qufdamhabitudo eft^ facile fanitatem «t-
pote modicam demutat. Fi'r autem mutatio 
mura i corporum inter fe confenfu. 
.  X X X V I I .  
C«r numifm<t}&pomum in i(Sui ma\o~ 
r<t,quamfint}uidcri folenttQuia ajfuftijs 
c aqui 
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aqm.concolor faafpeflmfy decipit,qui 
fi tttmra fint «Tah emm ratione & fot tk 
(urttt, & quce Erraticce fiellce dicuntur y 
cum iuxta ortus aut occafus hmitem fpt' 
6iantur,amphort corpore uidentur.Suae' 
mm qualitate circunfufum ftbi aerem ajft" 
ciunt. 
X X X V I I I .  
Curtriangulaprocul cernenttbus rotti 
daputanturfQutacuaff?e£tus procul art" 
gulosuidere nequeat, utpoteacutos, eo$ 
ignorat, quibus ob afj?e£tus deceptionerft 
fubdufHsyrotunda putantur. Itifm in rertfO 
(tccidit, qui fubaqua perfraftus appartf' 
X X X I X .  
Curligno procul uapulante, i&m cott 
tinuo utdemus, fonum fertus exaudtmuSi 
• cfuamuis und cum iftu fonusfiat? QJff 
ttiam uifum fubtthorem auditu, acutiorfy 
habemus.lftum igiturtufus yutpoteactfl/ 
or, artttcipat. Auditus autem, ut qui cr«f1' 
• or eftjonum tardins confequitur^ac W 
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ratione [oluendum eft,quod in nubiumin* 
ter fe confliftu bruma tempore, ubt iftus 
oritur cius,quem tonitrum dictmus, eiuscfe 
ignitio,quam fulgetram uocamus, utin tjs 
quce pyrecbola,hoc cft tgmuoma dicutur, 
prius fulgetram cermmus, atq{ ita poftmo 
d u m  t o n i t r u s  e x a u d i m u s d t c e t  c o n f l t S i u  i p  
fo priortomtrus,pofleriorfulgetra>aut u-
m faltem ambo orianturi^r htc igitur ui-
fus,utpote fubtilior audttum prceuertitury 
atfyita fulgetram priusuidemus. Tum ey 
, auditus tonitrum fentit,ut qui craftior, au 
que ad confequendum tardior eft. 
XL. 
Ct<r flt,ut cum nudafacie reliquo amL 
tio corpore fimus,in maximo tamenfrigo 
rereliquum qutdem corporis rigeamusStt 
' Clm™lr]ime: Confuetudtne, affueuit e -
ntm j-iiiies aeri tolerando, Maxtme uero 
nos conjuetudo aduerfus omnis affeHus 
communit. 
c 2 X L F »  
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XLI. 
Curflaui bihs.qucs per untuerfum uit<£ 
tempus e<t tunica^quce bihs utflica dicitur, 
conrinetur,cuius'<j;corpus mxime affefti 
bus expofuum eft,mintme ipftmcorrodit, 
at ft uel ad exiguum temporis, in dentem, 
cuius eft corpus ad patiendum minime <tp' 
tum, ingrueritf ftatim eum exefum redditl 
Qupnitm it<t eft d mtura mftuutum,ut eo 
tantum in corpore inhabitet, ideoq-mini' 
me ipfum Udit. Magnum enim remediunt 
contra dolorem natura nomen eft,M illeq; 
aUapoffim tibi exempla afferreDecent 
in matrice menfes infans permanet, nullu 
ponderis fenfum pr<egnanti prcebens. Spi-
ritus autem leuis in eum incidens, dolorent 
continuo acutum cttat, cjui & tenfioneMr 
& intolerabile efficit pondus. Afrera aU 
teria unius eft fpiritus receptaculum yin d 
ji unica,aut potiuncuU deerret, (uffocatio 
tiem aut uehementem ejficit tuffim. Id ntfi 
natura ipfit prcefimffet} hmdqmqumfic'. 
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n Hel ad minimum pofiet. 
X L I L  
C«r nonulli cum balneu fttientes intratp 
dfifefiti exeuntinonnullis uero contra ac 
ctdu i Sicaores qiudem balneo uuefcunt, 
flatimqs fedant. fitis enimficatate proue* 
ttit, prccfertim finon penitusd ficatate 
rejoluantur. At qui uuidtores funt, mini-
tne'q; fittbundi, fidiutius immorentur fub 
cahdo prceferttm aereyatqs intra aridam co 
tignatmem, refoluta per fudores humidl-
ttte?fitibundi ejficiuntur. 
X L I I L  
C«r radicula comefa, alij fcetidum eru' 
£lant,ahj minime f Quorum qutdemaluus 
<tc ftomachusjuperuacaneis malisq; humo 
n 'fyituttatem uergentibus, mi-
fame ?<<ubcr<xt,eorum purus eft ruftus, at 
qutbus exuberat, fotidus. Radicula enint 
calidi ejt, humorumq. crafitudinem inci-
> a^i *ttenuat, Ex humoribus aute fpi-
ritus excitat3eosq; perruftum effutit«. Sic 
e ) 
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& coomm qmefcentjnihil olet: motum ue 
ro& coturbttum,grauem halitum effat* 
QWI uero rudicuUm ipftmgrauis natur<f, 
tic fcettdcs quihtatis efje autumtmtj quoni* 
et cm extracorpus fit,diutius'q; feruetur, 
grmter oIe<ttyproctddubio falluntur: om* 
nes emm qui ea uefcerentur,grauem ruftti 
adere oportet. 
X L I V .  
Cur in maximis rigoribus digiti <tc furfl 
ynacorporisnigrefcunt,et deciduntfQuo 
niam extremum frigus abigtt, atq- retrus 
dit infitum calorem fub intimum corpusi 
atquata fumma corporis liuefcunt quidc 
primOjtum nigrefcunt, et quodammodo ci 
dauerantur. D ecidunt autem, quoniam nt* 
tura reliquo intenta corpori agglutinat fi' 
bi,quod fanum ineft: quod uero tam perijh 
dimtttit a fefe,atq; extrudit.SummaautCi 
pracipue afficiuntur,quod neq; admodu^ 
carnoft,&minus rahda funt.Nam&fl'r 
~br* pium ex prtfcipuefohorum defluuium 
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mtpatiutur, qua minus calida mtura junt 
atq; ob id imbecilhores^atq^ rariores. Qu} 
Uero dicunt flatim d principio infltum ca-
Zorem d frigore quafi ab aducrfario ftigifH 
tem,in intiwum corpus peruadere, tum fe~ 
fe colhgentem,<& quafl inflaurantem,ceu 
refumptis uiribus,m eas rurfus particulas, 
magna repente copia, auxiho accurrere: 
atqiiti^uclqma repente, uelquia maxim<t 
caloris ui,eodem remigrarit, fumma cor^ 
poris exurere, quia in fcis refidens magis 
congregetur, tj proculdubio falfum an* 
tumant. 
X L V t  
C urqui fumma corporis rigentit igni 
admouent, ut calfacunt, nebementer do 
lcnt ? Repehnd wdelicft qualitatis mutatio 
ttc.l lurimum tnimfri^us,in plurtmu calo 
rtmdemutant: quicquidenim immodice, 
rcpenteq^ft^tnala uidelicet habitudine, id 
natura i ruciatum affert . Quicquidyutc 
bon<thabitudine,zr modo, cr fccundm 
c 4 mtu 
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mturm repmeimmuutur, idmturZ mi 
gnopere deleftat: conftftit autem maxMt 
mbdbitudinis modo humanu corpus,mul-
mgis3quam cceterorum mmantiunt+ 
X L V U  
C«r qni piper, <wt magnum panem co* 
MederuntiftngultiuntEft uero proportio 
&cum ijs qu<e extrinfecus <tut tngrauat, 
autdolorem incutiunt .Piperemm ftaui 
quebilis proportionem cum jpwis habent, 
pituitaautem&pamscum grauifiimo h-
pide. Qui aluum minime excrementofam, 
fenfibilem cahdamq; funt naSii, ij ocyffi-
me ptperis acrimonu mordicanturflomtt 
chum excitant3<td id quo dolent excernc 
dnm,<tc perfequendum, atq. ita quem fin~ 
gultum dtcimns effutiunt: qut uerofrigi-
diorem naSii funt ftomachum-, mmremq-
in eo pituitatis uim habent^ minusq^fentt-
untjij tardiusftngultiuntjdemq; ijs accu 
dit, qtu magnum repente panem deuora^ 
rint, P ms emm copu ac mdgnitudine de-> 
grA' 
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grmntnr. Nfj. enim fuas pdrtes eeffare 
naturapatituryubi quicquamadftt,quod fe 
Ifdat.Piper igitur quahtate acri td effictt9 
ftcundum proporttonem pungentis intnn 
ftcus bilis.Panis autem, quantitate ponde 
ris uelut & pituit* copia, intrinfecus dc-
grauanSifwgultum efficit» 
X L V l l .  
C ttr qui in ungutbus affeftus exiftunty 
uehemeter cruaantlQupniamnerui, qui 
per digitos tenduntur.peculiaribus excre-
wentis,unguesgignunt:quemidmodum ft 
dentes in gtngtuts fiunt.Cum ttdfyfenfibi 
lis neruorum utrtus tn extrema progredt* 
turjinq; ijj colietia, ueluti m conuallc pro 
fjuens aquac&gregatur, atq; copioftorexi 
Jf w, Proc"ldubioquomaj?isaffe£tum fen-
tit,magts etiam cruciatur, 
r, j XLV[l*t-
yur•Oeuorato repente magno pane, re* 
tentio Ipiritus fingultum refoIuit?Qupni2 
(jonuchum premens,atq; inanguftum ad~ 
c 5 «rgfnj 
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urgensjd agit, ut qm m eo cibus coti' 
fhpatus fit,exprim<ttur m uentrem > dt<pe 
tta exoneratus fmgultum ftjht* 
X L I X *  
Cur deuorato pane fmgultientes, ubi 
qtiid trifteaudiunt}nonfingultiunt? QH? 
tiiam in id animam mtenduflt, quod trijirt1 
<tm ajjerat: quo efficitur, ut mouendo pe* 
ftort minus jit intenta.Rurjum igitur, cu 
non erumpat friruus, uerum copiofior co 
gatur,ftngultHm fiftit, ut ante didicp 
ms, 
L. 
Curimagines prope <JuidemypIanos co* 
loreSyprocul autem ftanttbus,partim cort' 
cauQS,partimdenexos oftendutf Quotfi 
uidendi uis in longo interuallo extenditub 
atfyrefbluitur, <juo ftutintima coloru1» 
cxa&e planetfcno cernattfed candidos 
dan colores dettexos, mgros autem co^ 
cauos uideat. Candidu enim, cu fefe(j?[e 
dido admomty extrinjecus jjplendejatrf1' 
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gwm uero, utpote tentbrofum, intrinfe 
cus.Arttum uero alice matertam tranffor-
m*nt: ut cum fiatuarius anenm equum, 
dUt bouem, aut aliud eiufmodi animaijun-
dens,aut cudens hominemfingit,aut altud 
quippiam,murata fcihcet defjpec ie in fpe-
ciem materia aris, Ahce addmone agunt, 
ut cerce^aut lutifiSlor.Alt<e demptione^ut 
q u i  f c u I p e n d o a n i m a l f a b r i c a n t u r t A h c e  c o  
agmentatione & mjertione & g!utmatio 
ne3ut in domo, ut in nauigto cedificando, 
in tek, mfabnli opere, Ahce habitudmis 
oherattone fjunt,& per profundum cjno-
dammodo: quemadmodum natura e jemi* 
neanimantia procreat. Ah<e habitudtms 
fimul aheratiorie, & adtefiione corporist 
quemadmodu Natura parttculas enutric 
o auget.Ah* itero mtxtione coIorum,et 
cerporum adieftione^ut piStura* 
LL 
Cur fi frtgida aqua neruis inimicd, cali 
da amia none^immo uero ipja immi 
C4? 
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enim tale quipptm noxium, cotttrt 
riurji porro utile eji. Contraria enim in id 
ipfumeodem modoagere nequeunt. Pri> 
ma igitur rattone, ac per fe calidum, qu& 
ejl calidum, infeftum neruis fimphcitrf 
tton eftyfed qua calidum & humidum ejh 
Quiautem neruos habet Ufos,eorumnef 
tuyquu plurimum fenfus hnbenty multaifl 
tenfioms, mult(?q; aftrittionis indigenty 
funtenim fuaptenaturaficci. Humtdtttf 
Mem, utpote contraria, mollit jremittit 
(jueipfos3ac putrefacit^Calidum uero ips 
fum fuapte natura minime noxium effe pi 
tet.Cahdi enim olei utilis hduftusy quu 4' 
ftriftionis quoq- uim continet«, 
lU> 
Curfi poma nocent, quoniam frigid* 
jintatq• humida, acjua tamen, qu<e eiujde 
fit habitudinis,minime nocet f Quia fub' 
tilior eft aqua pomis, citiusqs excernitur"-
quo fit ut non adeo Udat, imwo uero cot 
poris particuUs modice intendit. 
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Llll. 
Cur quce dijfialem habent concoftio* 
tofycraffoq. junt humorc, muhofadlius 
toncoquuntur, utbubulce carnes y qU«m 
<{Uce &facihori funt coftione, 
crafo humore.ut faxatiles pifcesf Quidx 
id confuetudini tribuunt,nonnulhhabi^ 
tum quendam twuralem, atque arcanum 
rteq; exphcabilem m caufa effeputat.Qui 
dam uero immodtca alui cahdtcate quce 
concottibihora fmt}quam par eft } «rpo-
te mutahhora^jumma tncendij ui concre~ 
tttari dtcunt, atquc corrumpt} quce autent 
cocoftmi mimme tdonea fmt, utpotedif 
fiaha mutatu, cum non admodum muten-
tur, concoquitantum. Sicenim&pale<t, 
plmml ^ "ptiores funt 
Wwmr. riteo* 
Ltv. 
Cnr dolmtmm fuperficies p<t!lefdtl 
Qm* 
4<5 ' ALEXANDRr 
Quianatura(ut dixims) ad intimum cof 
pus uni cum ftnauine perietrat.SdnguitM 
autem is efl,qui ipjam calfacere fuperfici? 
ac rarefacerc fitfolitus* 
LV*. 
Cur in AegyptoDqu<e calidijfima efl rc 
giOjfrigidum uinum gigniturfEadem ratio 
ne,Rurfus enim ad uitium radices defugit 
frigus, easq; frigefacit. Sunt enim uitef 
multo quamaetertfjhrpes fufcipiendis af 
feftibus aptiores, 
IVl 
Qur calida aqua puteo tndita,frigidiffi" 
metm reddit aquamfQupniim quod m pU' 
teo frigus eft,cahd<t repugnat«. Cumq^ 
frigoris abudantia fuperet, calorem tpjffl" 
omni copiaperfequitur. htq-ita multa d 
frigiditate per calfacientern aquam inflft/ 
it,camq; hoc pa£to admodum refrtgerat, 
LVll 
Curubi exiguum animal inoculostf' 
uolat ̂ flatim altero claufo oculo extr^1' 
tnr< 
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turtQuia uidendifyiritus iaper occlufunt 
oculuexireno poteft.ut iam didicimusifed 
colleftus in fefe, magnaq;in apertu ocvlu 
copia contendens,implet ipfum, eir lume^ 
facit,&quafi extrinfecus promit, atq;it<t 
pelhturjextruditu/q^ wfetlm, 
L V I I I .  
Cur colaphis ifti ignenicernut f Qwi» 
uidendi friritus tftu attenuatus magnope-
re ignefcit: atq. in aera egreffus tahs cerni 
tur,qualis iam euafitjdem euenit, cum d# 
os fimul lapideSyUUt cum ferrumferro <zr-
ter<is Jnffr<:fptM5 enim aer nugnopere at-
tenuatur^atq^ ignisfit, Idm qucq^ in rwfei 
o«5 accidit„ 
L I X ,  
•r' ] " eTl(kceaetes mmiu funt3m-
q, e ues, ct Uxis meatibus. Neq- enint 
r'tcrgcuf[,Uermnu4[i<r .*• . 
fugit/cc editq. intr a meatus,NoH crgo pt 
riter 
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riter totus percutitnr, at% ignefcit. UefH 
&lignorum euemt <tttritu. At uero a fole 
«tc[; aqua ignis creatur, quoniam tnfracli 
<td uitrum folis radij, uelut etum in fpecH' 
lis enemt,magis tgnefcunt}rurfi{mcj; adjti 
pe ra reflettuntur. * 
LX. 
Cur prurientesferuidagaudent?Q u6' 
ttiam pituita.cuius crajjitudine acfrigtdi/ 
tate prurttus oruur, cutisfenfum obw 
dit. 
LXI. 
C«r ijc/rw balneisgaudent f Quja CO/ 
Zor pituitam fundit, eamcjue unpues rf' 
foluunt. 
LXU, 
Cur magis humeripruriunt f QupW* 
anticis parttbus frigidtores funt, tdeof' 
plus habent pituitce 4 Quofit, utfett^ 
qui frigidiores fimt,pruritu magis ajfl/ 
aanturt 
L X l l l ,  
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CurftciHor fcalarum defcenfus, quant 
rfcenfus efl-Quoniam in defcenfu,corpo 
ris podus deorfum uerfus fuapte ut fertur, 
q u o d a m m o d o  d e f c e n d e n t e m  a d i u u a t .  I r t  
afcenfu uero laboratuis, corporis pondus 
furfum uerfus attollens. Sic fitiw ey Upis 
fxciltus deorfum , /iir/wm fertur. 
Q«od enim gr aue e/}? deorfum fertur+ 
'  '  L X I V .  
C«r infantes3ut primum cedunturflct* 
Quji fenfuseorumat%naturaueluttpe-
regrinatur.Nam e calido^molltq^ ipfiusmt 
tricis c orpore m aerafrigtdum exeut. For 
cir <t lumtne exterrentur, non 
(ut qmdam aiunt) quod anima cceleflium 
^jZ^numextorris, terrenum corpus mh* 
1 ,<f<£ flcre'nfintes copantur. 





i • t t 
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letum.eorum re[fcir4cula obftruit, itfyoV 
id pereuttt. idem ferpentibus7et ijs co* 
tigtt,quce mcdi odoris funt. 
LXVl.  
Cur flmtes calida refrigeramus,frigt' 
dt calfacimus? Quoniam refriratto caltd* 
fit,exiesautc frirttus eoru qualitate refol 
uit.Calida uero refrigeramus,quodeoruffl 
calida qualitate mouemus»ac rejolmmuS> 
LXVll .  
C«r quce carnes noSiu fub plenilunio 
fuerint,putrefcut:Quomam tunc «r w 
lidus ab eo3atfyhnrmdus fit,<Ju<thabitud<J 
ad putrcfaciendum maxtme facitiundeff 
fjcitur,ut fi modtcus fit calor atfy humor, 
concoSiiofiatifiimmodicuSjextinSiio: 
calor praualuertt, exuflio.Luna quocfc qtt* 
tuomaSlahabttus uidetur. MediaeniM 
humtda et calidaquodamodo eft.Plena/ 
lidit quoda modoyet flcca.Quo tepore^ 
finit,ficca etfrigida, Cu lummis omwit0 
eft expers,fngidaefl}et ficca: efl em^et 
i 
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folis expers radtorum, qui tuccalidi funt+ 
LXVIl l .  
Cur dolore affe&i pallent ? QHM rux~ 
fum tuturaeius,quod fefc angit remini -
fcens,paulatim ad intimit dtfugit una cum 
fanguine eo,qui cutem depingat: minus U 
men m i]S,quam m metuenttbus e«enit. 
LXIX.  
C urgaudetes rubentfQuia natura fro 
tefua deleSianti fefe occurrttjqui extrin* 
fecus ftt, ut nos amico hbertsq; folemus. 
Eam uero & fanguis ajfeSiatur: is qui(ut 
fupradtximus) cutem fuo colore rofem 
reddit.Pallor autem a contrario accidit+. 
L X X .  
Cwr in fopore noSiurno^cum fubito 0" 
culos apmmusy lucem uidemus ? Quia ui-
dcndi friritus colleSius tnter dormtendunt 
atcy adau^ius, repentinus, plurtmusq-per 
tenebras erumpit, cumq^tpfe fit luadus, 
inflar lummis cernit. 
d 2.  LXXl.  
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L X X I .  
C«r «frfKtej, oculos deijciut?Quj<( l' 
tiimiffeeculumfunt ocnli. Ndm diiimi 
affe&us per oculos cermmus^ut dolorem, 
iram,pudorem:quoni<tm uero non fufltnet 
ammus contra idy quod ftt bonoredignu, 
intueri confcientta quadam, ideo aliquan-
diu oculorum mufculos demitti cogit: idq,; 
uelut.fefe operiens efftcit. 
L X X I I .  
Cur auris omne bumtdum tolerat -> fx-
cepta aquatQupniam cum frtgida fit, 
audiendtneruum corttinuo fertur. Frigi> 
Kfro om»f neruis tnfenfum.Rurfum, 
Curantequam uebemens excitetur uert 
tus-, qufdam ueluttftellce excurretes eurtt 
pramonftrat:4ut quaft fulgetrce, maxtrnt 
que per fidum f Nimiru M* cceperat q^ 
dem prius moueri:nobts autem> qui et crj 
fit,&durt fenfus corporanattt fumus^ 
dummantfeftusapparet. Supernum igittf 
aera,utpoie magis tenuem} magtsq; <tthe 
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rem pwflans, in ignem conuertit, atq; it<t 
partes fcinttllantes uidemus: uehemen 
tior autem detnceps nirtMS crafjtorem buc 
gera,qui fitcirca terram} mouet}atque U4 
fmttur. 
L X X I I I .  
Cur, <^i wentMS angufta loca inflat3ue~ 
hementior eft.quam qut laxaf Quia collu 
gens fefeunum tn locum, intenditur in /e-
ipfoyfitq-maioriincrefcit^ & ucbemen-
ttor euadtt.ln locis autem latioribus expli-
catur.atq• Jiffcrgitfitq; languidior imbe* 
ctlliorq;.Hoc idem in calore accidit>in qui 
1itatibusy& in aqttts. 
L X X t V .  
C  urahqui logmqua, quamlibet migmt, 
wiimme «idemes:propinqua tamen}quam* 
i et minutifimct cernunt:quos et myopas, 
°j e' M/u«0S,«0Ctf»t, quia conntuentes 
utdeant.Equidem arbttror, uidendt ftiritu 
tenuem tjs effe,ac purum: qui cum procul 
gbcat, refoluatur} neq. obiefiaatlingere 
<t 3 po|?it. 
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poj?i>. Vix (TMtfm propmqua cernit prop* 
ter tenuitatem ac puritatem. S«wt 
tmnutifiimi procul cernunt, «t fenes q^-
dum.Hi igitur contra, quia uidendi (jpirttu 
craffum,eundemq; multum naSii funt,ne-
cejje habcntjUt is per longiufculam quodi 
modo uiam moueatur, eoq; pa£lo attenue^ 
tur,atq; ad uifibihafufcipienda idoneusf" 
at. Sicergo duo inter fe oppofua foluun^ 
tur. 
L X X V .  
Curprceter omma animantia, folica-
nes pofi coitum uwciuntur ? Quiaangu" 
flos habet meatus collum matricis,coIes aU 
te m re Venerea infLttur, neq; ftatim exit 
tum quta femen glutmofum efl, utraq^ 
ntm v\s nimia ficcitate accidut.Siccu enirt 
cogtt, coartatfy particulas, atque humid* 
condenfat. 
L X X V l  
Cur foh canes per ceftatem rabie labo* 
nnttFropterftcc* habttndinis prfct' 
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ptionfm,n4tur4fmm ficcifunt, ntigts que 
in ffttbus.ExcalfaSl* igitureorum humi 
ditattSy atq; exiccatce inflammantur, tum 
nninerfa eorum hnbitudo yeoq; paflo infit 
ninntuelut phrenetici. unde fyeorumfcdi 
Uiueneni efl inftar,atq; ftcciffima. I nflam 
ntm autem conflat uelfrequenti anhehtu, 
uel igneis ocuhs,uel oris hiatu, que ad pro 
trahendum aera apertum femper habent: 
uel quod eorum cauda ob ficcitatem incur 
mtur,atq; macrefcit. rabidi uero fiut pr<z 
cipne,qui ficctfim funt.Sunt & qut cani 
cuUfidus mflnxn quodm fuorabiem ijs 
afftrre dicatit. 
L X X V U .  
Cur qui repente,atq; inuiti execantur, 
mtWKs cruciantur,qum qui per eleflionc 
e^cantltr-QHonUm qui de improuifo, tj 
g 10 conuerfum habent animum, fenfusq; 
omnes in<tqualiter fufcipientem. AF qui 
pereleitmem^ cum fciant quid p«(]nri 
jmty mmumflmper in ipfum quod ihcidi 
d 4 t«y 
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turcorpus, intentum hubenf.qudrecufeit 
fum cequaliter fufcipiant, magis in ipjt fc' 
ftione crucuntur. Solutio qucefitonis,' 
conjenfu qua magis. 
L X X V I t L  
C ur qui onera baiulant, cantantes am-
bulantjeodemq^ qui trahunt? Quia modu-
lattoe rattonahs anima obleSiatur,quofit, 
utin ea couerfa.minusipfum fenfum fufci 
piatlunde efficitur, ut no tantopere onus 
ipfum fentiat.Hacrattone folue> cur infu 
neribus tibice ac tympanaadhibenturi cur 
ad doletes aut lugentesaut <egrotates} mos 
ob[inuit3ut hominum coueniat multitudo, 
diuerfosq. inferant fermones i uergense' 
nim ad uerba animus,calamitates minuf 
fentitu. Quapropter et fcemca oble&amt 
ttjUariaq; etusgenera ab antiquis excogf 
tata funt^ut ammi diflrah?rentur+ 
L X X I X .  
C«r Aethiopes febricitantes ut pluri' 
mm exttnguuntur^ Hppientes ulcer^ 
0-
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tMr? Calidtfiimi funt atq;ficciffimi,et qua 
fiwwentorum qucedam ijs rejolutio acci* 
quod humidi exiguum ijs mef}scon 
JHwptum atq^ corruptum ifficit, ut <&cce 
tcra elementa rcjoluantur. Fwgit enim ca-
lorcibi penuria.Exurgitfrigus, calorisab 
fentia.Regnat & ficcitas humiditatis inte 
ritu.Atq^ob idtpjum cadauera, frigidaftc 
caq^ funt. Vnde & dtuinus Homerus haud 
ignarus duo quidem elementa ejfugere,ut-
pote tenuia leuif$ima,duo uero m extin 
tiis corpcribus permanere, ait: Sed uos o 
cun£ti,tellus fiatis undvficcitatem ille 
nimirum ac frigidttatem intelligit.Vlcera-
tur autem in lippitudimbus eorum oculi, 
quoniam jangm^ex inflammatione fir bi* 
n' 'm^taque acredtneoculosper flu-
ctum corrodit. 
.  L X X X .  
ur m conuiuijs contra rationem pocu 
utmur-[ncipientes emm exbuis,exple 
"Magmspoculisbibunt.Vtdeturidpro-
d 5 cnidnbio 
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culdubio ridiculumjed neq; prxter utio-
nem tamenfit,, Vtenim frequentius <td me 
fam pofiint perpetuoqs biberejtncipiut qui 
dem l pjruis pocuhsy definut autem in W' 
ioribus. Parua emm pocula non tam que-
untexfatiare^ qudm abudanriorpotus. Si 
igitur d maioribus incipiant frequentertd 
ftcere.utin tjs delicijs iffolet^no poffunt• 
Ndrttrtf prceterea ipfa in menfis iUtSyCttpi* 
ciftimisq; poculis, ueluti re quapiam pere-
grim turbutur, feq> ab his auertit. Paruis 
autem paulatim afjuefcens, copixm quofy 
ipfnm poftmodum ftret. 
L X X X I .  
Curqui aqua intercute kborm, cuti 
plem aqua fmt, fiuunt femper f Quomart 
tt ipfum eis humidu falfumfitiquippequo^ 
minime permeetjed putrefcat, atq; os a^ 
exiccet. Qwjn e2r febriculas tenues hf 
bent.Prceterhcec autem, quato uenter111, 
midiorftjttnto reltquum corpusycum1)11 
ntmf («4 r^tione nutrutur,ficaus eu^ 
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KMTIF etiam macrefcit. P lurimum entm MW-
trimfMfKm tn aquam abtt} ipfumq;adiUget 
morbum, 
L XX XII. 
Cnrm conutuijs, priufqua cibum capii 
tiius^ac repkamur, angufie accumbimusi 
pofi repletionem uero , anteconHmij 
fne laxamur, neqsum MrgemMrfQjtonw 
cMin <z prmcipio uehementem aborum ap-
pentMm accMmbente! habeant, m fd <p<e 
intuSyhoc efisin menja funtsconcurrunt fl 
mul uniuerft atq; repente.Pofi abi uerofi 
tietatem,alius deorfum uergity alius m o bli 
quum, alius itcm modo quouis aho fedety 
neq;fupr* modli in ea, quce intus funt uer 
gM»t*Afq.koc p aRo ,ubi expleti cibofu-
mM$1 rt l<*x<tmur, Pr#ter hoc autem , 
qniaomnes a principio, cum comedunt,in 
fe Ms,<trq. in Utitudtnem corporis cubat, 
euemtjUt wgufieaccumbmus. 
L X X  X I I I .  
Cur quocunq; /oco pi/os habems,cani 
g'2-
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gignuntur prceterquttm inaxillisf Qui<ilS 
locus cahdus eft, arterijs entm fcatet & 
uems, tum rarus,atq; ob id pttuitatis eX' 
crementa perpetuo excernens'. hincfitjUt 
ferpetuo fudet. 
L X X X t V .  
Curfipituttafrigidaefty&craffa & 
lenta,fimihterq; mgra bilts,frigida et cr<*f 
fa:fedmuho,quam pituitaminor: quarti' 
na tame diuturnior eft, quam quotidiana• 
Quiapituitatumetfi frigida,copiofior efti 
humida tamen eft:bumidum ucro facihme 
alteratur,atq; immutatur. Nigm uero bu 
Its/rigid4 er ficca:quo efftcitur, ut diffl" 
cihme alteretur,aut tmmutetur. Decipiuflt 
itaq> ipft fimthtudine frigiditatis, & bilif 
redundantta, reltquam uero contrana qti* 
htatem occultant. Prceter hcec pituita^ 
gis naturceconfentaneaeft, quamnigrf' 
Vndeetcum quis [anusfitme extmguitfi 
naturifituitam ipfam w nutrimentum 
titM fitbri igitur quotidiana, quicqudi Jfl 
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lis pituitf offendit, id omnein nutrimentu 
^fowt.Quod autem muttle eft, pMtrf-
fcens febrim accendit. 
L X X X V .  
Qk<ire cum quatuor fmthumores,qui 
interdum putrefcunt, tres tantum febres, 
non aute quatuor extftuntc'Qura fitnguts 
fiecundu natura eft & nutrimentu corpo-
ris * Is exuberans repletionem tantufacit: 
corruptus autem,no iamfanguis remanet, 
mutaturenim excalfaftus in flauam btle. 
Reliqui igitur humores exundates quider 
morbos pariunt,maximeq; circa cutem:ut 
fierpentia ulcen et cancros, duplexq;ge-
nus uitiligintsyilphos uidehcet, & leuas, 
putrefit£tt autem,fiebres. 
L  X  X X V I .  
r f i  t n  d u o b u s  a d u e r f i s  p a r i e t i b u s  <?e 
tnin<t ftnt e regione fieneftrce, quas uehc~ 
hememior perflet uentus:altera tantu chu 
Ja, tam peralteram non mtrat uehemens il 
le,&plurirnns nentusjquif^iretiuelut 
rr^; 
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traq- dperti accidebat? Quia aer qni mottt 
tur,hoc eft uentus,corpus efi:alttra igit^ 
claufa,qui peralteram intrarat aer, locu^ 
domus replet. Cumqs corpus fit, non i^ 
reliquum aera, qui corpus quoqs (it, mgrf" 
<ii finit.At fi fetieftra referetur,qui locutn 
occuparatyexitum nattusjocum ingredit 
di & alteri dat,tdemq; rurfus per obieftt 
fencjiram erumpens, alium altera ingrefo 
finit,idcfe cotinenter ft .claufa uero adutf 
fafenejlra,non lam idamphus accidit. 
L X X X V I L  
Cur amantium extrcmce partes, modi 
frigidce funt,modo calid<ef Qupniam u& 
dolore ajfefti funt erga amicam3eaqsfe & 
jj>erant potiturosjinfitus caior una cu 
tura tn intima penetrat: quo ft ut e xtreffl* 
partes frigejcant, ob'q>idipfum et pallerf' 
& trijies euadunt. Contra uero cum ̂  
bomfye ab amica funt affe£ti> aut cu^ 
hemcnter irafcuntur3tum innatus calo1 * 
cutem uergit und cum natura,fimfy 
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dioreSy et rubicundiores,Ohqs hanc ipftm 
caufam pi^iores Amorem nuc triftem pitt 
q*iefcentem:nunc uolantem, & 
rikntem>Fueru uero mutabiiem,quiaCtt 
pido uehemens quidem eft, non tamen ditl 
turna,& perpetua.Difyofmo enim perpe 
tua eft, ut in legitimis amiciSj aut in patre 
ergafiliuyaut in uxore erga uirum. Amor 
autem non perpetuus eft , ut plurimum e-
nim circa ignotos accidit.Difrofitio quo~ 
que modica ftabihs'qs cft, Amor autem ue-
hemens,& infantenti flmihs. Facemuero 
habere fingunty4tq> efjfe pinnatum:quia i-
mantium ammi fufpcnfi tolluntur, funtq; 
mutabdeSyceu uolucres.Tum cordt infttus 
calor fcmper ijs exardefcity mceffabilt Ui* 
Junt%"e Cmm'^CUraCr&*^4"°^CU 
ftraaut e"C[mem dextragladium, fini* 
r- ^ ^ "retrm>&quamplurimas 
jagutas : quoniam d principio quidem ex 
ttno ocu orum radio amor oritur, und e-
ntm ui tt^ cupit:ut uero primum c«-
k"t 
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pif, jperpetuos emittit amans udios in ia, 
quod A je cupitur. Is «ntem radius>fagitt<* 
Jirnihtudinem habet, quod ( um amoW M 
corpus iaculatur. SMRF uero intra phare-
tram fagitt<x: quoviam occultos emutant 
radtos,<]ui amant.\'tautemucmus igm ffli 
fic cortfuetudo amorem acccntit , non t* 
mm proprte ex ipfa amor oritur. Si cnM 
hoc effet, proculdubio oporteret ex cofl' 
fuctudine jemperamoremgigni. AmoriS 
aute ortus repentinus eft. Ejl uero nuduSt 
iiuta abfy medio defideriu id, manifefloq 
enenit. Neqienitnperalteru quippia amd 
qi/ifquStfed neq; clam^neq^quam ignorat-
Qu./proptrr et jtatuar tj ho,: oris gratia H" 
dos intcrdumjdtos regesq; cfftngut:ut <f 
indicare uclint, ad apertum iliud uirtutiJ 
eo:um,ac mentis}extra omne clancukr 
uitium exiftere. Noeft unus amor, jed f 
res:feu quia diuerfi rerum junt amato^' 
gliter enim atq; ahter amant^quemadir^ 
diutnus Plato ait^Amorem multoru1 
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pitum belluitn effe, jeu quia fub multos}ut 
! c'n ̂ Amores idem cadit3 Marrrw uero 
et Venerem, hoc eft cupiditatem. Vf-
enim fimulacro cuptditatem ejfm -
gunt. Ffrf«r itemamorErinnynfurum a-
toajfeiuidelicet quia multi mique amarunt 
impijsq> funt cupiditatibus ajfeSii, quemad 
modum &ame ipfo in fecundo A llegoru 
rum hbro oftenfum eft, quem m conhftas 
deDishiftorias compojui. 
L X  X X  V I I I .  
Cur in peftilentia alij pereunt, alij minL 
mef Hoc mmirum ex habitudmis conueni-
entia accidit. N<tm ft quis mahs humoribus 
plcnum corpus ftt na£ius,ei profefto wfj?i 
ransis aer, qui fa putredims effeftor, & 
njanabiles affe£tusi& duant 
trjr,m,ur'<4<X00ZL<. QJ> FI NEQ;MU]TTT^UIS H4YEATEXCREMEN 
tajty oms abundet humoribus: is aut ni-
e hil, 
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hily<tut f*rum omnino ci pcftilemi <tere of 
fenditur. Attrahi uero aheay<jiu diximus, 
comenientii, id quod agendi jit cau\i, uel 
cxternce mtteries oftendunt. QMfrc us t* 
nim hiudquxquxm iffefitbus idone<t,nefy 
eiufmodi funt, qua ftctle ignem comprt' 
hendnnt.Muho autem magts idone<£ aruH' 
dines funtymagisq; igm excipiendo expofl 
ta:fed et ftuppa multo ijs magis. At fi quis 
mididam capiat ftuppim^uindesq; harund• 
nes: quercum uero aridiffimam eltgat, itf J 
tam fulphure J]>argat:quod mtmme idoneii 
erat cornprehettdendis ignibuSjtd maxiftif 
idoneum reddiderit,ft igni admoueat. Ho^ 
item exemplo,gr qufjhonem aliam folu^ 
re potes, qua ratione euenut, ut laffitudo v 
urnam potiusfebrim gignat, 4wt e% 
quceex putredineft, <f«<e iiabit^ 
lis dtcitur. Dirimwj mm euenire td ex $ 
pofltionis pr<ecepttone. Habebit eni^ 
turales ft>irttus,humoresq; minime fup^ 
cuos, Solida uero omnu ficaffimafuntfl 
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m f<t incurrit. Et r«r folis irdor alljs 
fomnum excitat, altjs non item. Q«ow5, 
CMI in capite pituita inerat5 ea 
humefcit,at inde fopitur. QM( aute 
ltcco fit capitescu magis id magisq. exic-
ceturjperuigiho affiatur. 
L X X X I X .  
Curfol nigrum quidem hominem, linu 
uero candidum reddit, ceramq^ emollit, k,. 
m«m dwrdfrPropter difj>ofitionem rurfum 
patietis materice^Humores enim omnes,ex 
cepti pmtiycum funt prater modum ex -
calfdli}circa ipfm cutem mgri apparent. 
Iwum ueroyiutmtro aut falfuginemfe* 
ftum, cum foleius fordes ibfumit, albe, 
/cit. urfum ueroycum ex eadem cera hu-
«mitZmXtT»" frasr° 
fol humiimen, 'ZlZ7 
{'""'idurm^efficit.Si rrgo cir 
e 2 gno 
' l, 
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gno tiobis ufui effe potefi. Si enim piet^ 
ammum ttrmemHS, corpus ciborum mo&e 
ftntexornemusiuitct autem no pofidenM 
fed ijs contenti, <\u<t fint uiSiui opportw 
na,nofmetipfos Jhbilumus:tum omnes M' 
tce moleflUstfuoud fieripofiitjeuitabimtfh | 
tteq5 nos agenti malo idoneos prcebebimtf' 
ut id quod pntitur, ag<tt quiccjum, fi quti 
uidelicet eft,aut dcemonjtutJhlUjCiutctl^ 
qucepkm extrinfecusc<tuf<t> 
X C .  
C urifterici difficile deijciunt,&deie> 
flio ijs alba eftfQuta flauabihs toto eorf 
corpore diffufa cft,quod & oculi wdicZb 
et cutis color: neq; ad inteflina iam conft 
it,utprima Naturce lex exigit,atq; it<t fi(/ 
cusnoncolorat:neq. fw acredtne deie$ 
urn tnteflinorum uirtutem iritatad ef 
cuttndum ftercus, propterq; id ipfum rfe> 
cin<ty quceut artes cceterce naturam in^ 
tur,ubi in tfgritudmis periculo corpuf 
fatur, agromti uirtuti uuxilmtrix . 
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quiaftercus deijcitur, bile iritante, 
%e,KS expulftonem inteftina prouocan-
te^mujculos:ipfum uero ftercus wollf, 
'wricitmq. eft,ob lentos illos humores,qui 
tointeftmis funt,eiq;adiacent: merttoetia 
clyfter pro bile mel babet, quod erjclendl 
Uim habet:item nitrumtquod & uim habet 
e'tjciendiyet inteftina ac mujculos ad expul 
fionem citat:hydreleum uero, hoceftole-
um aqua dilutum, ad hume&andum emoL 
liendumq; ftercus, quod fit dfebri deftcca 
tum.Scireautem oportet, nunc Juafyonte 
naturam, ac ftne medici ope agere, ut in 
tgritudmum iudicijs, ut in cocoftionibus* 
EJi emm tunc medtcus,uelut ftefldtor qui 
dam^Zr arbiter, <& iudex duorum aduer* 
jariorum^morbi et naturcetNunc uero per 
Jolum agit medicum, Mt martlcu\orm in„ 
te tone. Nuncuero per medicum finul 
ugitur,fy'nituiram, utmfordidts coitca-
uisq; "'ceribusMedicus enimfordibus uL 
cus perpurgat,ijs qu# ad eiufcemodi pur* 
e 3 gationem 
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ttmem pertinentttum ccecis illis meati/ 
us reUxntione prabetirefecat enitn cjutf 
qntdijs efl pro operculo, «r fic dixeriMi 
eosq. obflruitjut purum fanguinem dcqni' 
rant. Natura uero per ulceris meatus pH' 
rum fanguinem fuggerit, <jui a mtrimefi' 
tis fit creatus, eumq.ad carnis gcnerath' 
nem transfert. Isrurfumd deficcantibtf 
Uenenis condenfatus,idonea caroft, 
xcr. 
Cur ijytjuiftbri continua lahorarunt> 
po/1 iudu ij tempusy<junm crifin uocant 
gerrimam ahcjuandiu cutem habuerunt-
Quoniam ex fiauabili contmua accidih 
qu*m ipfo tfgritudtnis rigore peruftayif 
mgramdemutataeft. Atq;itainea^ 
diximus criftjd natura ipfa ad cutem ref 
r nnxit ipftm: quemadmodum etiam tfl1* 
tthginibus alba quocj; efl cutis. Eius aut^ 
humoris crafjitudme dijficile eiufmodi^ 
lor refoluttur. 
C X l l .  
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Ckr nigra ktiis ad mamma, aut cruf 
tccedenSy corroftonem operatur:in his ue 
ro (jui melancholtci uocantur, cum i« ip-
fum confluat cercbram, id tamc non agid 
Qmi4in mamma ̂ «idlemmttitce, magncefy 
in junt «en-e, propter I<t£lis gf»fr«iojicm 
df^ob ic! bilis copia eo confluit» Siwiitter 
ty incrus multa bilis deducitur: quippe 
quce ad infcrna feratur. At urro m cere , 
brum,tum cjuia fuptrne efl, t»m quia mi~ 
nutts b<sbet«enwUs, exigMsi cjucedam fcniis 
afcendit^cju/cj; p«nge«di tmum,non au* 
tem corrodendi uim hibeat.FrigiJunt prce 
tered.dtg. humtdum eft: <juo efficitur, ut 
ntodo nliquo nigrte bilis habitudtni aduer -
fetur j ipfanfyemolhat. Qh* igif«r pro^ 
prie mgm bilti efl,ea corrodentcm in ma~ 
ma cancrumgignit :in crwre uero chironi 
umulcus, <& quodnomades a depaflendo 
uocant: in cerebroaHtem ferinam melan-
choli4ntQkififero noproprie nigrabilis 
72- ALEXANDRi 
fttyfed melatichohcus bumor, &feculen> 
tuSyflu&ionemtantum^ettumorem qui ca 
crum mtetur, fed mimmecorrodtt 3pUci 
damq> melancholun^nit^ 
xcii i  
C ur in ijs qui inteflinorum difficultati-
. "borant, pctpyrum conglobant, eaq. 
m anum iniefh pwfunt?Quta concurren 
tibus mufculis, fedis humeSlata papyrus 
mufculos fua reUxatione yccitat. ldemd; 
in hypophoris agit, qu<? m ulceribus con-
currunt, RtUxatis igitur mufcuhsyftercus 
Helut deftitutum deqcitur+ 
X C I V .  
Cur quce uafa k Gr<ecis baucalu dicun 
tur,cum aqua replentur, fonum quendam 
ftseftf.am Utlut,lufunupili Gr#, 
phloe$005jC/ tn aluo borborygmos, ef c<e 
ffm f Qnw t «w uas eiufnodt inane efi a-
qutf}aere impletur, corpore uidelicet te -
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ftuiffimo^Cum ergo inditur repente in ip-
fum aqua^fua gramtate aerem perfcquitur 
utpote tenuem,atque excIudit.Simul enim 
m&nere in baucaho, quoadusq; repleatur, 
nequeunt. Ejl enim d phdofophts demon-
firatumy non poffe duo corpora eudemlo 
cum tenere eodem tempore.Cum ergo ae r 
repente furfum pcr anguftias extruditury 
fonus necefjano exoritur: neque is unus> 
fed plures,qu<tdam tnim ueluti pugna m-
ter ambos tncidit. Aqua enim deorfunt 
aercm premit.acr uero furfum aquam,hoc -
cum fuccefiione fi<tty<tcciditut frequen-
ter fonusfiat; 
' xcv. 
Curinuafis.quced Gr<tcis harpagia, 
quafi raptoru dicuntur^digitus eorum ori 
ime clus non finit acjuam fundo effluere,e-
lcuatus autem finu fQwrcr cum ex ore digi 
tus cieuatur, aer ingredtens trudit aquam 
dcorfum3cjiio fuapte njtura fertur, atq; itd 
per foramina fundi exit. Proprer hoc ip^ 
e 5 fum 
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fum omnia mechmict inftrumenttt per ae^ 
rem etaqum corficinntur, utoronomia, 
clcpfydrtfyuocumq. imagines, quce dc ft<L> 
tnis refultantydtc^ ulia ijsftmilia. 
X C X l .  
C ur& uinum & aqua alieno tempore 
febricitjntibus data,phrenitem efftciunt> 
hoc efi duo mter fe ccntrariaffrigida enim 
tft tqua3calidum uero umum. Diro igifMr 
ttinum tpfum cum fuaptenatura furfum fe 
ratur>exurere cerebrum, und cufebri per 
turbatur, Itafy uehementer d principio ani 
mcemftrumetuMy cethereus quodammodo 
foritus cft.uimlj-ipfam prudentice idem -r-
gere compellit.lnde uero hoc patet, multi 
qnippe etiam fani plurimo perpetuo'% me-
ri potu utentes,mentis impotesfiut, Aqui 
uero ipfa uelut obftruens corporis meatuSy 
perquos uidelicet refoluunturij /pintuSt 
qui a putrefattis humonbus ortuntur, eo* 
que crafiores reddensjdagit ut p!us ob 
ipfum putredinis febrisq- refultet. S<fpf 
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«ero cir aqua ab immodica febri deuifta, 
fiuspabulumfit. Quemadmodum infur-
ms ufu uenire iademus>qui enim ignem ac-
cendere uoluntjexigua quadam aquula ig * 
nem irrorant. 
X C X l l .  
Cur muTteres acuta funt Uoce> et 
fyadoneSy& pueri f Quia humiduatis ab-
unddtia>arteria eis in amplum mimme pro 
tfnditMr.CtfliciiNtis enim officium eft,me 
atus i» amplum relaxare, ut ergo angufta 
tibia acutum <tdit fonumfic & afjpera ar+ 
teria.Dicunt autem nonnulli>muheres acu 
taeffeuoce^uia coferat in paritudtne>cU 
maread pariendi facilitatem>quod procul-
dubio falfum efi. 
X C X I I I .  
C«r infantes fftate fiderantur ? Quod 
MWigks <eftu laborare eos dicit. F ebricitant 
enim tenui quadam profundaq. febricuUj 
H 0CW|'J ^cauanturjuntq; uigiles,et im 
becilles^onnulii uero & fluxu uentris U 
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bormyqukwfantes pafibdes fm> m<tg« 
nnmq; uirn pituitfin capite habent > ut di-
ftum efi.lgitur in ceftibus pituitafupra mo 
dum excttlfa£kd}ac putrefafta fcbrim ac-
cenditjitnde&ccirtilagMes cerebri igne-
fcunt,atq;ob id uigiles funt. Initio autem 
perarterias ad cor defcenden$,& uiuificu 
(piritum reddens ignitm, febrim fine pn* 
tredine accendit. Cum urro ex febrt muL 
ta bilis procreetur,euenit earatione,quam 
fuperius explicauimusyut hde aluum atque 
tntefiinamordicante uentris refultet flu^ 
xus.Effc autem eius cauftm radicemq. affe 
clus in cerebro patet>quoniam capiti refri 
geramii admouentur, eaq.utpote igmtio-
nem extinguentmprofunt. Laboranttame 
hoc ipfo etiam adulti^quibus fcilicet in c& 
pite pimta,aut exigttufltu* bilis coacer-
mtum fit,& putrefcattPer ipfam igiturin 
jfwationem,perq; ignitum quodmodo ae 
rem fymtus ignefcuntf 
X C I X .  
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CnrrotMnditMlcerit difficile cur&ntnr? 
QKfitexbileacri, quaq;uim corrodendi 
habeat,oriuntur.Nam quiaguttatim con* 
fluat,& corrodat > rotundum ulcusfacit, 
propterfy id ipfumexurendo,deficcando~ 
que idonea reddunt medicameta„ Ar<^ hoc 
quidem patto medici,Naturales autem & 
philofophieuenireid dicunt, quianullum 
fit principium,unde uomica incipiatjn cir 
culo enim neq;prmcipium, neq;finem ac-
cipere efl,atq; ob id dicunt,cum eiusfigu-
r<e ulceraferro d medicis mcidantnr>infi-
guram altam demt<tri+ 
C. 
Curaliquemad locum uel nerefftrio 
profictfcentes, cum tameneo perueneri-
mus,ulterius aliquando progrediamur? 
Quid aninium Japeinrem quampiam ht+ 
bemus intentum,eoq; inchnatum, &con* 
uerfum,neq; penitus fenftbus imminente, 
ut qux ijs propm fint cognofcat.Velut igi 
tur 
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tur locum uiJtntes,non uidcnt.Nefy mm 
prafio is ejhqui fenftbdta ludtcet• ' 
C I .  
Cur mel omnibus dulce,i£lericis tamc 
gujuntibus marum uidetur ? Quja bilem 
amarttm habent,quce per totumcorpus, 
Per$ ipfam hnguam redundet. Mel igitur 
cum comedunt,^rr ut quiefcens humor co 
moueatur, Gufius deindeipfe, cum iam bi 
lis amaniudinem fenftt,imaginationem pt 
rit, ut mel amarum putetur+ 
C l l .  
Cur uehementer irafcentibus ocuti ig 
nei fuifQuia itaferuor eft eius fmouinis 
qui fit circa cor,cahdiqs ftmtus. Htc m-
tur,utpotefubtiliorjupernefertur,per'$ 
oculos, qui perfricuifuntttranfraret, ha. 
bentq- uapores fanguineos afcendetes.Vn 
de&facies rubra tjs apparet. Huiusrei 
non ignarus H omerus inquit, Inflar erant 
ardentis lumina flammce. 
C l l l .  
Curinfuft ferpettbus aqua eos expellttf 
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Qwi naturafrigidi funt,&ficcii, & ncr 
uofi>&exigui fanguinisfugmtqi immo-
dicam frioiditate.Effe autem illos huiufce 
modi habitudine, uel hinc colligitur^Ute-
bras enim hyeme quarut, terreccfc imimrf, 
utpote calidiora.Occidcte autcfole,ut plu 
rimu,rurf iS aera ut frigidu fugiut,rurfum 
q;cefute^quonu terr<e mtima frigida futy 
indefugiunt,inq;locos cahdos demgrant. 
C I V .  
Curouum fi affetur,rupitur, fi in aqua 
buliat,minime? Quia cum igni eius humidt 
tas appropinquitfimmodice caleft, ex 
«ritMr, pluresq; ob id ftiritusgigmt, qui 
cum ob loci anguftiam exitum qutfrant, 
rupto pHtdmme dijfugiunt. idem quoq; a-
gunt tn dolijs, & infiftihbus nouis, cum 
muftum efferuet. Mnlta prxterea flammt 
oui putamen affttione difrumpn. Id quod 
& fictthbus uafis fupra modum adufh* ac 
ctdit. Vnde naturaliter uulgoouum,cum 
gffandum eft, «qna prcemadidatjqua emm 
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calida fudpte mollttie humiditates p4ul<ttini 
effundi t;dc per raritudines refoluit* 
C V .  
Cur in coitus uoluptate homines quo 
dammodo oculis conmuent^atque huic ali 
quidfimile & in cceteris fenfibus patiun-
turfQuia deuifti ab affeftu uoluptaus,ma 
gis eam quodammodo conmuentibus ocu-
lis comprehendunt. Non enim eletmtur, 
ipfumq. extrinfccus animum una cumfett 
fibus ad aera protrahutyquo cjjiciatur >ut 
corporeos illos affeftus minus fentiat. 
C VI. 
Cwr nomulla licet uniformia medica^ 
mentaj utm tamen contrariam habent,que 
admodum experientta ipfa indicat ?M ajti~ 
che enim eijcit)refolttit)& mtendit,acetu 
autem & calfacitjy refrigerat.Quia in-
funt ijs indiuidua, minimaq-corpufcula per 
wterpofitionem, non confufionem.Vt h<t 
rena humeciata conglobatur, unumq; cor 
pus ejfici uidetur, re uera autc mukafunt 
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toinutifiim in harena corpufcuU . Qjfpd 
fi hocuerum e/},haudefl abjurdum, m ali 
ts atijsq. maftiches particulis, cotrarias uir 
tutes & qualttates occultu ij neq; inter fe 
confundi,cjuia Natura eis tantum corpori 
bus legem illam inferuerit, 
C V l l  
Cur, cum pedis digitum offendimusjn 
guentumefcitfQuiajemper Natura,cju<e 
ad corpus pertineant,prouidens3 jolet ac~ 
currere uehit auxiho his partibusrfuado-
lorelaborent,quoniam uero utihftimum o 
mnium humorum,y nutricntem rog-
tiatumjpfum uiddicet fanguinem pro uehi 
culo hibet, neceffarium cfl , ut cum ea ai 
pedis digitum,unxcim janguine defcert-
dat^impleamur e<e uence, dUf maximecu 
w mgHine fu<it->r<rq;p4rtes qu<£ circu Ua+ 
r W flnt^ adenes a Gr *cis appellen 
turyquippe qua rotunda ftntcorpora. Im-
modica igitur coftipatto, wflarnmationem 
flewationemq- ejficit 9tppellaturq; idin~ 
f 
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gMert/x ipfo loc o denomimtmem mutui 
tutn* 
C  V I I I .  
Cur N(ttura autbus^neq^ ueficanijurin<t 
recept<tculu,neq; renes elargttaejV. Quii 
multn mdnebirtt humtditate^ ut oriri pin-
n<e atc^iYicrefcerepojfent.Eamfyipfaua 
Iandi exercitntione conjumunt. Nf<£ om> 
nino quidem mingunt. Cum uero bibnrity 
flercus immodtce humidum deijciunt* 
C I X .  
Curpueris irt uefticd calculi gignutur, 
fembus uero intra renes?Qu}a anguftoS in 
rembus meatus pueri hibent. Terrems ue 
ro humorj& craffus uiolentU anguftiaru 
ab urina extruditur>tum e renibus ipfis,tu 
ex conceptacuhs, quce lunce formam ha~ 
bentjin ipfam urince ueftcam. Ea cu latos 
habeat meatusyexeundt locum urin& pr<e-
betjiumori ueroipfi7unde calcultgignurt 
turjinfidendijfuoq. more confeiffandi.M 
uero in ftnibus cmra euenit• L axos env* 
renin^ 
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tonium meatus habcnt^uofit ut urina exi 
rei&terrcnus humor mfiderejCogelaricfc 
P°fit,Color autem calculi humorem quo 
queoficnditjd quo ortum habeat. Solutio 
tx compcfitione,fituq; membrorum 
C X .  
Cur fi caliditate calculus congelafcit^ 
caltdt emm funt pueri,fimihq,. rationefit m 
fenibus.Neqs emm tanta concedendaefl 
frigiditas,quanta mglacie>niue'cfcfitjex-
tremo enim frigore renes demorerentur* 
NOK contrarijstamen adfrigiditatis folu- ' 
tionem3uerum fmhbus utimur,hoc eft a 
hdtSjHt petrofelinojfcenicuhj greiufmo-
i-Dico igitur accidere^ut exuftioneytor-
reficiicneq. r.inna calculus in harenuIaS 
exteraiitrX^madmodum in teftlSjin fi* 
tl ti- $ ••'ji^cum fupra modum torrefa 
ttafuerintjharence proueniunt. Ftt% hoc 
padOjUt exigui lapilli und cum hartnulis 
factle inter metcdum efftuant. Euenit quo 
que non ^uvquamtutfrigtda cpota, facile 
f 2 C dU 
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calculus cxtrud<ttur>rembus uidelicet prO 
tentiSjipfumfluxu nimio per excernendi 
uirtutem deijcietibus.Euenitqi p rater hoc 
ut immodicus reniu irdor,cmus cauft ctl-
culi congelafcunt,a frigidtt extingumtur«, 
C X l  
Cur in renibuSyintfe urinte uefiica ulce* 
rum difficilis curatio ? Quit urirnt cum fit 
<tcris,exulcer<tt cicitricem,qutm opportu 
tumediamentt obducunt. tutem 
in uefiica inftntbilia funt, quod intrt etnt 
yermtnet urina,in rembus autem defluit• 
C X I L  
Curin folijs calida &<[ut commota, ctli 
dior nobiSjnoftrumq; fere adurens corpuS 
uidetuHQuitdefcendentibusnobis appel 
lens aqua,& tpfa patitur,hoc efl,cum «o-
firum ipfa excalfaciat corpus,&ipfa d no 
biS qnodammodo refrigeratur. DidicimuS 
enim , <ju<ecunque in generatione cor' 
ruptionefy tgant, ea quoc^ ipfa procul du" 
biopttitQupnitmigiturtkquo. refrigert 
upt' 
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ta pa£lo,non iam fimiliter exctlfacit,mt-
nifeftum eft3affueffe iam nos, neqs ipfam 
itm caliditatem fenttre, quemadmodum k 
principio, quoniam immodica eius calidi-
tas d nobis diminuatur.Si ergo calida mo-
uetes,eam^s qu<e cuti adhcejerat,tranfmit 
tamus3aliaqscalida aqua fyncerior acce~ 
dat,nondum uidelicet,aut agens,aut d cu~ 
te ipfa patiens,fuamqs cahditatem immodi 
cam ferutm3merito nobis calida, exurens 
que uidetur ,quatenus & ipfa agens patia-
tur ,futmqs remittat caliditatem, quemad* 
modum illa prior.Att^ hoc per fuccefione 
fim poteft^quamdiu enim ctlidam moue-
WHSjtandiu femper ad nos accedens,reue-
ri 'Pf4 fa^a "idetur, proptercj. id uubus 
oHIy 1 ?r°tU3<:tim uuh m folio corpus mt 
quo J2"'mm 
C X I [ [ .  
ipjo Mudius fit^maximecfcin cahdo aereet 
f i ino, 
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loco.ier ttmen cum uerberatur,atq5 moue 
turfrigidiornobistxflu ttidetur, idfyuel 
maxime per ceftatem,quo tempore fohs c<t 
lor multo <trdentior efl f Hot* uidetur con-
trarium fuperiori efje. Cahda emm aqua, 
cahdiornobis fohcitata utdebatur.Hoc au 
tem loco frigidior cahdus uidetur aerycum 
11 mouetur,& fohcitaturtDico igitur ufu 
hoc uenue, wf quod in re quapia plus eft> 
aut quahtate,aut uirtute, uincat quidem id 
C? uertat><juod minus eft:modice uero & 
ipfumjCjuod fortiuseft, contra patiatur* 
C Jida igitur aqus, cum cahda. uehemen* 
ter cft,calefcenti adh*rens corpori>& 'ip 
fa contra refngemur,ncq- lam eande qui 
litatem feruat. Qw? nosigiturcircundat 
aer,<tftate modica,cum fit cahdus ad aqu* 
cahdtf fimihtudineMjingrues tn corpora, 
d nobis ardentibus, ob calidum anni tert" 
pus,ca!fic quodammodo>atq; ipfe nos cofl' 
tracJfacit.Quod& line<e agunt ueftth 
qu£ cum frimdce prms effent, mox d 
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his caIfa£l<e,nos tpfos po ftmodo calfaci* 
unt.Cumigitur aertm fohcitamus, tranf* 
mittttur e corpore, qut d nobis prcecalftt-
&US aer fuerat,alter autem nondum excal 
fa£lus>accedit,c[ui nobts frigidus utdetur. 
Idq. per fuccefttonem fit. 
C X l V .  
Cwr qu<t tn pupula oculi u!cerafiut,cU 
exoleuere,alba utdentur, quce uero extr<t 
pupulam tn ntgrooculi>no ttcm? Qutaper 
folam pupulam utdendt ffiritus extt, qui et 
perfyicuus eft & lucidusjn albedtntbus i~ . 
gtturijs,qu(e leucomata dicunt, cum cict 
trix meatus confyi fjet, eius tunic<e > qu<t 
corneafpecie eftjam non kidendi fitritus 
txtt:quo fit utmagna deincepscopia con 
traftus cicatricem i!luftret,cawq; calidant 
oftendat.Quoniamucro exuifus condtn 
Jattorn fjpiritus non exit^euemt ut tton ui* 
deant• 
C X V .  
Curpale# yy calidam aquam}&frigi~ 
f 4 df# 
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dam niuem,hoc cfi aduerfas interfeqiuh 
tates conferuant f Quit palearmmturt 
mamfejta quahtate caret, unde & d non* 
nullis a7roia, hoccfl, quaHtttiscxpertes 
tppelUntur.Cm igitur ficilc fuaptc mtu 
ra confundiycommtfceriq; pcj?mtj ocyffi-
me quikus adhaferint conferunt,corumq; 
ipfee confvfionem fufcipim. ColUto e-
ntm fibi cahdo calfiunt,idq; ipfacomra re 
cdfiicidtjdtQ* conlerudtjftmiteTfy frige-
d niueyectmcf; ipf<e refrigertntes,fri 
giditJtcw cius conJeruant,quemadmodum 
& art & o.t tt,qua-f-4ctlcconfundi pof-
funtifuntcfcitemquahtatisexpertij, confe 
runteorum qvalit(iti,qua cum ipfts admi* 
fcentur,quippe quce eorum fufionem 
accipunti. 
cxvr. 
Cur bruma per /lulum cUriora uiierts 
tur ftderafQuia&d uenti$,&ab imbru 
busyuel qui nos circundet acr,ucl qui altu 
or fitjMQtu ipfo extenuatur, quodam^ 
mod* 
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modoexpurgatus puriorem fidereoru cor 
porum conceptionem, multofyfacilioremj 
ulteriorcq; progreffum uifui prabet:quod 
&'iiipHris pcifficMScfcfluuiorugquis mi 
nfefto apparet.Multo enim puriora clari' 
0raqs uidentur, qu<e in ijs corpora infunt«. 
At in crajfis canofis, aut nuilo modot 
aut confnfa tranfrarent. 
C X V I L  
Cur frpe inter meiendum horremusf 
Quja acris bilis defiuens,atq;urinte uefi-
ca mordicansyuniuerfum quoq; iri tat cor-
pus,atq; exdtat ad eius parttcuU confen* 
fum,ut deijciendi uim modice offerat, atfy 
x[* 1"i horror dicitur,effici folet.Hoc «e-
ro pweris maxime accidit,muIto cnim p Iw-
ra ob mmiam faturitatem excrementa funt 
rwftu ' 
cxvnr. 
C«r noclu dolorcs magis inteniunturf 
Qpa anima feCi{m ipfa ociofa non tam aut 
uifni)*utauditui}autahjs huiufcemodi fen 
f 5 ftbitf 
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fbus intendit,nr<j; quicauttm agit, 
externas aftiones prouocatur, quo effici* 
tur->ut multoplus corporeamm perturbi-
tiommtangenchfmfu fufctpiat.Pauccc et 
enim per no6ie ammalcs operationes exi-
fiunt,cjuales funt refjpiratio}&cogitatio. 
Animum uero3cum ad externa per fuas o-
perationes protrahaturycorporeas pertur-
batioes minus experiri mamfefto apparet} 
(fumdo in lu£libus>in aduerfis ualetudini-
bus,wq; cceteris huiufcemodi accidetibuSy 
ttmicorum congrtfiioneSy ac narratiuncu-
lce^eorum qui fint ajfc8i,perturbationes 
alleuanryatq; folantur. Animaduerte autey 
Haturam cjuidem tn fuis operatiombus mi-
nus interdtu age re3ut in ciborum cococlio 
tiibuSyin humoru permutatiombus,in fan-r 
gumis euocatione}in pullulandi> nutriedi, 
cocrefcendt fimihtudinis^aliorumq^ his fi-
milium operatione.Animam uero mngis i-
gerc in fuis aftionibuSyUt in qmquef-nj? 
buSgin motib',ts pmicuUrm corporis, m 
imigy 
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imginationejin cogitatione,&memorn* 
Contrtf uero nocluymagis enim 4git 
anima. 
C X I X .  
Cur uitrum per brumam.cum quid ue 
hementius cahdumin'tjcitury dtfrumpijo-
kt?Qj*ia plurimafrigiditate ex circumeu 
te aere3toto fuo corpore affecium eft.CiX 
igitur repente calidam non prcecalfacio tti 
tro indimus3tum cahditas contrariam fibi 
frigiditatem proculdubio perfequitur. llU 
autem una cum ipfo repente fugi* 
enSyConfraftionem eorum corporum effi* 
cit3qu<£ intra uitrum funt. Dandum enim 
tft,inejjc e2r i» uttro exiguos meattts, qui 
fubtiliorem aera continvant, quos tametfi 
oculis fenfucj;tjonctffequimur3 ndturati-
men ipft3req; uera ineffc non difflteamur. 
Alij uero dtcunt^quod uchemcnter fitfri" 
gidumjd arefacere atque cxifyerare uitri 
corpus, undc efficiatnr,ut qu.c fubtihor in 
eopirs fitjiue i$ humor,fiue aerfit.extru 
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d*tur,& uelut igrtefcatyunie etiam cofri 
ftioni corruptiowq; idoneum euadat, que 
admodum & dridiftima /ig»<r* Sic enim & 
Hippocrates aiehatjUenas d frigido rupi. 
Quod igitur uehemctcr eft calidum, id e> 
iufmodi unri ccrpus inuemcs}multo id mi 
gis areftciens,mptionemq• eius efficit per 
fraftionem. Siergo pramolhtumfuerit, 
tum modice prcecalftftumjftequdquam lce 
detur, quemadmodum et athletce cumfunt 
luftaturijoleo d magiftris, quos pcedotri-
bas uocant,prcemolhuntur.Et qui uoce ex 
ercent, utrefyirationii partes emollianty 
ptfamjfant.Etenim cum frigiditas in patett 
tes tllos meatus inadit, facile und cum fbi 
ritu profugit, & uitri mollttudo caliditati 
cedenSjkmdfac ile perfraSitonem fubit• 
Effe autem in uitro meatus,uel e uafis teftt 
ceis pttettin qu<t ft aquam indas, atq- hos 
pice lintSyexudet tame humor. Vtdereefl 
autem & fumum de uitri corpore per bru 
mtm erumpentemy cum in ipfum aquam iti 
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fuderisffi uitrum confrtftu, extrinfecus 
que applicitum ei liquori, qui fit intus3qui 
htatemfuamprcebere. 
/ cxx; 
CMT pweri, maximecy infantes,haudi-
ta facde luxantur ut nirdQitZd ex mollitu 
dme corporis folo terrce cedentes,refoluut 
eius tenfionem ac duritiem,ut «IreriKSdge 
rf non pojiir. V iri iguur quu duro fint cor 
po re,quod aut terrce duritati,autlapidi re-
fifiutjntenfionem percufionis adaugent, 
lapidemq. tpfum cogunt in fefeyutpote du-
riorfSjtfgere.Hac eadem ratione tyfpon-
gii cedensnonfrangituryuitrum uero, aut 
tefta,aut quod aliud eiufcemodi duru cor-
pus,cafu confringitur. tiinc progrediens 
e fimihtudine dicere poftis, Cur uenti WO 
t«s uehementior, quercum quidem dfijctf, 
harundtnem no deijcit?Qupniam quercus 
ktpote dura robu)laq^& mgens> uento re 
flftens,etus uim tntendit}harundo uero, ut 
qutf mollis leuisq^ Jtt exigM, cum uen-
tiflt* 
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ti flatibus huc atq; illuc cedut>eiu$ uim rr* 
foluit.Eodemcj; pafto luSiator^duerfttrio 
renitens uim eius adauget.Cedens uero aJi 
qu(tndo,cumq; eo fe und circumagens huc 
atque illuCjCiuus eius tenflonem foluit„ 
C X X L  
Cur inftntes nutrtcis canticum audi-
entes,ungitum fiftuntjmox uero etia dor-
miuntfQuii fuhflantid wufica, cjucadmo 
dum & jci( nii(e}artescjs cceter*,mmo fit 
infita, <juemadmodum & igni calor efi in* 
fttuSjijuomodo &Plato ait:Remmifciani 
mumnofirum fciemiasynon difcerc. Audi 
ens tgitur animus huiufcemodt canticunt, 
qua quidem reminifcitur,quiefcere infan^ 
tes cogit>qua uero oblefatur, in fomnunt 
alhcit.Nam cumlabe corporis minimefit 
infectM,fcientids quafi perfpicuashabet, 
coinquinata uero in corpore^m illaru mo-> 
dicam obliuionem delabttur+ 
C X X I L  
CHr nutricefyCum fomrtum infantibuf 
' alli* 
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«dliciuntjeos mouenttVt humores motu fu 
fi cerebrum moueantMem toleuretamert 
non poffunt adulti. 
C X X t l L  
Cm nonulliebrij gemtna uidentfQui/t 
oculorum mufcuh plus minus ue replett, at 
que to ipfo languidt ocuIos,aIterT< furjum? 
alterum deorjum torquent3quojit ut ocu-
lortim radij eodem panter non tendatjfed 
indiuerfaloca atq;corpora,atq;ita alter-
uteroculorum priuato cernendi utens cjfi 
cio,duphcem efficiat uifumt Ideffeuerum 
uel mde apparet^qutcntm digito alterum o 
culum terunt,f(nfiw'q;furfum trudunt,gc 
mtnauidere co^Kmnr. 
C X X I V .  
Cur qui natura flrabones funtygemi-
na non ccrnutf Qttit oculorum peruerfio 
nem non tllt quide furfum deorfumue, fed 
dextrorfum fimflrorfumq^ habent,qui cu 
eum pofitum fortiri fint,qi(i w reSlam Iwe 
m moueatur, duos radios m idem corpus 
COiL» 
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concnrrentes hnbent.Qui & nnwn colo-
rem3qKahtatemj;adocnlos referut, quam 
&ei fufapmt. 
C X X V *  
Cttrpubefcentes pueri hirquiunt cir-
cet annum qudrtumdecimum? Quia tunc, 
qu£ per humawt corpon mtura meatpplu 
rtmum ac repemmam dtatis mutationem 
efficit.Cuius reifidem operatio facit.Vi^ 
dere efi cnim fceminarum quidem augeri 
ntammis propter kftis colleftionem, tum 
ea loca^quce circa coxam funt, intra qna 
permanere feeius pofiit.Virorum ncro pe* 
ftns atcfc humeros,t(uibus impofita grauti 
corpora fiftinemr.Tefticuios praterea, 
ifttra <juos &gigni & permanere femett 
f>of?tttMembrum quoq;genitale, ut exire 
femenfacihus pofiit.Vniuerfum pntterei 
dilatatur corpus, quod morborum mus 
tationes indtcant3& qu<tfcluticnes circ* 
annum quartumdecimum fiunt, £7 uoc^ 
afteriWrfH# brancbus, hoc efl raucit^ 
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tppellaturjfumpta uidelicet tralationeex 
hircorum uoce,in eum modum clamantiu^ 
cum afrera arteria a princtpio ddate 
tur,accidtt,ut qua magis,qua minus dilate 
tur,fihi; intuseius corporis fuperficies ue* 
lut intequaliSyUfy ad ipfumgutturyfpiritu$ 
itafyper partets illas exiens,ac ucluti ojfcn 
dens propter uice incequalitatem7uoce quo 
que trtcequalem efftcit &aft>erdm, & quo 
dammodo raucamAdem & ijs accidit, qui 
bus in afperam arteriam deflillationes de~ 
fluunt.Flt enim defluente humiditate^ut Ie 
uis mtrinfecus membrana inctqualitate re~ 
pfoajncequalem fpiritus exitum efficiat• 
1 alem uero fcito ejje &yhircorum afjpera 
crterta acguttur ,humidttatis uidelicet ab 
un ttemq. eorum qut plurimo olei po 
uutantur.htqut t//i quidem frequctibus, 
tntenfisq; clamortbus.atq. arterice afberu 
tate,uocem quoq. w<tqualem habere puta 
tur.Gruibus uero,atq; ijs ommbus uolucri 
bns7quwus affrera uoxfit3arteri<e a natu^ 
g ratotcc 
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r4 tot^e df}?frde datce funt.Poft uero pulet 
t-ti5 annum hirquire pueri defwunt, qui* 
afpera arterit tota^Une'^ diUtatur,4C M<* 
turalem ceaualitatem ttccipit* 
C X X V L  
C«r eyotum olcum ciet uomitum, maxi 
meq-fljua bilisfQttit cu leue fit, quodq; 
ad jupera feratur,nutrimeta ad ftomachu 
prouocatyeacfc eleu4tyatq;fufyendit. Af<{; 
ita ingrauatus ftomachus ,eie8iiuam uirtu 
tem ad uomtum citat, atfyin primisflau* 
bile,duippe qui & leuis,& fubtthu fit par 
tiumV* itafacilius furfio» f^turjern 
uero olcum furfum re ipft j?4tet. CueniM 
humido cuipiam admifcetur, fuperiore ifi 
locum excurrit, 
C X X V l l .  
Curfolum oleum minime humidis^ 
mfcetur?Quia cumlentumfit} atfyin ft' 
metipfo confttpatum/ecari in partes iflK 
uiduas^eo ptSoreltquts humidis ad^ 
fcerinonpoteft, 
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humum funditur,cito eam fubit• 
C X X V H I ,  
C«r okum quidem, atq; aqua frigore 
conftringitur0tunum uero/0acetum &ga* 
rusminimefQuiacumoleum quahtatisfit 
expersiconfuftonify idoneum, citofriget, 
atcfc itit uehementer,ut extrema quoq5fru 
giditaie frigeat.Aqua uero fua frontefrL 
gidi,facde cum femetipfa frigidior fit,con 
gelafcit.Garus autem ^utpote fubtihu par 
tium & caliduSyhaud citofriget.Eodem^ 
modo & uinum.At acetum, utpote fubtu ' 
lifiimarum partim}congelationem non to 
hrat. 
C X X I X ,  
. C«r contraria qualitatibus idem effi-
Ciunt ? A frigido emm pariter atq-a calu 
fo hutmdum conftringitur, nix er.im & 
IMS r^dttatecongelafcum: cataplafma^ 
U uero et uefic * calculi caliditatejit qui 
aem id,fed diuerfa aftione.Caltdum enm 
^P^fcitur^confumitq^ humidttatis copia, 
g x Frigi* 
IGO ALEX ANDRI 
Frigidum uero denfitate ritmii obtUMftU 
fordiditn humidiUterii exprimit, qu enud" 
tnodum jbongU mnnu pr'ff<t}qu<tm ilt* j 
trt mutus aqurn habetyabi?\cit* 
C X X X .  
Curfepe horror ceffauitjcum quU 
formidolofum incidit,ut fragor, que is au 
dierit cjui laborat.ut cum repetina aqua de 
vjcitur?Qupniam fepenumero humoribuS 
tempore dtge/}isyatq; attenuatisy naturalis 
cmms calor uehementer fimul, <tc repente \ 
a cutein corporis intima fugiens,morbifi-
cum humorem confutnens refoMt.ldem et 
Therucafacit,e0rumqs<{ud plurima, <{U<t 
calidayficca'q; funt frecie^cum poft conco 
Siionem fumuntur. 
cxxxr. 
C«r qui fe circumagunt, neq- id agc 
re tamen confuerunt,utp!urimum decide 
refolent f Quiaammalemfyiritumquifi 
incerebrojconturbaricoguntj cumq; bt*' 
miditatibus um conuoki.ls dmde cum ̂  
ritf 
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nus idoneus ad animalem uim fufcipienday 
fenfitiuam uidelicet,atq; motiuam cfficia-
tur y no fmit aftionem in mufculos neruos 
<[uepermeare.Quofit ut corporispondus 
Utquodneq; uehatur,neq> fujlenteturab 
amma,feratur ad terramyad quam uergit, 
propterq; id ipfum et tenebras mdem,quo 
niamuidendiftiritus conturbatus fityneq; 
pariter atq; fenfus rehqui operetur. At his 
qui fenfum circumagi confuerunt, raro id 
acciditjacit enim cofuetudo,ne quafi pe~ 
regrince inter fe fint anima atq;natura->fed 
tempore quodammodo concihentur, quod 
eriim paulatim continenterq;fit,fenfum k 
tet,atq. ubi plurimum euafit,iam non ut pe 
ngnnum in ea incidit. ctuce cum fufcipere 
(o nfuerm. 1 ' 
C X X X I L  
Lur Mtre* fccula ualde frlendent? 
Qupftum aibo plumbo mtrinfecus linun^ 
tur,cuiusnatura Iucida eft, qu<z cu uitro, 
quod ipfumfylcndidu eft,admifceatur, 
g ) mnlto 
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multomigis lucet, fuos%radiosperuhrt 
meatustranfmittens,dupltcat quodin fw 
perficie,atq; extra uitrt corpus eft, atq^ itt 
de magnopere fit lucidum. 
C X X X l l l .  
Cur in [pecuhs,mq; perfricuis aquif, 
ttoflpfosuidemusfQuomam quahtasafye 
£tus,ad fylendida corpora migrans exre* 
flexione rurfus per oculoru radios, ad fui 
ipftus fpeftaculum remigrat. Migrdre au* 
tem qualitates d facie^neq; cffe id ahfurdu, 
C7 ij ofiendunt qui iuxta arbores manent, 
qu oduiridi afpe&u fj?e confuerunt• VirU 
dts enirtt qualitas uiridium foliorum dcfip-
ftmfaciem demigrat.Similitcr et in aquam 
fluentem migrans^eam quoque uiridem o-
flendit. 
C X X X I V ,  
Cur pura fyclunc<€j&ahifiim Ioc& 
atq; puu}uocis imaginem gtgnut ac remit 
tunt?.Quia & h*c quoqs loca ex reflexio 
tte ittnm remittentitffom imagine fduflt* 
verbe 
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Vfrbmit enim MOK aerem, aer uero Iocuy 
qui quo magis uerberatur, eo magis uerbe 
rat}eoq;i<ehemetiorem uocis effictt fonu• 
Humida uero loca>&ueluti molltora i51mi 
cedentiayeumfyreloluentiajmagmemmi' 
tiime ccdunt.pro qualitate autem ̂  quan* 
tirdte i&MS ac Mocis reddttur quahtas, quS 
titas'q; eius imaginis3 qu<e E cho appellat ur. 
Hanc praue nonnulli deam quddam tjfefit 
buUntur^aty PtiM4 dicunt eius amore cap~ 
tu, quod proculdubio faljum eft.Vir enim 
quidam [apiensfui^qni primus & cuptjty 
fy perueftig<tuit eiuscauftm uocis intelli* 
geretatq; ut qui MMt,neq; potiMWtMr, mi 
^mo d«imo ferunt, eodem & ille pa cio do 
tiec eiws folutione caufce inuenit, <tgre ha 
bebattqhenudmodum&endymionyqui 
primus LMH* curfum inuenit,uigrfans no-
^es,ei»s^ curfum animaduertensy & mo 
tum inquirenSyinterdtu dormiebat. FabuU 
tur igitMr amatum ejfe a luna.eamq^ad ip 
fum jormientem accefiffe, quia fui ipftus 
g 4 auft 
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aufce folutionem pbilofopho quaft tradu 
dlt.Qwn & ptftorem fuiffe tradutyquoi 
in defertis puw,atds altis locis eius motutrt 
fufciptebat.Et ei compaftam fiftuUmtri-
buunt,quod loca cedita. ut plurimu prrflari 
tur,uel quodfijurarnm confonantiam tn* 
quirebat.Simihterd; Promethtus cum fa* 
pierts ejjetyfydereceq;aquilce caufam per-
tiefligaret,nituraw'y; eiusyac fuumycumcj; 
dtfcendt cuptditate uduti exederetur, tum 
demum quieuitycum ei Hercules dubitatiQ 
ttem omnem fua fapientia foluit^. 
cxxxv ,  
Cur acjua ftansyqu<e in fuperficieyno 
autem in profundo terrce fit, Upide per ea 
iafto3multos ctrculos efficit* Quta iaftus 
ans intefioneyd quauis Jut corporis parte> 
proctfl aquam Japis perfe<juituryatq;ita cir 
culus fit, qitoufy uidehcet pertinet tacius 
defcenflo.Quod fi immodica fit intenfto, 
& circulus maiorfitjefcendens autem uf 
que ad terrm lapis3ipfmj.. dcinceps aqua 
corpQ' 
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corpore trjhenstmuhos merito circulos ef 
ficit.Primo enim fuperficiem aqucemoucs 
diducit, tumperipfam perpetuo defcen-
dens ad profundum^rurfus diuides aquam, 
et alium efficit circulum. Atq; hoc perfuc 
cefitonem fit, donec Upis conftitertt.ac re 
quieuerit. Quprium uero Upidis intenfio, 
eo defcendente paulatim remittitur, necef 
fe efi pofieriorem quenq; circulum priori 
contraftiorem effeyquoni<tm et d Upide fi 
militer iclu ipfo acjua diuiditur. 
C X X X V l .  
Cur rifum multi e liene oriri putant, 
afferentes no fmiliter rifu uideri ajfe£losy 
qutbus lien umtus, ut qmbus integer fir, 
immo uero tllos magnopere triftes effef E* 
qmdem ex accidenti arbitrorynon proprie 
rtjus caufam tn Itene confiftere.Nam fi M 
e4t,tra tt exiecorefecofum omncy&me 
lancholicum humoremyquo fit3 ut cwn pn 
rus defecatusq. fmguis, cu per uniuerfum 
corpuSjtum in cerebrum permeetymturam 
g 5 fiml 
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fimnl animitmdj obleftet3atque infttf w»1 
asexhihretr&in tranquiliitttem duatt 
atfyit* rifus ab ea moueatur• 
C X X X V L U  
C urmuU non pariuntf QM'* e diuef 
ft animantium (pecie conftant, tum diffe-
rentiumqualitate.&natura feminum im-
mixtio,aIiud quiddam gignens, prater id 
quod eft prius,& eorum qu<£ genuerit M 
turam abolett Qupmadmodum CT* c andidi 
nigriq; admixtio extremorum colorem ab 
olens3colorem aliumrfui eft fufcus,gene-
ratjquinihil extremorum omntnoeft.Ge 
neratrix igitur qualitas abohti eft^ & fof 
marum aptitudot 
C X X X V I I L  
C«r qui natura[urdi,ijdem & muti! 
Quoniamquie non audterunt, dtcere ex* 
pmere^non poffunt, Quidam uero me< 
dicorum dicunt unam ejfe neruerum fotf' 
iugauortem,q «<e ad linguamjqucec^adau^ 
res pertinett, quofit}ut affeftuum qitof 
confevr 
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confenfusijsaccidat.Qutauteex accide 
ti funt mutiifurdi omnmo non funtjocalis 
enim oritur neruorum pafio, 
C X X X I X .  
Cur qui ieiuni diutius fuereyfumpto 
moxcibo rigent^Quiaabi fumendi inter 
uallo, bile redudant,atq• ita acidum humo 
rem coaceruant,Poft abum igirwr particu 
l<e iU<t corporis refotgjbilem ab fein cutc 
abigunt,atq; ita rigor oritur^bde uidelicet 
particulas ipfas mordicante>atq; ad fe per-
fequendum excitante. 
cxu  
Cur fues furfum fteftantes fdent,cum 
baiulatur?Quiaftpracxterabruta adhu 
mumfemper uergunt. Fcerore enim dele~ 
^*™ur£u>vq; requtrunt.Ergo in repenti 
1 a a!re^Hs nutttione, ueluti peregru 
n<t l^^fy^ofrites^plurimoq; lumine at 
tonn# filentium perferunt.Quidam dicut 
aftv'amarteriam3qucedn?ufto meatu fit, 
refupina ipfA ftgHr<l CQire^ 
CXLI 
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C X L I .  
C«r fuetfim JekBur.tur-Medicorum 
quidem fentrntiii eo ndturaliter deleftart* 
turyhnbent emn maximm iecur, inquo 
& cupidttxs ineft. Ariftoteles autem rcftri 
amplitttdinem m caufitrfp putat, habet c* 
nim refoluentem fef? c!f4£lumr& cumfor 
tore uchiti conflipentem, 
C X L l h  
Cur conualefcentibus ulccribus, & 
pituitatc cejfunte pruritus omnturtQmt 
fanata & confolidata pars reliquias perje-
qmtur humoris,qut co)itr<t naturam irteftj 
qui'q; ulcus cffecerat, atque ita per cutcm 
exiens,fefeq; refoluens,pruritm efflcitt 
C X L I I L  
Cur qtti affeStus alterum tantum ocu 
lum infefhnt, orauiores diutumicresque 
funtfDuabus canfiSjquonkm ftuftio ad u 
num oculum tatum coaccruatur, qutcquid 
r nim in plurd diduciur.fit fe ipfo imbecil* 
lius)Minusc]> <tgit, quofy id magi s fit, co in 
4". 
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tjficacius euadit. Vel quia cum fefe fanus 
oculus infuis aftionibus moue ty&<fgro-
tum oculum toties rnoueri cogit, fcimus M 
tem maximum cmufuis agrotce partis me* 
dicamentnm m quiete ipfa confiftere* 
C X L I V .  
C«r homo magis frequentiusq; & uc 
kementius,qudm brutafternuitfQuia co-
piofiori,magisq• uario ahmento,potufa ij 
que ultra fatiem utilui", quod cum mmime 
concoquat, ut p<ir eft, multum congregat 
fyiritum>ob multam humiditatem, is ergo 
utpotefubtiIis,adcerebrum afcendens,co 
git frequenterad excretionem excitari9 
fternutamentumq;ejficittSonusigiturfit> 
quia per narium anguftias uehemensfytri* 
tus meat,ut per jedem uetris crepitUS, per 
ftomachuruSius.pguttur uox,per aures 
fonitus,fimi!iterq; p inteftma immurmu' 
ratio illa,qu<£ borborygmos appellatur•. 
C X  L  V .  
C«r mortuorum capilhjunguesq$ ad fe 
pus 
ji 
I; I ll"' 
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pus aliquod augenturfQuia marceyte ctf 
ne,quce partes circa eorum radices occulu 
tur,nunc apparent,atq; decipiunt,imagin<t 
tioMWfy afferurtt, quafi creuermt. A/ij re 
uera dicunt augeri}quia hcec ab excremett 
tis ortum habere joleant.Cadauera autem 
in excrementa qudm plurima d principio^ 
propter accedcntem putredinem refoluun 
tur>hcec autem & permeatus & per for-
poris extremayund cum corpore ipfo ex-
euntia,fupra diBorum ortum adaugent*. 
C X L V L  
Curin digitis manuum potius,qndm 
in pedibus wti!iginumf]>ecies ece quas Leu 
cas uocant,orimur,puerisq; magis qudm 
perfeftis ? Quia ortum expmt<e excre* 
mento habet.Pituitaautem pueri, utpote 
edacesacpigriores,magis abundant. Pf-
dumuerowtgues 3motu deambulatiomq^ 
magis exercentur} excrementaque refol* 
uunt. 
C X L V I I *  
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C«r pili in pedibus haud citocane-
fcuntfEademratione.Pedes enimfrequett 
ti intenfaq;ambulatione,quodin[e decur 
reritypituitatis e xcrementum refoluunt3id 
gutem canos gignit. Pnbes autem £r ipft 
fero canefcit3quia cahda natura ej}3atque 
in coitu pitwitiim rejoluit. 
G X L V l l h  
Cur qudm plurima ammantia caudas 
motant3cum «otos agnofcunt, leo uero eti 
m latus uerberat3cum irafatur^eodem^ 
modo ttturuslQuii tergi medullam ad cau 
dam ufy p ertinentem habet, qu* i» fe mo 
tiuam amma!emq>uim continet• A nima i-
gitur quod fibi notum eji agnofcens,uelu-
timannaliqn<i,ut inhominibus euenityCau 
dam motare cogit, qu* manifefto often-
dat eius intra fe uim o ccuham inejfe, qu* 
quodoportettgnofcat, Inleonumuero ac 
taurorum excandefcentia cofentitnatum 
tnim^^eam^uehementius moueri cogit. 
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quermtdmodum & homirtes mmus ipft fu* 
as^liam ue corporis partem \#pe irati uef 
berant.Cum ertim nequeat anima,quodfe 
fadat ulafcijftanm aho fibi modo folatiu 
excogitatjfmmj- affettum iftu percufio 
nefycum* 
C X L I X .  
C«r fi exufla £r ficca hordea ulceri 
busequorum imponantur, tton tam albus 
cicatricibus pilusjed rehquo concolor m 
ttafciturfQuia eijcicndi uim habent, ab-
flerguntfa& refoluunt wfidens piruitatis 
excrementum^tq^inuttlemomnem operi 
tionem^ quce propter ulceris cruditatemf 
propter^ eius partts imbeallitatem cotfa 
fuerit. 
C L .  
C«r in hominum ulceribus pilus haud 
quaquam innafciturfQuia hominum cutis 
fyiffaeftiargumetum pilorum tenuitas ac 
molhries. Cumueroctcatrix cute ipfa ft 
conffif]ittior3meatus occacat, Eqnrs autc 
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f wd ad comparationem pertineat, rarior 
cft, «rgumento crafiior pilus, quaprop* 
ptcr mmimeijs meatus totusin cicatricem 
occ luditur«Subfidentta uero gy conorepit 
U excrementa,cuper tenues illosmeatus, 
qui Juperfunt.erumpm, concrefcunt e? 
fi lumgignunt, 
C L i ,  
Cur qms Ap/is momorient, ptidue 
fint mtokrabth ffiai,eis epo tt theritca, 
qutflcct cM^ tft,fitim fedttt, non ««-
'™™$smeendit!t)icoigitHr,nonq«*-
j" m°ne f""»fed"re,fedmutuo <tu o-
dtm confen[u,ic mione nttmkM efi hu 
lujmo i mtidotm, qute plurimis ex her-
ls C0™P°nitur, quce confenfum alicjuerrs 
corPons parttbus h<tbe<tm,uc 
ZrfTt quandam a<L 
ZT!v 'bet> Vfumqueclnfirmat,# 
/ * * upatortum uero cum iecore,Sco-
°Pen riumcumhene, Petrofelinum cum 
Mrisorificio, Hyfopusuerocum fcepta 
h , er 
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cum puImone,HcIeritum uero cum re* 
tjibus,Ruta cum collo, Gentiana cum ce-
rebro}Sefeli autem cum uefiicaurince. V-
numquodci} igitur horum mellis dulcedtne 
alle&um trahit,([uod fibi proprium ad tu-
telam eftjnter quce omnia funt & uipera^ 
rum immixtrf carnes,<juce naturalem quett 
dam mutuum affeftum habent^uam anti~ 
pathiam dicunt3aduerfus cjuoduis ueneno-
fum animal, corruptibilemq; uirtutein 4 ln 
fingulas igttur partes dtftrtbuta, affeciunt 
illum^tjut corruptionem minetur,agereno 
fmunt. Repugnant eriim.ceu legitimi quu 
dtm mihtes,qui pro fua ipforum 
p atria arma ceperirtt. 
F I N I S. 
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^fddidunus huc cx 7>lutarchz 
'^roblematis jdctliora ijiut -
d-vn >fimuluth&c noflra undu 
cfuacjuc copiojiora cjjcntjt 
mul nc pagincv ujjuam 
nobis uacarcnt. 
QV- tfU quod lupcrti canem imma UntfLupfrciaute funt,qui Luper-
cahbus per iafnuia dtfcurrctes pellibus ob 
uios cadut. An quodgenus quodda luftm 
da ciuitatis eft,et quo menje tila fant, Fe 
bruaruts &tcituri& ctiem quo ptlhbus oc^ 
currentes uerberantjebruxrum ty Fetru 
arium uocant ,quo uerbo purgatio figmfica 
turfCane autem o mninoyut iu di<.a,Grtf 
Ci utebamur, et multi etiam mnc in purga 
tiombus canemiugulant. Proferpin<£ quo 
que catulos cum c«eterts pur?<imentis tffe 
runt,et eos qut exptadt funt,catulis expur 
gant, hoc piacuhgenus -artAKrxvArcwov 
eftfCircucatulationeappeHates.An 
h z ciuod 
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quod lyroijupus Lettine dicitur, avkcck 
uero Luptrctlu, &\upo cams eft hoftn, 
& idcirco Lupercahbus cceditur ? A n quod 
Lupercis canes oblatrantes molefti funt ? 
An quict Pani ftcrificium facit7 Pam aute 
proptergreges amicus eft canisf 
Qmdeft, quodSeptimontio uehicu-
lis iunciis uti cauebant, nunc etiam qui 
uetera non contemnm,cauentfSeptimon 
tium uero diemfeftum agut Romani, quod 
quum feptimus collis urbi attributus eft, fe 
pticollis Roma fa£ia eft, An ut quidam La 
tini accipiunt,quod urbs nondum fuis parti 
buspenitns coniunStaerat l Anhocquu 
dem ad Dionyfium eft?Magnauero reeffe 
fta, conftituta ciuitate, quod urbem lam 
Augeri, & quafi ulterius progredi defiffe 
exiftimarentjcum feipfos,tum uero i«me-
ta.quibus fuerant uftyquiete affecerunt,et 
communis fefti ocio frui uoluerunt f An 
quod quum omnes dies feftos ciuium prce-
fentia ornari ac akbrari fmper uoluerut 
turtt 
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tum illum prtecipue3qui propter ciuitatis 
habitationem agereturlQuapropter ne ur 
ew> ct{ins diesfeftus ageretur, relmque* 
rcnt>eo die uehiculis uti permiffum no ejV. 
Cur infurto,aut eiufmodi akquofld' 
gitio deprehenfos, furciferos appellant.l 
An hocquoq;maiorum noftrorum ddigen 
ti<* certiftimum fignum eftiNam-qu) feruu 
ahcuius fceleris aut improbitatis conuicif-
Jet, duplex Iignum, quod currui fubijctt 
attollere iubebat,& ut confpiceretur uici 
niam obire3utfidem mpofterum ei non ha 
berentyetab e 0 cauerent• Hoc hgnu Gr<t 
ci sctV£oy,Latini furcam nominanty d qua 
furcifer denominatus eft. 
Q£id eft3quod boui quicornu petat,far 
num in cornu apponut^ut occurrentes ca-
ueantfAn quiapropter repletione dc fatie-
tatem infolefcut et boues, & equi et aftni, 
et homineSyUtait SophoclestTu uerofer-
ue$-> 1uafi pullus cibi copta: uenter etenim 
tmetmaleinfolefcit, ExquoRommM. 
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